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D E A N O C H E 
Madrid 25. 
VERANEO EN GALICIA 
El Rey ha adquirido la isla Corte-
gada, en la Ría de Arosa (Ponteve-
dra) para establecer en ella una resi-
dencia veraniega. 
CONCURSO DE GANADO 
Haae verificado el reparto de pre-
mios en el concurso de ganados que se 
celebra en Madrid. 
El rey presidió el acto, que revistió 
mucha solemnidad. 
LA INFANTA EULALIA.- . 
Ha salido para París la Infanta do-
fia Eulalia. 
LOS CAMBIOS 
Libras. « M M « w w « M W 27-85 
Francos. . . ! . M W ^ I M M 10-85 
Cuatro por ciento. M ^ M 82-65 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
FALLECIMIENTO DE UN 
DESILUSIONADO 
París, Mayo 25— Ha fallecido hoy, 
de pulmonía, Mr. Theodor© Tilton, 
que demandó en 1874, al cfjebre ora-
dor político-religioso, Henry Ward 
Beecher, del que era amigo íntimo, 
reclamándole $100.000 por daños y per 
juicios por haberle robado el cariño de 
su esposa. 
La causa que duró 112 días, se so-
breseyó por no haber podido ponerse 
de acuerdo el yir&do y Hesde entonces 
vivió Mr. Tiltan en ésta ciudad y en 
el bi&s completo retraüniento. 
D e l a n o c h e 
LOS COMPLICES DE MORALS 
Cartagena, Mayo 25 — Se ha averi-
guado que el anarquista Fernando 
• Alemany que se halla actualmente 
preso en Lisboa, fué cómplice de Mo-
ralls en el atentado contra los Reyes 
de España el 31 de Mayo del año pa-
sado. 
Parece que el padre de Alemany 
confesó el delito de este y dijo además 
que otros cuatro individuos que esta-
ban complicados en la conspiración, 
se hallan actualmente en América. 
KUEVAS AGRESIONES 
A LOS JAPONESES 
Washington, Mayo 25—El Sr. Aoka 
Ministro del Japón ha informado hoy 
al Secretario de Estado que han sido 
nuevamente agredidos en San Fran-
cisco, los japoneses dueños de restañ-
a s y Mr. Root ha pedido al Depar-
wmentô de Justicia que disponga que 
practique inmediatamente en el 
^unto una investigación que ha em-
pezado ya. 
PARA LA HAYA 
Nueva York, Mayo 25 — El señor 
^nzalo de Quesada, Ministro de Cu-
a en Washington, se ha embarcado 
(10y para Amberes, á bordo del vapor 
-̂eeland.'' 
El señor Quesada va, como se sabe; 
* ̂ presentar á Cuba en la Oonferen-
^ de la Paz de la Haya, que debe 
augurar sus sesiones en los primeros 
85 del próximo mes de Junio. 
KL ^ÍUEYO C E F I R O 
DE D E P E N D I E N T E S 
1108 ha dispensado el honor de 
Mueblar su nuevo edificio en 
Calle del Prado y otorgado 
í)ermiso para exhibir muestras 
^ aíSUnos de los muebles que 
6e ̂ an de usar en distintos de-
JJartamentos. La exhibición es 
§ran i teres y sentimos que 
stro local no nos permita 
VICTIMAS DEL FUEGO 
.. San José, California, Mayo 25 — 
La casa de huéspedes "Unión", ha 
sido destruida esta tarde por un voraz 
incendio y se teane que ocho personas 
á lo menos han perecido en las llamas. 
INDIGNACION PÓPULAR 
Tokio, Mayo 25 — El informe del 
cónsul japonés en San Francisco con-
firmando las recientes agresiones de 
que han sido objeto los japoneses due-
ños de restaurants en San Francisco, 
ha levantado el sentimiento popular 
y excitado la indignación pública, no 
obstante haberse abstenido los perió-
dicos de hacer comentario alguno hos-
til á los Estados Undos. 
LA VIUDA DE MC KINLET 
Cantón, Ohio, Mayo 25. — La seño-
ra viuda del presidente Me Kinley se 
va acabando paulatinamente y su es-
tado es tan crítico esta noche, que se. 
cree muy cercano su fin. 
HUELGUISTAS 
Y ROMPE HUELGAS 
New York, Mayo 25.— La huelga 
de los trabajadores del puerto sigue 
sin variación; ha habido esta tarde 
un grave conflicto entre los huelguis-
as italianos y una partida de negros 
rompe huelgas, resultando del choque 
una docena de heridos. 
LA POLICIA DESPISTADA 
Con motivo de los funerales de la 
niña Amelia Staffeldt, la policía ha 
redoblado sus esfuerzos para descu-
brir el asesino; ha seguido muchas pis-
tas pero ninguna ha dado hasta ahora 
resultado alguno satisfactorio. 
PORTAL QUE SE HUNDE 
Más de mil personas concurrieron al 
entierro de la niña y el portal de la 
casa de la familia Staffeldt se hundió, 
resultando varias personas heridas. 
RETRACTACION 
Becker, el presunto asesino ha re-
tractado cuanto dijo en la declaración 
que prestó ayer. 
BASE BALL 
. .Nueva Yorl:.,, BSoye . .. • - «¿¿¿UÍwíuJ 
de los partidos jugados hoy. 
Liga Nacional 
Nueva York 9, Boston 1. 
Oincinnatti 0, Chicago 5. 
Filadelfia 6, Brooklyn 5 (Primer 
juego). 
Filadelfia 7, Brooklyn 4. (Segundo 
juego. 
Pittsburg 6, St. Louis 3.... 
Liga Americana 
St. Louis 8, Boston 1. 
Cleveland 5, Filadelfia 2. 
Chicago 3, New York 1. 
El partido que debían jugar en De-
troit, los clubs Detroit y Washington, 
tuvo que suspenderse á causa de la 
lluvia. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 25. 
Bonos de Cuba, 5 por cíent* (ex-
interés), 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos; 4 por ciento, ex-interéa, 
101.1|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 112 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.83.60. 
Cambios «obre Londres á la .vista, 
banqueros, á $4.86.75. 
Cambios sobre París. 60 d.J?., ban-
queros, á 5 franeos 16.1|4 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d.lv. ban-
queros, á 95.114. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, 3.92 cts. 
Centrífugas, número lü, p»i. ^6, cos-
to y flete, 2.518 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.37 cts 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.12 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.55. 
Harina, patente Minnesota, $5.75. 
Londres, Mayo 25. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l is . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), lOs. Od. 
Consolidados, ex-interés, 84.9116. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. • 
Rentr, 4 por 100 españ«], ex-cupón, 
95. 
París, Mayo 25. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 70 céntimos. 
R e v i s t a S e m a n a l 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 25 de 1907. 
Azúcares.—Los mercados extranje-
ros han cerrado hoy en las mismas 
condiciones de calma y firmeza ante-
riormente anunciadas; y aquí por man-
tenerse á la espectativa tanto los com-
pradores como los vendedores, son po-
cas ks operaciones efectuadas, no ha-
biendo sabido hoy más que de la si-
guiente : 
1,500 sacos azúcar de miel polari-
zación 89|89.1|2, á 3.1|4 reales 
arroba, en Carahatas. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-








Londres í) div 20.1i2 
" 60 dlv 10.8j4 
París, 3d|V 6.3(4 
Hambur̂ o. 3 d[V 4.1 [4 
Estados Unidos 8 d[V 9.7|8 
España, s. f̂ Iázn y ' 
cauiKiad 8 djv 4. 
Dto. papel cameral»!. 10 4 12 anual. 
Monedas ectrarxhras.—Se ce tizan hiy 
como sigue: 
Greenbaeks 10 10.1i8 
Plata americana „ 
Plata española 96.7i8 97. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió firme y cierra algo más soste-
nido. 
Cotizamos: 
Banco Español, 92.1|4 á 92.1|2. 
Bonos de Unidos, 113.112 á 115. 
Acciones de Unidos, 99 á 99.1|2. 
Bonos del Gas, 112.1|2 á 113.1|2. 
Acciones del Gas, 109 á 110. 
Hav. Elec. Preferidas, 82 á 82.3|4. 
Hav. Elec. Comunes, 33 á 33.114. 
Hav. Central Bonos, 73 á 74. 
Hav, Central Acciones, 14.112 á 
15.1|2. 
Deuda Interior, 99 á 100. 
Habana, Mayo 24 de 1907. 
Azúcares.—A consecuencia de noti-
cias más favorables recibidas de New 
York durante la semana, en cuya pla-
za ks refinadoires han aumentado sus 
ofertas, especialmente por entregas 
futuras, han prevale-ciclo mejores dis-
' posiciones de parte de estos compra-
dores para reanudao* las operaciones 
á los precios vigentes, y mientras al-
gunos tenedores los aceptan, los demás 
los rechazan con la esperanza de que 
las cortas 'existencias disponibles y la 
imprescindible obligación en que se 
hallan los refinadores norte-ameri-
canps de hacer grandes acopios, para 
cubrir sus necesidades hasta fines de 
año, han de producir un alza dentro 
de un plazo relativamente corto. 
Por este motivo las ventas, á pesar 
de la buena demianda que ha preva-
lecido, no han sido de mayor impor-
tancia, pues comprenden solamente 
70,679 sacos que cambiaron de manos, 
en la siguiente forma: 
3.753 sacos centrífuga, pol. 94, 95.1|2 
de 4-66 á 4S88 reales arroba, 
trasbordo en esta -baliía. 
34.155 sacos centrífuga, pol. 95.1|2.96, 
de 4.3|4 á 4.89.1|2 reales arroba 
en Cárdenas. 
1.000 sacos azúcar de miel, pol, 88.1¡2 
á 3.16 reales arroba, en Cár-
denas-
27.840 sacos centrífuga, pol. 96 á 4.98 
reales arrobia, de almacén en 
Cienfuegos. o 
1-931 sacos azúcar miel, pol 87.1 ¡2 á 
3.38 reales ameba, de almacén 
en Cienfuegos. 
L 2.000 sacos azúcar de miel, pol. 84 á 
3.07 reales arroba, al costado 
del buque en Cienfuegos. 
I El mercado cierra hoy más quieto, 
| debido á noticias recibidas á última 
; llora del retraimiento de los compra-
jdoi^s en New York, .pero rigen muy 
i sostenidos los precios de 4.718 á 4.13116 
| "ales arroba, por centrífugas pol. 
1 ÍTj 96, y de 3.:K n 3^¡8 rea.les arroba, 
aatónses tjfe mi-el, -pol. 88¡90. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, du-
rante las cotizaciones, la siguiente ven-
ta: 
50 acciones Banco Español, 92.3|8. 
AHOKBA GASTOS 
NUESTRA MARCA DE F A B R I C A 
^ ñ a r muestras de las Biblio-
^ Billares, Cantinas y de-
*s Muebles de sus oficinas. 
A ^ I O X & P A 8 C U A L 
Cr< O B I S P O 101. 
l-Mj 
G R A N D P K I X S A I N T L O U I S 
EL MEJOR 
SUSTITUTO CONOCIDO DE LA TE-
JA FEANCESA , 
Y DEL HIEBEO GALVANIZADO 
Evite las imitaciones frandulentas 
exigiendo la marca de fábrica que arri-
ba reproducimos. 
DE YERTA EN TODAS LAS FERBETESIAS 
Age* to Exclusivo; 
AiAKTIN N. GLYNN, 
Apartado 163, Mercaderes 2. 
c 812 «.i* 9-1* Ab 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Mayo 25 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 96% á 97% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española.., á 13 P. 
Centenes á 5.43 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.44 en plata. 
Lniscs á 4.33 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.34 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.13 Y. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°. 
de alnu.-cen, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Islü: 
Marzo de 1907: 3.9753 rs. arroba. 
Marzo de 1906: 3.9304 rs. arroba. 
Abril de 1907 : 4.4045 rs. arroba. 
Abril de 1906: 3.7728 rs. arroba. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
1907 3 908 1905 
Existencia en 1" de Enero — Recibido hasta 23de Mayo I.d91,056 1.144,385 1.253,559 
27,874 8,885 
Total 1.491,080 1.172,059 1.282,444 Balidos hasta 23 de Mayo 687,623 615,965 510.612 
Existencias: 
el 24 de Mayo 803,437 556,094 751,932 
G a n a d o bene f i c iado 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Mayo 25. 
Procedentes de Camagüey llegaron 
hoy á los corrales de Luyanó 310 resea 
que ae vendieron á razón de 6 centavos 
la libra. 
En el Eastro se beneficiaron hoy 
231 cabezas de ganado vacuno, 148 de 
cerda y 45 lanar, detallándose de 27 
á 31, de 37 á 42 y de 40 á 42 centavos 
kilo, respectivamente. 
Ha seguido lloviendo durante la se-
mana, más ó menos copiosamente en 
numerosas comarcas diseminadas en 
toda la isla, y como hay fuertes in-
dicios de que esas aguas se harán 
prontamente generales, puede decirse 
que ha llegado ya. á su término la per-
tinaz seca que durante tantos meses 
asoló nuestros «ampos. 
Aprovechando los hacendados y co-
lonos la humedad' en el suelo, están 
preparando sus campos para proceder 
á las siembras, habiéndose efectuado 
ya algunas en diversos distritos de 
las provincias de Pinar del Káo y Ma-
tanzas ; el estado de los retoños que es-
caparon con vida de los efectos des-
tructores de la seca y los incendios, 
está mejorando rápidaimente bajo la 
salutífera influencia de las recientes 
lluvias., todo Jo cual parece haber in-
fundido nuevas esperanzas i los agri-
cultores, •respecto al (resultado de la 
próxima zafra. 
De los lo ingenios que seguían mo-
liendo al finalizar i-a pasada semana, 
han dado por terminada su zafra de 
entonces acá, unos tres ó cuatro más, 
de suerte que hoy no pasan de diez, 
los que están aun en actividad. 
Se recibieron durante la pasada se-
mana en los seis principales puertos, 
16.545 toneladas, se exportaron 22.540 
ídem y quedaron existentes 410-400 
ídem. 
Miél de Purga—Sin variación los 
precies que se aprecian nominalmente 
lá 4 centavos galón por la de 50 gra-
tiosj y á 2.314 centavos galón por las de 
segunda, puestas todas en los alma-
cenes de Matanzas, según ventas hechas 
fen aquella plaza á principios de zafra. 
Tabaco en Ba/na.—Él mercado ha se-
guido quieto á consecuencia de la 
continua escasez de existencias de 
clases apetecibles y los altos pre-
cies pretendidos por las pocas partidas 
que quedan por vender; por otra parte 
se anuncian menos ventas en el cam-
po y la continuación de. la huel-
ga hace que los fabricantes no tengan 
apuro alguno para adquirir rama, que 
saben ha de tardar bastante en poner-
se en condiciones para poder mani-
pularse. 
tari os del "Trust Tabacalero", y ce-
bradas las fábricas independiente*», 
continúa totalmente paralizada la ela-
boración del torcido, notándose única-
'mente moderado movimiento en algu-
nas cigarrerías. 
Aguardiente — El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero conitinúa exportándose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á las 
siguientes cotizaciones: El de " E l 
Infierno'' y otras marcas acreditadas, 
á 5 cts. litro, el de 79° y á 4 cts id., 
el .de 60o' sin envase. 
El de 60° en pipas de castaño., á $22 
incluso el envase. 
Tabaco torcido y Cigarros.—Con mo-
tivo de seguir la huelga de los ope-
Alcoliól.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular, 
"así como por el "desnaturalizado'^ 
•que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, marcas 
"El Infierno" y "Cárdenas" de 97a 
á 8 centavos litro y las otras marcas 
Je- menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 7 cts. l i -
tro, todos sin envases. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que, está muy escasa y solicitada de 
$30.1|4 á 30^|4 quintal, y la blanca 
MARCA EEQI6TRADA 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
PARA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos Q t U J b ü ISTO l E L O M ^ l D l S r -
Se venden é instalan por sus agentes « l o s é ^ i l v a r e z y G* 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y TODO LO CONCEENIENTE A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , O a r r u a j e r f a 
y í ^ e r r e t e r í a • 
Y GRAN EXISTENCIA DE P I T A PE COROJO. 
i 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1.464,100 U. E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 ü.E. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida Contrasegnro 
de obligaciones á lotes. Seguro cemtra. incendios. Seguros pecuarios. 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
mófi liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
2 k 
1024 
E s c o j i d a s 
Tiene noticias " E l Fénix", de Sancti 
Spíritus, de que en breve se abrirán en 
aquella ciudad seis ó sieete escogidas 
de tabaco, al igual que en años anterio-
res. 
Ya se están haciendo los preparativos 
concernientes á ese objeto. 
S l l P E R I O R E S 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—^Fayo 26 de 1907 
|iie se pide menos, se cotiza de $40 
Í 45 íd'em, según clase. 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
da y regular demanda, pero con ten-
lencia de baja, cotizándose hoy de 
H á 42 cts. galón con envase, para 
la exportación. 
Debido á la prolongada seca, la cas-
tra continúa rindiendo poco, lo mismo 
en cera que en miel. 
Cambios.—A pesar de haber reina-
do regular demanda, la que dió lugar 
á que se efectuaran operaciones de 
•bastante importancia, los tipos han re-
gido generalmente en favor de los com-
pradores, cerrando hoy la plaza poco 
sostenida á las cotizaciones. 
Acciones y Valores.—El mercado ha 
regido sumamente flojo, particular-
mente por acciones de los Ferrocarriles 
TTnidos y alguna que otra empresa, 
de las cuales se ofrecieron á la venta 
cantidades considerables á precios ca-
da vez más bajos y esa ventas for-
zadas han influido, como era natural, 
en las cotizaciones de los demás valo-
res que denotan al cerrrar bastante 
flojedad, sin que se pueda decir hasta 
donde llegará y basta cuando durará 
la depresión. 
Plata española.—Ha regido esta se-
mana de 97.114 á 96.7|8 y cierra de 
96.718 á 97 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 




Imoortado anterior-mente $ 693,375 
En la semana Total hasta el 24 de Mayo 693,875 
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N o t a s a z u c a r e r a s 
E x p o r t a c i ó n 
El día 22 se exportaron de Caibarién 
para New York, en el vapor inglés Jú-
piter, los siguientes sacos de azúcar 
centrífuga guarapo: 
Reforma. . . . . . . . . . . 6,503 
Adela 5,796 
San José . 4,041 
Fe . . . 3,787 
Julia 1,523 
Total. . , , . 21,650 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de los señores Czarwikow, Mac Dougall 
y Ca. 
New York, Mayo 17 de 1907. 
"Han seguido perjudicando al mer-
cado las condiciones locales que pre-
valecían en la semana pasada; pero ha 
mejorado la situación, con respecto á la 
huelga y los muelles de las refinerías 
prosiguen sus tareas normalmente. Pa-
sará eso sí, algún tiempo antes de que 
puedan los vapores en puerto descar-
gar sus cargamentos, y así como desa-
lojar de muelles y lanchas la cantidad 
de azúcar que se halla acumulada. 
Hasta que esto se lleve á cabo, los re-
finadores no se interesarán probable-
mente, por azúcares en plaza ó de 
pronta llegada. 
La apatía por azúcares en tal posi-
ción se ha extendido también á los pa-
ra embarque posterior y aunque no 
hay empeño extraordinario, por parte 
de los vendedores, para colocar sus 
azúcares, ha habido algunos que hicie-
ron concesiones en el precio, resultan-
do, con tal motivo, ventas de Cubas, 
para embarque en Junio, á 2. 9|16c. cf. 
base 96°. Ahora el mercado está fir-
me. 
El mercado europeo también ha ba-
jado algo, unos 3s. 3/4d. durante la se-
mana, los de entrega en los meses 
próximos; pero parece que ha tocado 
ya el punto más bajo porque nuestros 
últimos cablegramas revelan que el 
mercado está más firme y más alto. 
Las cotizaciones de esta mañana eran: 
Mavo-Junio, 9s. lO^^d; Agosto, lOs.; 
Octubre-Diciembre, 9s. 71/4d. 
La rápida disminución de la produc-
ción en Cuba justificaba completamen-
te el alza que se produjo en los pre-
cios del azúcar de caña, los cuales, sin 
embargo, no sobrepasaron, á los más 
bajos á que estuvo el de remolacha, en 
este mes. Ahora, con respecto á la su-
bida de 9 peniques en los de este úl-
timo producto, parece que no estaba 
fundada debidamente en las condicio-
nes del mercado europeo, á juzgar por 
la baja ocurrida ahí durante esta se-
mana. Resulta como que la última al-
za en Europa se basó en operaciones 
de especuladores, quienes tan pronto 
como decidieron realizar sus utilida-
des, precipitaron la baja. 
El alza de precios aquí fué el resul-
tado de una demanda normal de azú-
car y el descenso ocurrido en estos úl-
timos días, no debe considerarse sino 
momentáneo, puesto que los refinado-
res tienen que ranudar luego sus com-
pras y en mayor escala. Entretanto, 
los precios en este mercado han baja-
do al nivel en que se hallaban á prin-
cipios del mes y el precio de Cubas; en 
vías de embarque, equivale á 22c. me-
óos que el de remolacha á 9c. lO^d. 
L a. b. y 23 c. menos que el de Java á 
lOs. 9d. costo y flete. Los tenedores 
de azúcar de esta última procedencia 
están muy firmes y no venden á menos 
del precio mencionado. 
Los recibos semanales fueron de 
46,691 toneladas, como sigue: 
TONELADAS 
De Cuba. . 36,400 
" Fuero Rico 6,928 
" Antillas menores. . . . 455 
** De Brasil 
" Hawaii 2,862 
" Filipinas, i 
" Java 
'NYarioa 46 
A New Orleans llegaron 5,000 sacos 
dé Cuba y 17,000 sacos de Puerto Ri-
co. 
Refinado.—El mercado está muy fir-
me y han sido considerables las entre-
gas, por cuenta de ventas anteriores, 
apesar de que ha sido difícil la distri-
bución del azúcar, á causa de la huel-
ga, la que no ha terminado enteramen-
te. El día 15, todos los refinadores su. 
bieron sus precios en 10 puntos, á 
4-90c. menas 1 por ciento. 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1907 1906 
New York, refinadores. 207,142 187,561 
Boston 39,956 85,685 
Filadelfia 67,921 81,763 







Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 8.86 á8.92 & 3.42 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 8.87 á 3.42 á 2.92 
Az. de miel, 
pol. 89 3.12 á 3.19 á 2.67 , 
Brasil, pl. 87 & á 
Manila, supe-
rior á ^. á 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml á 3.24 N. ... á 2,23i32 
Surtido, p. 84 á 2.94 „ á 2.13|32 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.50 á 2.62 2.1l16 á 
Ctf. pol. 
96 2.17 á2.29 1.23132 & 
dos p. 89. 1.90 á 1.98 1.15i32 á 
llollon. 
I , pl. 88, 
nominal á 2.16 N. 1.21l82 á .. 
Surtido, 
pol. 84 á 1.98 „ 1.15i32 á.. 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto á4.95 á 4.45 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Breraen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Primeras,ba-
se 88 ahAlisis 10^ á lO^X á 8(4 
Segundas, id. 
75 análisis á 8i5 á 8|6X 6i3% á 6i4 
Ventas anunciadas desde el 10 al 12 
de Mayo: 
14,269 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 3y8c. cfs., base 96°. 
4,100 sacos centrífugas de Puerto Ri-
co, á flote, á SysC, cfs., base 96°. 
200,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Junio, á 2%c. cf.., base 95*. 
4,000 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, á 2y2C. cf., base 96°. 






25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercelona y escala*. 
26—Chalmette, New Orleans. 
26— Progreso, Galrestoo. 
27— México. Havre y escalas. 
27—Mérida. ISJW York 
27—México, Veracrus y escalas. 
27— Mobila, Mobila. 
2 7—Georgia. Hamburgo. 
28— Antonio López, Veracruz. 
28— Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
29— Havana. New York. 
2 9—Segura. Tampico. 
29— Bierawa. Hamburgo y escalas. 
30— Excelsior, New Orleans. 
' 30—Gracia, Liverpool. 
31— Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
2—Hansa, Brmen. 
2— La Navarre. S. Nazaire y escalca 
3— Esperanza. New York. 
3— Monterey, Veracruz. 
4— Gotthard. Galveston. 
6—Morro Castle. New York. 
6—Dania. Tampico. 
12—Madrileño, Liverpool y escalas. 
12—Martín Snenz, Barcelona y es-
calas 
14—La Navarre. Veracruz. 
16—K. Cecilio, Tampico y Veracruz 
SALDRAS 
26— Morro Castle, New York. 
27— Mérida. Progreso y Veracruz. 
27—Alfonso XIII, Coruña y escalas 
27— Etona, Buenos Aires. 
28— Chalmette, New Orleans.' 
28—México, Progreso y Veracruz 
28— México, New York. 
29— Antonio López. New York y es-
calas. 
29—Segura, Canarias y escalas. 
SO—Progreso, Galveston. 
50—Matanzas. New York. 
1—Excelsior. New Orleans. 
1— K. Cecilio. Veracruz. 
2— Havana, New York. 
3— Buenos Aires. Colón y escalas. 
3—Reina María Cristina, Veracruz. 
3—La Navarre. Veracrus. 
3— •Esperanza, Progreso. 
4— Monterey, New York. 
4— Mobila, MoKla. 
5— American. Bramen. 
6— Bayamo. New York. 
7— Dania, Coruña, 
15—La Navarre, St Nazaire y escalas 
17—K .Cecilie, Santander y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, do la Hat ana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
descacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
MANIFIESTO* 
Mayo 25: 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consgnado á G. Ltw-
ton Childs y comp. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 25 
Para Nbw York vapor cubano Cubana. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Buenos Aires y escalas vía New York 
vapor inglés Etona por J. Balcells y 
comp. 
Para Sonthampton vía Coruña y Canarias, va-
por ingléa Segura, por Dussaq y comp. 
Para New York, vapor amiracano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Chalmette 
por A. E. Woodeil. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila vapor cu-
bano Mobila por L. V. Place. 
Para Coruña y Santander vapor español Al-
fonso XIII por M. Otaduy. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 




Southern Express comp.: 5 bultos efectos. 
A. Annand: 075 cajas huevos. 
J. F. Murray: 300 cajas huevos. 
H. G. Burnet: 2 sacos semillas. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 1 caja pescado. 
COTIZACION OFICIAL 




Para New York vapor cubano Cubana por L. 
V. Place 
17.000 sacos azúcar. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte por Q. Lawton Childs y comp. 
6 barriles 
21 par asa y 
384 tercios tabaco 
2 sacos viandas 
35 huacales y 
14 barriles frutas. 
106 huacales y 
1 tercerola frutas y provisiones. 
Para Gulfport, goleta americana Wellfleet 
por el capitán 
En lastre. 
D E L A . H A B A N A A P A R I S 
VI4 HEW TOPI EN 12 DIAS 
Por ¡os nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doblo hélice de la HOLLAND AMERICA 
LINE que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—raer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
p: la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Amena Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana, ' 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de "Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía m<ís cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes, 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt, 48-22̂ 1 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para New York 
Morro Caetle, en el vapor americano 
Sres, Tirso Mesa y familia — Alberto y 
Adela Conill — Consuelo Conill — Wiliams y 
Eisa Morga— Víctor Olmstea — Dámaso 
Laine y familia — José Miguel Tarafa — 
José Rodríguez — Enrique Taboadela — 
AJfredo Vila y señora — Pedro de la Fuente 
— Fausto Sánchez — Manuel Boza — Eduar-
do AZcarate y famlia — José Cabanas — 
Bernardo Solís — José Olivera — Luis y 
Vicente Baealleao — Juan Alum — Antonio 
Luis Pantonio — Julio Fernández — Ata-
nasío Rodríguez — Segundo Larrinaga — 
Guilelrmo Morejón — José Galiano — Pablo 
Bomañá — Ernesto PórQz — Manuel Abascal 
— José Mesrtre — Josefina Morales y 1 de 
familia — Porfirio Bertot — José León — 
Juan Portillo — Francsco Sayus — Julio Zal-
sano — Jovin 9Antonio Ramos Vaideras y 
125 más. 
Londres, 3 d¡v. . . . 21 20^ p|0. P. 
_ 60 dlv 20^ 19% P 0. P. 
París, 3d|v 6^ 6% pjo. P: 
París 60 d|v 
Alemania 3 d|v 5 4^ pjO P. 
n * 60 d|v 3% p|. ?. 
Estadoe nidos 3 d|v. . . lO^ 9!'s p|0. P 
España SI plaza y can-
tidad 8 d^ 3!4 4 p¡0. Pé 
Descuento papel comer-
cial 10 12 pjO. P. 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 10 10% P¡0. P. 
Plata española 96^ 97 p|0. . '. 
AZUCARES 
Azflcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 06', en nimncén á precio de embarque 
á 4-13|16 rls. arroba. 
fd. de miel polarización fi9, en alrniicó" * 
precio de embarque 3*4 rls. arroba, 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 110 
Deuda interior 99 
Sones de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 107 
Obligaciones del Ayunta- -
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana 116 117 
Id, id, id, id. en el extran-
jero 116U 117% 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 113 114 
Id. id. id. en el extranjero. . llSfó 114*4 
Id. primera, id Ferrocarril de 
Cionfuogos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway, . . N 
Id. de la Co. d̂  Gas Cubana., 87 90 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 95 105 
Id del lílavana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). N 
Id. de los F. C. U. de la H, y 














Banco Nacional de Cuba. , . 105 
Banco Español de la lela de 
Cuba (en circulación). . . 92% 
Banco Agrícola de Pto. Prin 
cipe en idem N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferías). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana Ue Alum-
brado de Gas. . . . . . . 
Compañía Dvque do la Haba-
na N 
Red Telefónica de la flaba-
1 na ' N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 150 180 
Ferrocaml de G:oara á Hol-
guín N 
Arciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 82̂ 4 
Acc'jnos ''oinnnei del Hava-
vana Electric Railway Co. 32% 
F. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Scock 
preferente) N 
P. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 




Habana, Mayo 25 de 1907. — 





B O L S A P R I V A D A 
Billetes drl Fnnco Español de la. Is la de Cu-
ba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 96% á 97 
Greenbacks contra oro español 110 á 110% 
n i i v k [ i m i m m 
ENVIADAS POR CABLE PÜR LOS SRES. MILLEfi & Co. » m ) m de! "SW ExclmJ],J 
OFICINAS: BKOAUWAY 2í>, NIíVV YOKK 
CCERESFOSSALES: H. SE CARDENAS & Co. CUBA 74. TELEFOSO 3142 
V A L O R E S 
Amal. Coppor. 
Ame. Car. F. 
Texaa Paciüc. . , 
Ame. Loco. . , • 
Ame. Smelting. . , 
Ame. Sugar. , , , 
Anaconda. . . . 
Atchisor 
Baltiruore & O. . . 
Brooklyn Raild T. . 
Canadian Pac. . 
Cbesapeake. . . . 
Rock - Island. 
Colorado Fuel. . • 
Üesüllers Sec. 
Erie Com. 
Hav. Elec. Com. Bid. 
Hav. Elec. Pref. Bid. 
Lousville. 
St. Paul. . . . 
Missouri Pac. . . 
N. Y. Central. . . 
Pennsylvania. 
Reading Com. . . 
Great Nirthern Pref. 
Southern Pac. 
Southern Ry. . , 
Union Pac, 
TT. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. . 
Northern Pacific. , 
Interborough Co. 
Interborougs pf. , 
Miss K. Teias. . , 
Cotton — March. . 
Cotton — May. 
Nipiaaing Minos. 
Cierre I 
dia \ \ \ 





























9.5fi. El Mercado abrió flojo é irre-
gular. 
No existe ninguna noticia de impor-
tanc.ia por el presente. 
10.35. El mercado continúia flojo y 
deprimido. 
11.12, El estado semanal de los 




















































































36%| más % 



















































EL MERCADO. POR CABLE 
1.05. El mercado cierra flojo. 
3.08. El mercado parece que .ten-
drá alguna reacción de varios puntos, 
por lo que opinamos que debe ven-
derse Smelters, después que reaccione 
la plaza. 
LONDRES 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 




Emp̂ éítito de la Bepública 
de Cuba 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior cx-cp • 
Obligaciones kipotccaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ei-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ajuntamiento segunda. . . 
Obligaciones üipotecanao F. 
C, oienfueges a Viiiaclara. 
Id. id. id. segunda. . . Jt. 
Id. primera Farrocarril Cai-
barién 
Id. primora Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano .. 
Vinales 
Bonc hinotecarioo de la Com 
pañía «lo Gas y Electric:-
de la Habana 
Bonos da la Habana Eiectno 
Kailway Co. en circulación. 
Obligaciones gis. voorpetuaa) 
consolidadas de loa F . C. 
. de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
liónos de ¡a Bepub'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoífjca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos h; potecanos Central 
Olimpo 
Bonos' hipotecarios Cantral 
CQradoUiza 
ACCIONES 
Banco Español de Ja Isla d'i 
Cuba (en circulación). , . 
Banco Agrícola de Pto. Ppo. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
maceres de Kegla (limita-
de) '. . . . 
Compañía del Ferrocaml del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Bailvay Limitód- Preferi-
das •. , 
Idem idem. (comunes). . . 
Ferrotairil ct. Gibara á Hcl-
guía 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas 
Compañía de Qaa y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana preferen 
tes de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía ¡jonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Beparcionaa y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes).. 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 
Compa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilera de Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba, 
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O F W I A I j 
CA-RCEIi DE LA HABAXA. — JEFATU-RA — Hasta las dos y cuarto de la tarda do día 25 do Junio próximo, se reeibirán proposicion̂ B en pliegos ceiTados para el suministro de carbón mineral á. esta Cárcel, desde Primero de Julio & 31 de Diciembre del corriente año. Las propfjhiclones serft-u abiertas á dicha hora en el local de la Oficina donde esta de maniftefto el pliego, de condiciones y se darán los informes que se deseen. Los sobre conteniendo las propo-siciones serán dirigidas al Jefe de la Cárcel y se les pondrá al dorso "Proposiciones pa-ra el suministro de carbón mineral". 
Habana 23 de Mayo de 1907. A. Hernández C 1080 C-21 
CARCEL DE LA HBAANA—JEFATURA— Hasta las dos de la tarde del día 25 de Junio próximo se recibirán proposJciones en pliegos cerrados para el suministro de efectos de ferretería á esta Cárcel, desde Homero de,Julio á 31 de Diciembre del co-n i«ntc an t! l>«a propdiríclones s*rán abier-tas á dicha hora en el local de la Oficina donde está de manifiesto el pliego de Otti-dicines y se darán los informes que se «e-seen. Loa sobres conteniendo las proposicio-nes serán dirigidas al Jefe de la Cárcel y e les pndrá al dorso "Proposiciones para el suministro de efectos de ferretería". 
Habana 23 de Mayo de 1907. 1 A. Hernández C. 10S1 / 6-24 
ANUNCIO — Secretaría de Obras Públicas — Jefatura del Distrito de Pinar del Río — Lioitaolón para suministro de forraje— Pinar del Río 21 de Mayo de 1907 — Hasta las tres.de la tarde del día 12 de Junio de 1907) se recibirán en esta Oficina (antiguo Cuartel de Infantería), Ciudad, proposicio-nes en pliegos cerrados para el suministro de forraje destinado al' ganado de este Dis-trito y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facl.Mtarán á los que lo soliciten informes é Impresos. — Isidro So-ler, Ingeniero Jefe. 
C. 1066 alt. 6-22 
OBRAS PUBLICAS — Jefatura del Servi-cio de Faros, Boyas y Valizas. — Arsenal. — Habana, 23 de Mayo de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día cinco de Junio de mil novecientos siete, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerra-dos para suministrar pintura para la con-servación de los faros y entonces se.rán abier tas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten informes é impresos. — B. J. Balbín, Ingeniero Jefe. C. 1079 alt. - 6-24 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a 
SEGGION ADMINISTRATIVA 
GREMIOS 
En cumplimeinto de lo que previenen los 
artículos 50 y 58 del Reglamento de Subsi-
dio Vigente, se cita á los industrialcsj por 
los conceptos que so expresan á continuación 
en ios días y horas que se indican para la 
constitución de los gremios. 
A la vez he dispuesto, que para que la 
representación do que dispone el ariáculo 50, 
pueda tenerse como tal, es requisito indispen-
sable que además de la carta autorizándola, 
se acompañe con ella el recibo dej} Cuarto 
Trimestre de la contribución, correspondiente 
al industrial que delega. 
RELACION QUE SE INDICA 
Dia 27 
Por la mañana 
De 8 á S1̂  Almacén de Tejidos. 
De 8V. ;á 9 Id. Efectos de Peletaría. 
De 9 á 9̂ 2 Id. Ferretería. 
De 9^ a 10 Id. Sedería y Quincalla. 
De lü á lOVa Id. Víveres con limitación. 
Por la noche 
De 8 á 8^ Almacén do Vinos, Aguardiente 
y Licores. # 
De 8V2 á 9 Id. de Loza. 
De 9 á 9% Id. Víveres finos. ' 
De 9^ á 10 Id. Panaderías. 
' Día 28 
Por ¡a mañana 
De 8 á SU Café. Confiterías. 
Do Ŝ á á 9 Almacén de Pianos. 
De 9 4 9̂ 2 Id. de Lámparas. 
De 9V¿ & 10 Tienda de Víveres 'finos. 
De 30 á IOV2 Almacén do relojés. 
Por ía noche 
De 8 á 8M: Almacén do muebles. 
De 8Vi á 9 Id. Máquinas. 
De 9 á 9*£ Id. ADanicos. 
De 9̂ 2 á 10 Farmacias con venta de apa-
ratos. 
Día 29 
Por la mañana 
De 8 i SU. Tienda do Sedería y Quincalla. 
De 8Mi á 9 Id. Ferretería. 
De 9 á 9̂ ! Id. Tejidos con Taller. 
De 9Vi á 10 Id. IVleteríu. 
De 10 á 10H Id. Hastrerlaa cou género.1». 
Por la noche £ 
De M á 8Vá Tienda de loza, 
Do «4 á 9 Id. Tejidos sin taller. 
De 9 á 9% Id. lustrumentos matemáÜcoB. 
|Do Ŝ á á 10 Id. Materialua de edificación. 
Por la mañana 
De 8 á 8% Bodegas. 
De ÉVi á 9 Fondas. 
De 9' á 912 Café Cantinas. 
De 9^ á 10 Tienda de Papel y Pf de Escritorios. -̂ ctoi 
De 10 á luió Id. Heno y Maíz. 
Por la noche 
De 8 á 8V. Farmacias sin venta de 
tos. 
De Ŝo á 9 Tienda de Sombreros 
De 9 á 9% Id. Modistos. 
De 9y2 á 10 Id, Soaiijroros-para SP-
y niños. ' 0 
Día 31 
Por la mañana 
De 8 á 8Vs Confiterías. 
De 8Vti á 9 Tienda do Talabartería 
De 9 á 9y3 Agentes para recibir enc»J-
De 9V2 á 10 Id. de Ferrocarriles ^ 
De 10 á 10V2 Prestamistas sobre alhajaa 
Por ía noche 
De 3 á'SH Prestamistas sobre fianzas 
De 8V*! á 9 Almacén de Tabaco en ram¡ 
De 9 á 9V2 Almacén de Carbón. ' 
De 9V2 á 10 Comisionista por cuenta air 
Día Primero de Junio. 
Por la mañana 
De 8 á 84 Tratante en Ganado vacuno 
De S1̂  á 9 Encomenderos. 
D« 9 á 9V3 Almacén da Depósitos sb vonf. 
De 9Va á 10 Casas de Cambio. 
De 10 á 10Ví Comisionista coa muestrag 
Por la noche 
De 8 á 84 Hoteles, 
De 84 á 9 Casas de Huéspedes. 
De 9 á 91/2 Restaurant. 
De 94 á 10 Rastros. 
Día 2. 
Por la mañana 
De 8 á 8V2 Comerciantes Banqueros 
De 84 á 9 Fábrica de Tabacos de Vuelu 
Abajo. 
De 9 á 94 Id. de Cigarros. 
De 94 á 10 Id. Tabaco de Partido. 
De 10 á 104 Tabaquerías al menudeo. 
De 104 á 11 Fábrica Licores con Ginebra 
De 11 á 114 Talleres de Construir carrnt 
ge»-
De 114 á 12 Id. id. id. Mamparaa. 
Día 3 
Por la mañana 
De 8 á 84 Taller de envases para Tabaíoi 
y dulces. # 
De 8 Vi¡ á 9 Fábrica de Dulces sin Motor, 
De 9 á 9?̂  Litografías. 
De 94 á 10 Imprentas con Motor. 
De 10 á 104 Taller de Zapatería. 
"Por 7o noche 
De 8 á 84 Café Cantina. (Barrio de Si-
gla). 
De 84 á 9 Bodegas (Barrio de Regla) 
De 9 á 94 Tabaquería al Menudeo (Barril 
de Regla). 
De 94 á 10 Tienda «Mixta (Vedado) 
Día 4 " 
Por la mañana 
De 8 á 84 Café Cantina (Vedado) 
De 84 á 9 Bodegas id. 
De 9 á 94 Fondas. 
Habana, Mayo 22 de 1907. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C1078 3-24 
G I R O S D E L É T K A S 
& Í M Í f l l y y o 
Banqueros.—Mercaderea li. 
Gasa orisrinaimeaie escabieddü eu LSU 
Giran letras 6. la vista sobi* todoa IM Bancr>3 Nacionales de lo« lúsudoi (."DÍOM y dan espeqial Atención. 
TRANSFEEENCiAá POR EL CABLE 
C 766 78-1A 
l B á L G S L L S 7 
iti. en ... 
Uacun pagos por el cable y giran ¡«trti k corta y larga vista sobre NeW-IOMj JUmdres. Pane y eobre toaas las iyipli»i«f y pueblos de España é islas Baleurei 7 Canarias. Agentes de la Compañía de Sejuroi ««•• ir» íaoendios. 
I 1 
J . A . B A N & E S Y C O M F 
Hace i>agos por el -cable, íaclUt» crédito y ¿ira letrae a corta y 'a,Kft(.1. f sobre .ÍA.S priúcipaien plaían at es'», {•¡•fl tai» ae Francia, Inglaterra, Alemama. wj»',J físfado» Unidos, MCjico, Argent.na, ru«ra Kico. China. JapOn, yaobre todas 1" de» y puedes de Jüspaña, 1*1" Bai»»'-Canaria¿> e Italia. . t 
8, O'KEILLY, i 
ESQUINA A Mlí¡UüAl>K«,* 
Hacen pagua por el caoie. isclllias *-
Ue creauu. J ÂW rorfc Giran letras sobro Londres. ""T-.necii, 
«UM Sfrrátn, Tunu. "OM*;R GIMI* Florencia, N&poles, Lirboa, Op0írV'vre. K*1 uar. liremen, Hamburgo, París. « ^ J K * tea, Burdeos, Marsella. Cádiz, -¿y, " #ta veracruz. ísan Juan de puerto 
roa totre brê  todas las capitales y P ^ t r , b*ot» i:nia de Jdailorca. iDlsa. ifAüOü J «o Fa: i  Crua de Tenerife. 
sobre Matanzas, caraenas. ^f^fis. 158 Ciara, Caibanén, ¿agua i» ^¿sauwj» 
ae Cuba. Ciego Uvi Avila, y 
nar del i í lo . Gibara. Puerto pr.» 
vitas. V S J ^ C 765 
í j o s de R . A a s i i B i i s i 
•"ia-ü^1'* 
Teléfono num. 7X C*oi3« 
Depótltoe y Cuentas ̂ f"'® r(<o * sitos <ie valorea. na-»*-u001,s., ^ mi** bro y Kem-sion de divu.c»ia-3 -lfct.e3 , 
Préstamo» y 'W«n0T*clS'u vZit>ra* V^, tos.—Compra y venta de va*̂  l«t inoustriaiea.—Compra > f̂ioaBe*. 5 camÍJÍOB.-Cobro de letras, cupo 
->*o»* 
tjenta agena.—G;i03 toore " b,o< piiizaa y también fi"01"* .-Hnuria* paña. Islas Balóme» * ¿¿i,,, por Cables y Car tai; de Crédito 
H . C E L A T S Y O * ? 0 
J.VÓ, A .au . 'ur . £ 0 8 * * * * 
a A m i r a ^ r u 
Uacua pajra» por el o*01*' ietri¿í 
e»ztae ae crédito y 
acorta y *íiiífa vü*6*' ̂  sttr 
acore NU«v»:ro^ W t t J ^ w l ^ a cruz. Mtjico, toan Juan oe * Bay"^. dros, París. Buiueos ^f^'n, a ^ t burgo, Koma, ^ P ^ V n ^ . ^ J i » . ^ e<flla, Hu"re, ^»Ua',--̂ "..0 Flore»̂ *» Dieppo, Tou'.ouse -^n^o soDr» ^ r»i. Masimo ,01c. así corau capitales y provincias ae 
C.410 
«s y prov:nc:̂ 8 a» 




iiacen pagos por corta ymrgtt viata > .d̂ "i&u 
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L A E X P O S I C I O N 
D E A R T E E S P A Ñ O L 
Constituido ya el comité organiza-
dor bajo la presidencia honoraria del 
Excmo. Sr. Ministro de España, bien 
puede decirse que ha entrado en vías 
de realidad el hermoso proyecto del se-
ñor Ortiz, acogido con entusiasmo por 
la poderosa Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Para nosotros es muy grato señalar 
este feliz acto inicial de una obra de 
tan alta influencia educadora en la so-
ciedad cubana, y de tan positiva vir-
tualidad en la por todos deseada com-
penetración espiritual de las dos por-
ciones de nuestra raza que pueblan la 
gran antilla y la española península. 
Fuimos los primeros en apuntar la 
idea de una Exposición de arte espa-
ñol, cuando, hace pocos meses, loamos 
la inicitativa del Dr. Montané, por la 
cual pudimos admirar en los salones 
del Ateneo algunas muestras del arte 
francés contemporáneo. 
En nuestra edición matinal del 11 
de Enero decíamos, escribiendo de 
aquella Exposición; " . . . l a primera 
que se celebra en Cuba, y debemos con-
fiar en que esa iniciativa despierte 
otras, á fin de poder, .por ejemplo en 
1908, ofrecer en el mismo ó en otro 
centro propicio á estas cultas exhibi-
ciones una exposición de pinturas y es-
culturas españolas, ya que en España 
se halla actualmente el arte en bri-
llante período de renacimiento; perse-
verando sin desmayar en la celebración 
de certámenes de la producción artís-
tica extranjera, hasta lograr que, 
anual ó bienalmente, podamos ofrecer-
nos la íntima satisfacción de abrir una 
exposición artística nacional." 
Si recordamos ahora el texto, no es 
para halago de nuestro amor propio ni 
para merma de la legítima gloria que 
pueda acarrear á sus promotores la 
Exposición de arte español que se está 
preparando. De aquella nada puede 
tocarnos á los que por oficio nos halla-
mos obligados á marcar orientacio'nes 
á la voluntad social, y á recoger ideas y 
aspiraciones colectivas que á la prensa 
toca fijar interpretándolas devotamen-
te, propagándolas con ánimo celoso, di-
latándolas con el calor de la publici-
dad, para que se conviertan en actos de 
común provecho y general beneficio. 
Esta obra de propaganda artística, 
por vivir en la idea y en el anhelo de 
muchos españoles y cubanos cuidado-
sos de los timbres de la raza, d é mu-
chos hombres verdaderamente cultos, 
que por serlo sienten otras más nece-
sidades que las económicas, ha atraído 
desde su iniciación las simpatías y los 
fervores de los ilustrados patronos que 
la impulsan, ganando á la vez el apo-
yo del sentimiento público, sin cuyo 
ĉoncurso nada es viable en nuestro 
tiempo. 
Demás está decir, siendo tales cuales 
quedan expresados nuestros votos en 
pro de la educación artística, que es-
tas columnas serán gustosas servidoras 
de la empresa; que á ella, á su buen 
logro y esplendor, nos prometemos de-
dicar cuanto sea necesario de nuestras 
energías, con lo cual cumpliremos go-
zosamente nuestros deseos seguros de 
favorecer con estas prestaciones la 
difusión del -arte español en América 
y la causa de la cultura en Cuba. 
Otro día quizá digamos algo de la 
composición del comité, organizador, 
formado por los presidentes de las so-
ciedades españolas y los directores de 
periódicos, con exclusión de otros ele-
mentos que por sus especiales luces y 
aficiones hubieran podido cooperar bri-
llantemente en la ejecución del pro-
posito. 
Por hoy sólo queremos escribir pa-
labras de aplauso, alabanzas calurosas, 
augurios dichosos, .que alienten á los 
gestores del nuevo certamen. 
En esta atmósfera de prosaísmo que 
nos agobia, solicitados incesantemente 
por los agudos problemas del precario 
vivir nacional, lleno el horizonte de 
sombrías perspectivas, estos espectácu-
los en que el ârte luce victorioso sus 
preseas nobilísimas son como besos de 
luz fecundante, como auras de belle-
za regeneradora, para nuestros espíri-
tus asolados por la ferocidad de esta 
luenga lucha entre la vida y la muer-
te que ha tocado en herencia forzosa 
á la presente generación cubana. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
19 de Mayo. 
Tengo que decir lo que nadie di-
rá aquí, en discursos ni en artículos de 
periódicos y por motivos plausibles; y 
es que la acogida hecha en los Esta-
dos Unidos al general Kuroki y á los 
tripulantes de los cruceros japoneses 
Chitóse y Tsiikuha ha sido correcta, 
pero nada más. El elemento oficial ha 
hecho bien las cosas, y no las han hecho 
menos bien las elementos particulares 
que han festejado á los visitantes. Es-
tos han inspirado bastante curiosidad y 
todo el respeto que, sin duda, merecen; 
no han excitado entusiasmo; y en las 
masas de abajo, ni siquiera simpatía. 
¿Las causas de este estado de áni-
mo? Creo que son varias. Kuroki es 
un gran soldado; pero de los héroes de 
la guerra ruso-japonesa el más popu-
lar en los Estados Unidos era, y sigue 
siéndolo, el almirante Togo. Si éste, 
á poco do terminada la guerra con Ru-
sia, hubiese venido á este país, en uno 
de los barcos que ganaron la batalla 
de Tsushima, hubiese recibido aquí ova-
ciones delirantes. Entonces, su gran 
hazaña era reciente y en las relaciones 
entre esta república y el Japón no ha-
bía ocurrido la dificultad de San Fran-
cisco, que ha sido un fenómeno local; 
pero ha ejercido bástante influencia en 
la opinión de las clases obreras y aun 
de las otras clases. La conducta de 
los dos gobiernos en aquel asunto, fué 
conciliadora; pero no lia podido impe-
dir cierto enfriamiento en las relacio-
nes entre los dos pueblos, al cual han 
contribuido en gran medida, los mili-
tares y los marinos americanos que, de 
dos años á esta parte, anuncian la ine-
vitable guerra entre el Japón y los 
Estados Unidos, y, también, las noti-
cias venidas de Corea y de Manchuria, 
según las cuales en ambos países em-
plean los japoneses malas artes contra 
el comercio americano. Lo que ha da-
do más fundamento á esas noticias es 
que, como puede verse en los despa-
chos de Londres de estos últimos días, 
el comercio inglés no es mejor trata-
do que el americano por los nipones. 
Luego, política y comercialmente, 
hay el carácter japonés, que no es sim-
pático, acaso más por sus cualidades que 
por sus defectos. Mejor dicho: su de-
fecto, pues no se achaca á los japo-
neses más que uno, que, tal vez, sea 
la exageración de una cualidad: su ex-
trema reserva. Son atentos, son hasta 
obsequiosos; pero no se franquean; no 
tienen momentos de expansión; y siem-
pre parece que se guardan algo. Esta 
manera de ser, recomendable en diplo-
máticos, no lo es tanto entre la gente 
de guerra, inclinada á cierta fraterni-
dad aun oon el enemigo de ayer y con 
el que podrá serlo mañana. 
La marinería japonesa se conduce en 
los puertos extranjeros de una manera 
ejemplar; excesivameníe ejemplar, á 
juicio de la marinería de otras nacio-
nes, que no se compone de bebedores 
de agua ni de pioerosque castos, Y ésta 
ha sido otra, causa de tibieza, aquí, don-
de el pueblo soberano Hubiese querido 
ver á loa tars nippones tomar borra-
cheras "gloriosas"—como dicen los in-
gleses—y se. las hubiese pagado' gusto-
samente. Son virtuosos; son casi per-
fectos ; y en este picaro mundo sucede 
con frecuencia que la gente más vir-
tuosa no es la que cae más en gracia. 
Y son unos virtuosos que no son 
blancos; otro factor que ha operado en 
contra de la cordialidad. En el Este, 
que es donde han estado los dos buques 
de guerra, no existe, como en Califor-
nia, agitación anti-japonesa; pero así en 
el Este como en todos los puntos car-
dinales de esta república, existe en la 
población blanca, nacida aquí, y espe-
cialmente, en la de origen británico ó 
irlandés, repulsión, no solo hacia todo 
el que no sea blanco, si que, también, 
hacia los blancos del Mediodía de Eu-
ropa. Es posible que esta repulsión no 
hubiera ejercido acción alguna si, como 
expuse antes. Togo hubiera venido a 
los Estados Unidos hace un par de 
años; ahora, cuando ya no está fresca 
la impresión causada por las grandes 
victorias japonesas, ese sentimiento, al-
go estimulado por el incidente de San 
Francisco, ha sido otro de los agentes 
anti-cordiales. 
Y así, la visita de Kuroki y de los 
dos barcos japoneses no se puede con-
siderar como un gran éxito; ni siquie-
ra, como lo que los franceses llaman un 
éxito d'estimate. Se quedan las cosas 
como estaban; la visita nada ha me-
jorado; y no porque Kuroki hubiese I 
dejado de venir, hubiesen ellas empe-
orado. Lo que serán las relaciones en-
tre asta poderosa república y el impe-
rio japonés á la vuelta de unos cuantos-
años, está en un libro cerrado; y la 
llave, nadie la tiene. 
La visita de mayor éxito en los Es-
tados Unidos, diese ó no diese resul-
tados políticos, sería, sin duda, la del 
emperador Guillermo; que es, de todos 
los grandes personajes del mundo, el 
que más interesa á los americanos, por 
lo que tiene de inteligente, de activo, 
de original y de espectacular. Sobre 
que les halagaría la presencia de un 
soberano tan importante, él posee las 
condiciones adecuadas para agradar 
aquí. Habla el inglés como su propio 
idioma; y siempre, hable en la lengua 
que hable, dice lo que el caso exije 
que diga, ihe righi thmg. Hasta los 
franceses reconocen que es un char-
meur. Esto y el existir aquí una nu-
merosa y rica población alemana, ase-
guraría el éxito de la visita; lo redon-
dearía la venida de una escuadra, tri-
pulada por blancos y no por amari-
llcs; y por blancos, que no solo no es-
tán atacados de sobriedad como los ja-
poneses, sin que, cuanto á capacidad 
para líquidos, baten todos los records. 
Pero esa visita, no la veremos, proba-
blemente; porque los gobiernos eu-
ropeos aun no se han enterado de que 
puede haber utilidad en esa manera de 
"cultivar" á los Estados Unidos. 
X. Y . Z . 
L A P R E N S A 
En la reseña que del ihitin conser-
vador hace en su sección "La Sema-
na", de Cuha y América, el señor Ca-
brera, encontramos este párrafo: 
" A los estruendosos aplausos con 
que la Asamblea saludó la reaparición 
de Kafael Montero en la tribuna políti-
ca, ovación debida á sus grandes ta-
lentos y prestigio y que sus antiguos 
y buenos amigos oímos con emoción 
profunda; á los aplausos que alcanza-
ron también por su elocuencia y bri-
llantez los demás oradores, agregamos 
otros aplausos los que conocemos de 
cerca las gestiones y esfuerzos que ha 
costado realizar y exponer la valiosí-
sima conjunción de personas efectuada 
en esta memorable noche. Efos aplau-
sos eran debidos principalmente al ver-
dadero é incansable organizador del 
nuevo partido, el general Emilio Nú-
ñez, y al autor de la base primera del 
programa, Leopoldo Catficio, que ha 
servido y servirá de punto de contac-
to para armonizar diversas aspiracio-
nes porque contiene sustancialmente 
la fórmula de salvar la personalidad 
de Cuba, obligando á su guarda y con-
servación á los interventores." 
El general Emilio Núñez, "el verda-
dero é incansable organizador del nue-
vo partido!" 
j Oh, qué revelación I 
Si eso no le vale la jefatura del par-
tido cuando la renuncie el señor Va-
rona, no hay justicia en la tierra, ni 
respeto á los derechos adquiridos. 
En cuanto á la intervención que tuvo 
el señor Cancio en el programa conser-
vador, dando la fórmula para salvar 
la personalidad de Cuba, eso ya había 
trascendido al público y no le sorpren-
de. 
Lo que sí no sabíamos, es que esa 
fórmula "obligue" á los intervento-
res á la guarda y conservación de la 
personalidad de Cuba. 
Como merecer, bien merecido se tie-
nen que los aten corto. 
Empero creemos que los interventores 
son muy capaces de hacer lo que ha-
cían los célebres funámbulos conocidos 
por los hermanos Davenport, muy ce-
lebrados en loe teatros de ambos mun-
dos. ^ 
Loa cuales funámbulos, después de 
dejarse atar fuertemente y á la vista 
del público con una soga anudada, se 
hacían meter en un escaparate y, ape-
nas se cerraba la puerta, salían por el 
fondo en menos tiempo del que se em-
plea en decirlo, sueltos, libres y sin 
romper el cordel que los atarazaba. 
Como ellos no se aten por su volun-
tad, créanos el señor Cabrera, que los 
yankees se considerarán siempre suel-< 
toa. ^ • • 
Tienen un arte para deshacer nu-
dos, que ni Alejandro de Macedonia, 
Inspirándose en los clamores de la 
prensa y de la opinión que casi á dia-
rio viene dando cuenta de los abusos 
cometidos por ciertos jueces correc-
cionales, el jefe interino del departa-
mento de Justicia, señor Landa, ha pu-
blicado una circular digLia del mayoí 
encomio. 
He aquí la p.irtc dispositiva: 
"Primero: que los juicios se cele-
bren con todas las formalidades quQ 
previene la ley. 
"Segundo: fundar, según está pre-
venido, las resoluciones que en cada 
caso adopten. t 1 
"Tercero: instruir á los acusados ds 
los cargos que les resulten, así como, 
de sus derechos, y oyéndoles en sus 
descargos, con la atención que merecen 
y la ley les otorga. 
"Cuarto: cuando fueron condenados 
á "reprensión," hacer ésta en los tér-
minos que flja el artículo 115 del Códi-
go Penal ( 
' * Quinto: procurar por todos los me-*' 
dios que se guarde en todos los actos 
la seriedad y corrección compatibles 
con los mismos. i 
"•En cuanto á los casos especiales 
NUEVO TRATAMIENTO 
DE LA 
T U B E R C U L O S I S 
En todas partea se hai empeñado una horroroatu Hucha contra Ja Tuberou-! losts, «ate azote terrfibla que causa en el orbe en-< tero más víctimas que lias (guerras y epidemias múfl desastrosas. 
Atendiendo el grado del propagación de esta en-fermedad, el peligro ea universal; y en tales con-, diciones es muy Intere-i (Santo el fijarse en todo descubrimiento aus-< ceptible de detener la mancha de dicha en-< íerm^dad. 
En este orden de ideas, debemos citar la BACILINA del doctor Max RAVENET, 25, rué Vaneau, Paría, que es el descubrimiento m&s Importante del presente siglo: puesto que, habiéndose venlfloado con ella diferen-. tes experimentos en los Hospitales de París, todas las celebridades médicas la han procla mado como el Remedio mfi, eficaz conocido hasta el presente, para combatir esta enfer-i medad. 
La BACILINA del doctor M. RAVENET ha logrado salvar á. miles de enfermos de-sesperados. Ella cura, no solamente la Tu-berculosils. Sudores Nocturnos y Hemoptisis 6 Esputos de Sangre, sino también toda clase de enfermedades del Pecho: Ton, Acimn, Ca-tarros Asrudos y Crflnlcos, Pleuresía, Opr*»-nlOn, Laringitis, Afonía, InHucuza, Raquitis-mo y Anemia Perniciosa. 
Depésltca y venta en la Habana: Viuda de José Sarrá. é hijo; Dr. Manuel Johnson y todas las buenas Farmacias. 
P a r a c o m p r a r lo m á s se l ec to e n 
S o y e r í c í j t 7 í e ¿ o j e s s O b j e t o s d e J Í r i e 
y ¡ P e r f u m e r í a ' 
Bs s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a d e C o r e s 
R e a c i a , $ a n R a f a e l 
L a C a s a d e C o r e s 
E N E L V E D A D O 
Este balneario, completamente transformado con mejoras muy no-
tables, especialmente en el baño público para caballeros, se abrirá al ser-
vicio el domingo próximo, 26 del actual, con ómnibus y concierto. 
En el mismo balneario se alquilan cuatro hermosos departamentos 
para familias que deseen comodidad y economía. 
También se alquilan al comercio y á las compañías anunciadoras mag-
níficos lugares para anuncios. , u... l : 
8017 t4-22 ml-26 
Extracto Doble y U n g ü e n t o de 
H A M A M E L I S V I R G I N I C A 
(6 Avellano Mágico) 
d e l Doctor C . C . B r i s t o l . 
El Extracto alivia y enra como 
por encanto las IJÍFLAMACIONES y 
DOLOEKS, el REUMATISMO, TORCK-
DURAS, GOLPES. HERIDAS, HEMC-
KRAQIAS, ETC. , ETC. 
El Ungüenta es nn específico de 
infalible eficacia para los HEMO-
RROIDES ó ALMORRANAS, BOTONES, 
DIVIESOS, TUMORES, HINCHAZONES, 
ULCERAS, ETC. , ETC. 
Notables por la sencillez de su aplicación y la mara-
villosa rapidez con que producen su efecto se pueden 
recomendar con toda confianza, y deben tenerse con-
stantemente á mano como providencia contra los golpes, caídas y 
demás accidentes y dolencias que diariamente ocurren en la familia. 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
L A M M A N & K B M P 9 N B W Y O R K . 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
B i r 
D E H E R O S Y G O M P . 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Ta llegaron los nuevos surtidos de cintas, encajes, y 
Kuschen, é infinidad de a r t í cu los propios para adornos. Loa 
vestidos de media confección para S e ñ o r a han llegado nue-
vos estilos; en olán c la r ín . Warandol y Nansú , todos bordados. 
En telas propias para la es tac ión , es grande y variado e l 
surtido. 
Llamamos la a t enc ión sobre los trajes para n iños , rec i -
bidos ú l t i m a m e n t e , es una colección muy nueva en formas 
variadas. 
U G l o r i e t a C u b a n a 
S A N R A F A E L 3 1 . T E L E F O N O 1 7 6 3 
NOTA. Se mandan muestras á cualquier punto de la Isla. 
c 30-5 M 
S Ü P E R I O I Í A L A F E M C E T I M 
Y L A A N T I P I E I N A . 
P a r a n e u r a l g i a , d o l o r e s d e c a b e -
y d o l o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
( i 
I 
S e e n r a r a d i c a l m e n t e c o n e l j a -
r a b e a n t i a s r a á í i c o d e l D r . H e r r e r a . 
c 775 al) 10-1A 
escritas exprésamelo 
PARA EL 
VÍAIUO D E L A WA UTNA 
Madrid, 30 de Abril de 1907. 
Y ,a r6ÍQa Victoria continúa sin no-
esn. ^ero ê  :̂ aiIstc> Slices0 Por tantos 
esn ^ 0011 ̂ ran a^n' 'Va n0 se ^ara 
H niucho; y cuando esta carta 
^ sue á ustedes, el cable les habrá co-
jcado si tenemos un nuevo prínci-
una nueva infanta, 
na A06 ĉs ^ ̂ res noĉ es asistió la rei-
^ch i func^n ê circo ̂  Parish con 
íué • Real Famiíia- Al día siguiente 
êsn" .1>resenciar el desfile de la tropa, 
ésta la ^ de 109 reclutas- A 
íSfisf5 * â misa asistieron la reina 
^ab^p/ las infanítas María Teresa é 
frenj V ]nfante don Carlos formó al 
^Wa (,e la brigada y el infante don 
DiV á la ^eza su escuadrón. 
W torT T10 lo más Probable es que 
Ntft , arzobisP0 te Toledo admi-
PiínL agTua del ba^ismo al futuro jJ'/'Pe o Infanta. 
iu hijo* tainbién flue ia reina criará á 
' asimismo que nadie sabe en 
Palacio el nombre que se impondrá al 
futuro vastago. lie oído asegurar que 
el rey guarda sobre ello absoluto si-
lencio. Mas, á pesar de todo esto, se 
considera lo mÁs probable que ai es 
Príncipe se llame Alfonso, y .Victoria 
si es Infanta. 
La reina Victoria sigue dando por 
la mañana y por la tarde sus habitua-
les paseos en carruaje por la Casa de 
Campo. Ultimamente fué á visitar á 
la duquesa de Bailen, que continúa de-
licada de salud; y luego pasó el resto 
de la tarde en el hotel de la infanta 
Isabel, donde hubo una fiesta artística 
íntima. 
Allí acudieron todas las personas de 
la real familia y su alta servidum-
bre, y el uotaible violinista Kubelik. que 
habla sido invitado por la infanta pa-
ra ejecutar algunas obras de concier-
to ; entre éstas, un Andante, de Spolz; 
el Carnaval ruso, de Wieniawski; 
Schottische fantaisie, de Bruoh, y L a 
ronde des Lutins, de Bazzini. Fué 
muy elogiado por las reales personas, 
que tuvieron para él y para su esposa, 
que le acompañaba;' frases de gran 
aprecio. 
Después los concurrentes al concier-
to y los esposos Kubelik fueron invita-
dos á tomar el té eu ¡il Jardín del ho-
tel, donde habíanse dispuesto las mesas 
para ello; presidiendo en este detalle, 
como en todos, suma distinción, verda-
dera suntnosidad. La infanta regaló 
al gran violinista, como recuerdo de 
la fiesta, un alfiler de brillantes. 
La infanta Isabel no descansa en su 
deseo de obsequiar, y en sus aficiones 
artísticas. A los pocos días de verifi-
cado el concierto de que acabo de ha-
cer mención, dió la augusta señora 
otra fiesta no menos notable, con el con-
curso de la actriz italiana Tina di Lo-
re'nzo y su compañía dramática. Fies-
ta á la que asistió la real familia, con 
la alta servidumbre de Palacio, en la 
que figuraban los jefes superiores, el 
general Bascaran, duquesa de Arión, 
duques de la Conquista y* San Carlos, 
condes de Guadiana y de Valdelagra-
na y duquesa de San Román, los prín-
cipes de Maetenich, condes de la Unión 
y del Puerto, marqués de Santa Cruz, 
marquesa de Viana. condes de Casa-
Valencia é hijas, condesa de Miraaol, 
duquesa de Santo finura é hija, du-
que de Dicera, conde de ?io de Con-
cha, señores Heredia, Arbós y Serra-
no ; marqueses de Borja y de la Torre-
cilla y el embajador de Aus'lm. 
Tina di Lorenzo, que es tan hermosa 
y. elegante mujer como notable actriz, 
representó admirablemente la comedia 
Pamela nuhile; y después recitaron al-
gunos monólogos. Todos los artistas 
fueron muy elogiados y recibieron co-
mo recuerdo de la fiesta valiosos rega-
los. Terminada la función, los concu-
rrentes á ella fueron obsequiados con 
fiambres, vinos, té, bebidas frías y he-
lados en el jardín, donde se habían co-
locado muchas mesas; y todo ello ofre-
cía primoroso golpe de vista. Las da-
mas todas lucían lindas y muy vaporo-
sas toilettes de paseo. El rey vestía de 
levita y sombrero de copa, llevando un 
clavel color rosa en la solapa. 
Llamó justamente la atención el tra-
je de la reina Victoria, no sólo por el 
lindo tono gris perla, sino por la he-
chura de la falta y del corpino, de 
gran novedad una y otro. El boa,-así 
como el sombrero, eran blancos. 
Diré algo mis sobre el regalo de 
Pío X al nuevo Príncipe ó Infanta: 
los que lo han visto se hacen lenguas 
del primor de los encajes y bordados 
del equipo, que es completo, y del cual 
algunas noticias adelantó á ustedes en 
mi Caria última. Dicen los periódicos 
que el mismo pontifico presenció el em-
balaje do la envoltura, y hasta se re-
fiere que ayudó á eolooarla en h pre-
ciosa cu¿ia que le sirve de estucho, ea-, 
ja blanca con lindas pinturas del jVa-
cimiento de Jesús y de la Sacra F a -
müia. Las fajas benditas, también en,-
viadas por el Sumo Pontífice, están 
bordadas en oro. Todas las prendas 
son de riquísima holanda, primorosa-
mente bordadas con artísticos modelos 
y adornadas con soberbios encajes an-
tiguos. Los que han admirado todo 
esto y son además personas entendidas, 
aseguran que á más de ser una obra 
de arte, es, por su inmenso valor, por 
su magnificencia incomparable, un re-
galo digno del rey de los reyes. El 
Papa, después de bendecir el obsequio, 
quiso que lo viesen algunas personas 
de su predilección. 
Creo haber dicho á ustedes que este 
bonito ajuar ha sido confeccionado por 
las hermanas misioneras Franciscanas 
de Roma. El cofre donde han venido 
es estilo Luis XVI, do cuero blanco, 
decorado con guirnaldas- en relieve, 
•cinceladas y pintadas en oro. plata y 
cdlores naturales; la tapa y los lados 
ostentan delicadas miniaturas, como ya 
he dicho antes; y á más de las que he 
mencionado, hay la Natividad de Nues-
tra Señora, de Lorenzo Credi, L a Anm~ 
ciación, dê Guido Reni, la Purificación 
do la Santísima Virgen, del mismo au-
toiv L a Natividad,,^ Pedro Cortüna; 
L a Presentación, de Lebnm, y Las ho* 
das de la Santísima Virgen, de Ra-, 
fael Sanzio. Además, los escudos del 
Sumo Pontífice, de la Casa Real de Es-
paña y de la casa Battenberg. 
El traje de cristianar es todo, ó casi 
todo, de encajes A'lencon y punto de 
Bruselas con los escudos de España y; 
•de Battenberg; uno de los faldones es 
de raso bizantino, con volantes de velo 
de seda, y el otro es de louisine, con vo-
lantes también ty valenoiemies. El 
cuerpecito, que es de Uno hilado á ma-
no, lleva faldón admirablemente bor-
dado, y ostenta asimismo dichos escu-
dos, á más .de rosas, valendenms y¡ 
cintas de raso. Otras piezas lucen 
bordados Luis XVI, y encajes de Ve-
necia; los cubrefaldas, son de raso du* 
quesa, bordados con oro y sedas blan-
cas y grises, con los escudos y el co-
llar del Toisón. Los gorritos son de 
encaje riquísimo; las caraisitas llevan 
entredoses, velantes y adornos de enca-
jes de Venecia; las sábanas, de ba-
tista finísima; el estilo de los bordados 
es Luis X V I ; los calados no pueden 
ser más primorosos, así como el doblo 
escudo al realce. Igual á éste es el es-
tilo de las funditas para admohada, qua 
van guarnecidas de encaje Bruselas 
Ficnen también doce camisas de batijp 
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por juegos prohibidos, deberán los jue-
ces velar porque la mayor reserva se 
guarde en la expedición-de los manda-
mientos que se expidan para sorpren-
der aquéllos. 
"En muchas ocasiones se ha publi-
cado que no dan resultado los registros 
por el aviso previo que reciben loa ju-
gadores, relativo á que han de ser sor-
prendidos. Esto, cuando menso, acusa 
falta de reserva: y se presta á pensar 
que los empleados faltan á aquélla, 
con fines interesados. 
"Debe, pues, «1 juez, directamente 
con el secretario, despachar esos man-
damientos, y cuidar que sólo se enteren 
de ellos, los funcionarios á quienes se 
confíe la ejecución de los mismos." 
El señor Lauda demuestra en esas 
prevenciones hallarse perfectamente 
enterado de lo que ocurre en los juzga-
dos correccionales y animado del me-
jor deseo de evitar el nada edificante 
espectáculo que en algunos de ellos sue-
le ofrecerse al público con harto des-
prestigio de la función judicial y mu-
chas veces de la justicia misma. 
En el preámbulo de la circular, el 
ilustre funcionario promete dedicar su 
atención "á muchas reformas del pro-
cedimiento correccional" para propo-
ner al Gobierno los estudios que á 
ellas respondan. 
Reclamados están y buena falta ha-
cen. 
La opinión las espera teniendo por 
adelantado la seguridad de que, rea-
lizadas por el señor Lauda é inspiradas 
por su alta competencia en la materia, 
DO podrán menos de ser acertadas. 
Entre tanto, por lo hecho hasta aho-
ra, reciba nuestros parabienes el jefe 
del departamento de Justicia. Su circu-
lar ha de ser por todos muy bien re-
cibida. , 
El doctor Ortiz, (D. Fernando), que 
en materia de estadística las pesca en 
el aire, escribe en un artículo sobre el 
Huevo Censo: 
"Vamos á gastar unos 300,000 pe-
sos en hacer otro censo de población, 
cuando nada ó casi nada hemos sabido 
hacer por esa población que queremos 
catalogar de nuevo. , 
"Pero ello obedece al espíritu n©r-
teamericano, amigo de estadísticas y 
de estados compartivos, y no he de es-
cribir acerca de su oportunidad y de 
su mérito. Bien venga el censo, que 
después de todo nos distraerá algún 
tanto en nuestra modorra política, á 
falta de espectáculos más movidos." 
A renglón seguido hace un examen 
del último censo de 1859, realizado por 
la primera intervención; y, después de 
señalar en él errores áe bulto en las ci-
fras de población blanca y de color, 
y omisiones notables como la especifica-
ción por previncias de la población 
rural, añade; 
"Puede observarse además otra omi-
sión que parece inverosímil, pues se 
trata de un dato que viene á ser casi 
la piedra angular de un estadística de 
población. Uno de los datos que se 
buscan primeramente es el de la den-
sidad de la población; pues bien, si el 
lector quiere ver en el Censo de 1890, 
cuantos habitantes tiene Cuba por mi-
lla cuadrada de extensión, no lo conse-
guirá á pesar de las setecientas noven-
ta y tres páginas de que aquél se com-
pone, y de extender su estadística has-
ta averiguar lo que se hacía con las 
•basuras en Pipián y saber que en Sasi-
guas no había ninguna casa con cloa-
ca. La densidad de población en Cu-
iba (treinta y seis habitantes por mi-
lla cuadrada) tiene que deducirla el 
curioso averiguador. 
"Para terminar, he aquí dos aimem-
dades del Censo. 
"En las páginas 156 y 157 dice refi-
riéndose á la base para poder apreciar 
la educación {instrucción pudo decir 
con más exactitud): " En un censo 
solamente se puede tomar en conside-
ración el grado de la instrucción de un 
pueblo según pruebas especiales. Es-
tas pruebas se refieren generalmente 
á la educación literaria, no porque és-
ta sea la más importante, sino porque 
es lo que más fácilmente se demues-
tra." 
"Véase ahora lo que ha deducido 
el Censo, á pesar de la especialidad de 
las pruebas y lá facilidad de demostra-
ción de la educación literaria (!). To-
mo los siguientes datos de la tabla 
XXIX que se titula así; "Profesio-
nes, artes y oficios, según sexos y edu-
cación." 
"En Cuba había según el censo una 
cantidad considerable de individuos 
sin instrucción superior, entre los cua-
les se contaban, ciento treinta y tres 
abogados, sesenta y dos dentistas, cien-
to noventa ingenieros civiles y agrimen-
sores, noventa y dos literatos y ¡hom-
bres de ciencia! Sirva de consuelo sa-
ber que si nada más que el cuaivnta y 
seis por ciento de nuestros literatos y 
hombres de ciencia tenían instrucción 
superior, grado al que tampoco llegaba 
ninguna de nuestras cuatro literatas 
y mujeres de ciencia, la tenían cuaren-
ta y siete por ciento de los soldados 
de aquel entonces. Otros detalles cu-
riosos. No se pudo comprobar, según 
parece, la instrucción de los sesenta y 
tres veterinarios. 
"Había tres periodistas (?) y un te-
nedor de libros que no sabían Ucr ni 
escribir. 
"Después de esto no cabe dudar de 
que las pruebas requeridas para demos-
trar fácilmente el grado de instrucción 
délo s habitantes de Cuba ante los com-
piladores del Ceilso, no pudieron ser 
más especiales, tanto que será difícil 
dar con ellas. 
"La tabla XXVII nos ofrece otros 
datos no menos interesantes, 
"Para desquitarnos de la impresión 
profunda que en nosotros produce sa-
ber que apenas la mitad de nuestros 
intelectuales' tienen instrucción supe-
rior, podemos aprender que podríamos 
enorgullecemos de los siguientes en-
fants prodiges, menores de quince 
años: un abogado (en la Habana), un 
artista (?), tres maestros, un perio-
dista, un veterinario y un ¡ literato y 
hombre de ciencia! 
"Como ,:e ve, el último censo de po-
blación es un mesáico de absurdos. 
"Es preciso que el nuevo censo sea 
formado con criterios más positivos. 
Se impone una norma fija para apre-
ciar la instrucción superior. Sería úti-
lísimo que se dedicara la atención á al-
gunos aspectos especiales de la pobla-
ción cubana. Por ejemplo, un censo 
incidental de la población penal de la 
República es necesario para la exacti-
tud estadística del censo, y sería de 
gran trascendencia en la esfera cien-
tífica." 
Todo eso y más que quiera el jseñor 
Ortiz será necesario en el nuevo censo. 
Pero tales manos lo guisan, que mu-
cho será no se preste la nueva obra á 
las mismas críticas que de la vieja 
ha hecho el distinguido antropólogo. 
Telegrafían de Cárdenas que distin-
guidas personalidades de aquella ciu-
dad, después de colebrada una impor-
tante junta, acordaron ingresar en el 
partido conservador. 
Primares efectos del mitin del Nacio-
nal. 
\o serán los únicos. 
Todavía no se conocen íntegros los 
discursos de Montoro y Lanuza, llama-
dos á ejercer un gran proselitismo en 
h isla, y al cual contribuye en buena 
parte la obra desastrosa que dentro de 
su partido está realizando el señor Za-
yas. 
A pesar de lo cual le eonsuró el se-
ñor Desvernine. 
¡Qué ingratitud! 
Por lo demás, si hay alguna evolu-
ción respetable es la que inician los 
políticos cardenenses. 
Ellos no se mueven por el Poder. 
T en los tiempos que corren esto es 
una lección que enseña y un ejemplo 
que estimula. 
Hemos recibido un ejemplar de E l 
Curiosa Americano, acreditada revista 
de arqueología, antigüedades, y de to-
do género de noticias interesante, que 
hace años dirige el Dr. señor Pérez 
Boato y que inaugura su cuarta épbca 
con un catálogo de apellidos cubanos, 
un artículo sobre la antigüedad del 
Jay Alay, otro sobre las calles cerradas 
de la Habana y otros trabajos no me-
nos importantes y dignos de aprecio. 
E l Curioso Ameñcano tiene sus ofi-
cinas en la calle de Cárdenas, núm. 14. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde S2 la me îa docena. Especiali-
dad de Otsro y Colominas. 
RAN RAFAEL Núm. ^2. 
A b o n o s A n i m a l e s P u r o s 
d e S w i f t 
Marca de Fábrica "LA ABUNDANCIA" 
Aumentan s u s c o s e c h a s . A c r e c i e n t a n s u s g a n a n c i a s . 
Para Hortalizas, Caña, Tabaco, Plátanos, 
Naranjos y todo fruto del género Cítrus.. 
Pídase "LA ABUNDANCIA 
por conducto de 
Swift Company 
Oficios 8» Habana 
ModernCsbna Fabrica «le abonos donde se preparan los Abonos Animales Puros, 
la casa de Swift & Company tiene una de las Fábricas de Abonos mas completa de América. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio eu las enfermedades del estomago. 
Sns maravillosos efectos son conocido3 en toda la Isla desde hace más de veinte anos. Mi-
llares de emermoa carados responden do sus o nenas propiedaddj. Todos los médicos la reco-
miendan. 
N o M a s C a s p a 
N o M a s C a i d a d e l ' C a b e r o 
N o M a s P i c a z ó n 
d e l C u e r o C a b e l l u d o 
s i U d . u s a 
N E W B R O ' S H E R P I C I D E 
Reporte de un Oficial del Ejército. 
'Pee largo tiempo estuve padeciendo de caspa, picazón en la cabeza y caída del cabello, el cual tenia un aspecto enfermizo, oin lustre y sin vida. Ucí varios remedios sin alivio peiraanenlc, y ya me KAbU rensnsde i quedar calvo cuando mé una botella del Newbfo s Haipicide y recobré la espe-ranza de recobrar el cabello, el cual cesó de cz.it-•eme a>f como también la picazón ecl cuero cabe-lludo y la caspa. Ahora tengo una poccióo de ca-bello nuevo, vigoroso y con apariencia una. (Firmado) C. D. TOWSLEY. Teniente del Ejército de los F,. U. A., Retirado, Milwaukee, Wis. 
Un Doctor Honrado. 
• 'Me petmito tnaniíestailes que he usado la bo-tella del Newbro's Herpicide que me obsequió su repreaeataate y estoy muy satisfecho cou sus retul-tados. He comprado dos 6 tres botellas más "esoe eotóoces que he uta do con resultados masnmeos. Ahora la estoy prescribiendo á todos mis pacienlts on la mayor confianza en sus virtudes. Muy rara vez doy mi testimonio por una medicina anunciada, pero la de Uds. tiene tales méritos que me parece solamente justo que lo haga en este caso. (Firmado) JOHN HEY WILLIAMS. M. D. Atheville. N. C. 
Detiene la Picazón del Cnero Cabelludo Casi Instantáneamente. 
En las Boticas. Envíense ID cts. oro en sellos correo, por una 
muestra al Dept. Nf de Tho Herpicide Co.f Detroit, Michigan. 
DOS TAMAÑOS 50 CENTAVOS Y $ 1 (ORO) 
LA RÍUNIOM fe it taé Suri é Hij»—lamel Joknsoii. Obispe 53 y55 
Agentes especiales. 
S A N G R E N U E V A Y V I G O R O S A 
se obtiene siempre con la milagrosa 
Z m i P A B R I L U B A P l N f l 
Remedio heróico do infalibles resultados en 
Herpes, Lánfatismo, £scrótulus, Keuin», Manchas. Catdrros de la 
vejiga,. Elujos crónicos y enfermedades de la SANGRE y PIEL.—30 años de 
6xito es ib major recomendación. 
Venta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 
alt 26-1M 
B A T U R R I L L O 
Por grande que sea la versatiJidad 
de las muchedumbres; por frecuente 
y desalentadoras que resulte la ingra-
titud de los pueblos, hay nombres que 
permanecen bien queridos, prestigios 
que perduran, reputaciones inmacu-
ladas, que sobreviven á los dardos de 
la envidia y á las acometidas de la 
calumnia. 
En terreno movedizo; en hondona-
das pantanosas; sobre montículos de 
escoria, formados por aluvión, puede 
levantarse un sólido monumento de 
arquitectura, que resista la acción del 
tiempo y el resquebrajamiento de las 
capas térreas que le circunden. 
Todo consiste en ahondar mucho. 
Todo depende de cimentar en firme, 
haciendo que cave el pico, y penetre 
la pala, diez metros, cincuenta me-
tros, en las entrañas del subsuelo. 
Mueren pronto reputaciones funda-
das en nuevos estados de ánimo de 
sociedades impulsivas; olvídanse fá-
cilmente nombres surgidos de impro-
viso á la superficie, por un desequi-
librio inesperado ó un accidente pre-
sentido; ríndense á su propia pesa-
dumbre, ídolos levantados por la au-
dacia, sobre la dejación y el encogi-
miento de hombros, de quienes pudie-
ran derribarlos, con solo un chispazo 
de genio ó una carcajada de desdén. 
Pero lo que de veras vale, valdrá 
siempre. El que amado fué, como en-
carnación de la conciencia nacional y 
legítima gloria de la patria, amado 
será, cada vez que se tome la moles-
tia de asomarse á las puertas del tem-
plo, para increpar á los mercaderes 
que osan profanar los ideales, y ne-
gocian y ríen con las desgracias de su 
pueblo. 
Ved la nota sentimental del mitin 
conservador celebrado poco ha en 
el Nacional; ved la ovación tributada 
á Montoro, la misma que se le tributa 
siempre que, imponiendo su deber á 
sus decepciones y tristezas, se pone al 
habla con el país, y abre, á las mira-
das de amigos y adversarios, las puer-
tas de cristal de su honrado corazón 
patriota. 
Oyendo á un periódico, habéis oído 
á toda la \ rensa. 
"•Una ovación estruendosa, de más 
do quince minuto*, recibe á este mag-
nífico orador, que sube á la tribuna á 
j.a ligura arrogante y hermosa del 
ilustre cubano, se destaca más hermo-
sa ahora en la tribuna, como si fuera 
un Cristo del patriotismo, cuj'as pre-
dicaciones vienen á salvar al po-
la ruina y el caos. ls ^ 
Puede asegurarse que todos i 
concurrentes, incluso los \\\^ , 8 
aplaudieron á Montoro anoche " ' 
No eran, no, los seides del eaudili 
je, los analfabetos de los predios 
rales, ni los inconscientes de la tnri?" 
de barrio, los que aplaudían. * 
Era Habana intelectual, Cuba 1 
vilizada, la cultura, el patriotismo ?' 
experiencia; eran el cubano eduCa a 
y la hermosa y tierna cubana, quien 
experimentaban la sujestión del tes 
lento, y gozaban en hondísimo ^ J -
miento de respeto hacia la histor 
de armiño del hombre, y creían asist * 
al renacimiento de vagas, indecisaí 
consoladoras esperanzas. ' 
Hace cinco años—lo recuerdo bie 
—á no ser porque un deber elementa! 
de buena educación me contuvo 
una voz amiga me desarmó, habría'fc 
nido yo un serio disgusto personal 
con yerto galoneado triunfador (Je 
la manigua, luego prominente perso*! 
naje- moderado, en su propia casa y 
con ocasión de mi visita. ' 
Mándele, imperativamente, á enjua-
garse la bosa con et elíxir más puri 
y oloroso, para que pudiera atreverse 
á juzgar de la conducta de Rafael 
Montoro, como Secretario de Hacien-
da, y de la actitud de Rafael Fernán-
dez de Castro, como Gobernador Ci-
vil de la Habana, durauto el brevísi. 
mo período autonómico. Y anuneiélíi 
que cuando toda la escoria levantada 
por el oleaje revolucionario, se pn. 
driera, y separara de lo que había de 
bueno y noble en la Revolución, esas 
dos reputaciones sobrevirían; porque 
habían sido edificadas sobre cimiento 
de ciencia y moral, de abnegación v 
sano patriotismo, después de haber 
cavado hondo en el subsuelo de la 
Colonia, que ellos, más que el 00% de 
los que cobraron bonos, habían mina-
do y vencido. 
Pasaron pocos meses y el mismo per-
sonaje de mi historiare enorgidlecía de 
vpoder llamar su correligionario á Mon-
toro. Y hoy echaría- en la urna mil 
votos si los tuviera, porque el otro 
Rafael empuñara las riendas del Es-
tado. 
Y á propósito, hace pocos días á mi 
retiro vueltabajero llegó, honrándolo 
grandemente, el ilustre retraído de. 
1' Lotería 'Debíame un abrazo, y yo 
no quería morirme sin cobrarle esa 
gloriosa deuda. 
Y era de ver, con qué evidente re-
gocijo asomábanse á las puertas para 
verle pasar, cuantos tuvieron noticia 
1 
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E l IODONAL MORAN es la medicina específica 
i para los niños escrofulosos, es positivamente el mejor 
depurativo conocido. 
IODONAL MORAN es el mejor preventivo con-
i tra todas las enfermedades á que están expuestos los 
niños; les limpia la sangre de impurezas, les abre el 
apetito, los fortifica y los pone en condiciones de re-
i sistir á los agentes infecciosos. 
E l IODONAL MORAN constituye por sí solo 
un tratairiento sin rival para todas las enfermedades 
> que tienen erigen en vicios de la sangre. Los héroes 
eczemas, bocio y enfermedades de la piel en general 
ceden rápidamente al tratamiento por el IODONAL 
i MORAN. 
i E l IODONAL MORAN elimina los gérmenes 
viciados de la sangre y la convierte en sanare nue-
i va y rica. 
i Los sifilíticos antiguos, los reumáticos y los que 
sufren de úlceras antiguas, que tengan sus organis-
^ mos extenuados por los efectos del ioduro ó del 
v mercurio, deben tomar el IODONAL MORAN. In-
finidad de certificados prueban su eficacia en todas 
\ las enfermedades originadas por malos humores. 
¡ H e r p e s , B a r r o s , E c z e m a s , B o c i e , R e u m a t i s m o , 
i S í f i l i s , e t c . 
* E l I O D O N A L M O R A N 
^ SE VENDE E N TODAS LAS BUENAS 2FARMACIAS. 
ta y doce jubones eon magníficos bor-
dados y encajes; gran número de faja-
dores de ese tejido llamado "esponja"; 
Ifajas de hilo con corona real bordada, 
pañales, pañitos y la cubierta para la 
euna; soberbia colcha de raso blanco, 
con bordados que representan guirnal-
das de rosas sostenidas por cordonci-
llos de oro; en el centro, el doble es-
cudo de España y Battenberg en oro 
v sedas de colores; los volantes son de 
"velo de seda" y encima llevan otros 
volantes de encaje duquesa. No menos 
notable el cojín para el acto del bau-
tismo; es de magnífica seda, y lleva 
primoroso bordado sobre Uno; en los 
cuatro lados, hay bellísimos calados que 
representan los emblemas eucarísticos y 
de la Pasión de Nuestro Señor, y en el 
centro los consabidos escudos, remata-
dos por una cruz muy bien bordada; 
antiquísimos encajes de Flandes au-
mentan el valor de esta obra. 
Han intervenido en estos trabajos 
unas cien hermanas, escogidas entre las 
más expertas y habilidosas de la Or-
den Franciscana. 
Y he leído que como en la residen-
cia de Roma no había personal bastan-
te para ejecutar obra tan difícil en tan 
poco tiempo, se llamó con urgencia 
4 otr8»s hermanas de la Orden residen-
tes en Bélgica, Inglaterra y España, 
las cuales acudieron presurosas á pres-
tar su concurso para que el regalo 
del Sumo Pontífice fuera lo que es: 
una verdadera obra de arte y de ri-
queza. k 
El portador de este regalo ha sido 
el ablegado pontificio monseñor Sibilia. 
El Rey de España ha ordenado ha-
cer ricos tapices para regalarlos á Su 
Santidad. 
En Roma, en casa del joyero Tan-
faní, se hallan expuestas las dos rosas 
de oro, encargo del Papa. Esta pre-
ciadísima distinción pontificia consis-
te en un tiesto de oro y una gran flor 
abierta del mismo metal, rodeada de 
capullos. Destornillando la rosa se en-
cuentra un depósito de oloroso bálsa-
mo bendito. Cada tiesto cale cien mil 
liras. Una de estas rosas es para la 
reina Victoria de España. 
Terminaron las reuniones extraordi-
narias de la Sociedad Lairn Tennis 
Club, que tan concurridas y aniraaejas 
se han visto. La copa dtñ rey y ' la 
del príncipe de Asturias las ganó el 
que ya el pa?íi(3o verano fué proclama-
do campeón de España, don José La-
pazarán; los premios parajparejas mix-
tas, de la marquesa de ^quilache, fue-
ron adjudicados á la señorita Rosa 
Martínez de Trujo, hija del duque de 
Sotomayor, y á don Luis de Uhagón, 
hijo del marqués de Laurencia, y otros 
premios de la Sociedad y del presidente, 
el barón Shey, fueron ganados por dos 
jugadores ingleses venidos de Barce-
lona para tomar parte en estos parti-
dos, por el conde del Real, el mar-
qués de Narros y los señores Marín y 
Caro. Los partidos resultaron muy in-
teresantes. 
En el Hipódromo se han instalado 
ya las tribunas para el Concursó Hí-
pico. Allí comenzarán muy pronto los 
partidos de Polo, y & fines de Mayo se 
celebrarán las carreras de caballos de 
primavera. 
Con esto de las reuniones en el cha-
let de la Casa de Campo, de la So-
ciedad del Tiro de pichón, en la que se 
disputarán los premios acostumbrados, 
y con la inauguración de la Exposi-
ción internacional de automóviles, se-
ñalada para el día 4 del próximo, quie-
re decir que el sport en todas sus va-
riadas manifestaciones constituirá el 
principal elemento de diversión de la 
temporada de primavera. 
No, lo que es por falta de diversio-
nes no hav que llorar aquí. 
El ministro del Ecuador y su esposa 
dieron la otra noche una de las exqui-
sitas comidas- con las cuales obsequian 
frecuentemente á los diplomáticos y á 
personas de la alta sociedad; fueron 
sus comensales: la señora de Santos 
Guzmán y su hija Concha, la marque-
sa de Villamagna, la sfñora de Caa-
maño, viuda del antiguo presidente del 
Ecuador, y sus hijos el señor y la Sra. 
de Márquez de la Plata y el Sr. y la se-
ñora de Romeo Cibantos; el general 
Alnmeda, el marqués vie Peralta, mi-
nistro de Costa Rica, el representante 
de Dinamarca, conde de Rerentlow; el 
ministro del Paraguay, Sr. Machain, ¡ 
el ministro de Méjico, Sr. Beístegui, y 
los señores Ortega, Morejón, Prichard, 
Secretario' de la Legación de Guatema-
la, y Aguinv. secretario de la Lega-
ción del Ecuador. 
En el Ateneo se celebró tardes pa-
sadas la velada, organizada por la sec-
ción de Literatura, en honor del gran 
poeta italiano Gabriel D'Annunzio. El 
joven escritor don Alvaro Alcalá Ga-
liano, hijo de los condes de Casa Va-
lencia, leyó un discreto» y extenso estu-
dio acerca de D'Annunzio, en el cual 
examinó su labor de poeta y drama-
turgo. Puso de manifiesto la sublimi-
dad de la lírica de D'Annunzio y se-
ñaló los tres aspectos que constituyen 
la característica de la dramaturgia del 
insigne escritor: el misterio, la supers-
tición y la fatalidad. A continuación 
hizo un detenido estudio de sus princi-
pales obras dramáticas. 
En la segunda parte de la velada, 
la compañía italiana del teatro de la 
Comedia representó el cuarto acto de 
Gioconda, una de las obras más nota-
bles de D'Annunzio. La insigne actriz 
Tina di Lorenzo, cuya presencia en es-
cena fué acogida cou prolongados 
aplausos, interpretó dicho acto con su 
habitual maestría. Es difícil dar más 
fielmente á conocer con la expresión 
del rostro y la tonalidad de la voz la 
inmensa angustia del alma torturada 
de Silva Settala. Tina di Lorenzo fué 
objeto de un gran ovación por la nu-
merosa y distinguida concurrencia qno 
asistió á la fiesta. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita María Luisa Alvarez, para el jo-
ven don Francisco Ozcoz y Morales. 
También se celebrará en breve la 
boda del joven abogado don Salvador 
Crespo con la señorita Alicia Suárez 
Inclán. 
Ha contraído matrimonio en Les-
een la señorita Consuelo Alvarez • 
randa, don Juan Arregui, hijo del 
presarlo de Apolo. 
Han rendido su tributo á la muej^ 
la señora duna Concepción lí°aric1|a. 
del Toro y Etala, viuda de don ^ 
món Méndez Vigo y Osono; don_ ^ 
más Ignacio de Beruete y 
exmiuistro conservador don ^ {l>> 
Cárdenas, y el conde de W 
marqués de Fontanar. , la. 
La/señora de Méndez ^ igojué 
dis t inguida bajo tod^ e;;-. ! . . 
^nde.deCastJo^esupnmer^ 
doña CarWn. dona Conoepe ^ ^ 
Mariano, actV notab 
María Francisca- . j,asta Pr0"' 
Adiós, nucidas lectoras.) 
to, Deo volefe- TopETB-
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llegada, qué emoción retrataban 
fe semblantes, ebn qué avidez oían su 
«labra cariñosa, pero v i r i l , los mas 
• •anos, y qué apesarados quedaron 
que n¿ le vieron. 
y los más no eran conservadores: 
eran miguelistas y zayistas en activo 
^Fiauras así, consagradas por toda 
vida de esfuerzos; proclamadas 
,. la fama y aureoladas por una bn-
¡iflute serie de éxitos en el camino de 
regeneración moral y política de su 
rna • hombres así, mimados hijos de 
l ciencia y fervorosos apóstoles de la 
n crtad ni se desmoronan bajo.los dar-
l de la envidia, ni ruedan por las 
S n é t i d a s de la ingratitud. 
Viven, perduran, crecen, se agigan-
. en la misma adversidad, y de su 
r lmia potencia lumínica destellan ra-
ros de esperanza, animadores de la con-
ciencki nacional. 
• Queréis que renazca la confianza en 
1 j ' más pesimistas, desde Figueras á 
fi-arriffó. que las clases de arraigo y 
los medrosos elementos mercantiles 
calcan á la palesíra; que os ayudemos 
resueltamente al segundo ensayo de 
República? 
Haced un esfuerzo supremo; reunid 
baio el Hbaro de la patria todas las 
volunt-udes •abrigad-as de una sola as-
üiración Destinad la prasideueia pa-
ra Rafael F. de. Castro y la Vice pa-
ra Montoro. 
Dad la Secretaria de Gobernación a 
Lanuza, la de Justicia á Bustamante, 
la de Agricultura á Giberga, la de Ha-
cienda a Oancio. la de Instrucción á 
Varona. Haced Senadores, Represen-
tantes y Gobernadores á Zayas y Gó-
mez, á José Miguel y Pelayo García, 
é Ensebio Hernández y Castellanos, a 
vuestros intelectuales del liberalismo y 
á Dolz, Beci, Betancourt y otros inte-
lectuales del conservantismo; y la úl-
tima tremenda vergüenza será evitada 
y durará décadas todavía, lo poco que 
iios queda del sabroso ensueño de otros 
días. 
Sé que no lo haréis ; sé que no po-
déis hacerlo. Xo es culpa vuestra n i 
mía esta fatal ley de atavismo, natural 
fruto de la condición del liberto, 
resultante de los errores dé la coloniza-
ción y las impulsiones de la raza., Pre-
Bumo que por ahora es incurable esta 
atraxia de las energías patrióticas, so-
breyenida en el crítico momento de 
consolidar las; conquistas del derecho y 
los triunfos de la sangre y el heroísmo 
en la constitución de una patria digna 
y soberana. 
Da esperanza del ilustre- Desvernine. 
"unirnos todos para pasear cogidos 
del brazo la bandera de Céspedes por 
los campos del presente en augurio de 
la felicidad del porvenir," no es más 
que un cándido idealismo. 
Imposibilitados están de acometer 
smpre&as que requieran vigor y físico, 
pueblos enclenques; impedidos de con-
cebir ideas salvadoras, cerebros pertur-
bados; incapaces son del sacrificio, 
sociedades canijas. 
Xo es esta ya una págiua de los ana-
les criollos, «¡no de la astuta y poderosa 
política expansionista del yankee. 
No hay voz humana que pueda pro-
nunciar ahora el bíblico: "Levánta -
te y tanda." 
Enrojezcan las masas aplaudiendo 
en el Nacional á los grandes de la pa-
labra : es el amor que renace, para tor-
nar a dormirse. 
Reservados quedan los votos electo-
rales de la turba inmensa, para ahon-
dar, en las contiendas del personalis-
mo, divisiones y aborrecimientos. 
JÜAQUIN X. ARAMBÜRU. 
i s i o n 
A las tres y treinta p. m. se declaro 
abierta la sesión de ayer. Sé leyó y 
aprobó el acta de la sesión anterior. 
Continuó la discusión del resto de los 
párrafos del art ículo primero del "Re-
partimiento Municipal" , acordándos'e 
pasarlo á la Subccwnisión para ser es-
tudiado de nuevo y que continúe dis-
cutiéndose en la sesión de -mañana. A 
las cuatro p, m. se levantó la sesión. 
Todos los TENEDORES D i ; BO-
NOS ó ACCIONES del. H A V A N A 
C E N T R A L R A I L R O A D que estén de 
conformidad con la fusión de esa Com-
pañía con los FERROCARRILES 
UNIDOS D E L A H A B A N A , tendrán 
que depositar sus BONOS ó ACCIO-
NES, antes del día treinta y uno 
del corriente, en el T H E R O Y A L 
B A N K OP CANADA, Obrapía 33. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Cruces, Mayo 25, á la 1 y 50 p. m, 
A l DIARIO DE X A M A R I N A 
Habana. 
Después de una seca ds cinco meses 
llovió ayer capiosamente por espacio 
de tres horas. La lluvia debe haber 
comprendido una extensión de ocho ó 
nueve leguas Hoy parece que se repe-
t i rá con satisfacción general. 
E l Oorresponsal. 
Observatorio Meteorclógico Nacional 
25 de Mayo de 1907 
•Según los telegramas recibidos esta 
mañana , ha llovido ayer en todas las 
provincias de la República, con más 
ó menos intensidad, siendo abundan-
tes las lluvias que han caído en algu-
nos 1 ugare?. 
C I R C U L A R 
El Jefe interino del Departamento 
de Justicia lia dlrigidü la siguiente 
cir-cuJar á los Presidentes de las Au-
diencias: 
11 a ha na, 24 de Mayo de 1907. 
Señor : 
Como no soy extraño á Ja Adminis-
tración de Justicia, pues datan de al-
gunos años mis servicios en Ja mis-
ma ; y como mis mayores deseos y el 
ideal que he perseguido no han sido 
otros que la más completa organiza-
ción de aquélla, y su colocación á la 
altura que merece; por todo ello es 
por lo que me propongo tratar de co-
rregir los defectos de que adolezca, 
y tanto en esta Circular como en las 
demás que necesario fuera expedir, 
hacer las prevenciones y recomemia-
ciones que correspondan. 
De la honradez con que los funcio-
narios procedan, depende úniea y esen-
cialmente el éxito. Pero no de la hon-
radez en la acepción de que aquél 
no acepte dádivas, sino, en general, 
que el funcionario cumpla estricta-
mente los deberes de su cargo; que 
sea activo, diligente y correcto: que 
no establezca diferencias entre los so-
metidos á su jurisdicción: que ejerza 
la debida vigilancia sobre sus subordi-
nados, para que se le igualen, y se 
establezca Ja unanimidad de anhelos 
para el cumplimiento de aquellos de-
beres. 
Desgraciadamente, la Administra-
ción de. Justicia adolece de graves de-
fectos, que es preciso á todo trance 
hacer desaparecer, para curar el cán-
cer que la corroe. 
Este tiene su origen en la despreo-
cupación de muchos funcionarios y 
en la desmoralización que, por conse-
cuencio de aquélla, cuñde en los em-
pleados subalternos. 
En cuanto á lo primero, porque los 
Jueces no deben, bajo n igún concepto, 
dejar de practicar por sí, niguno de 
los testimonios de los testigos, cuyas 
declaraciones r edac ta rán ; y en cuan-
to á lo segundo, porque dados la for-
ma y modo en que, desde tiempos re-
motos vinieron sutanciándose los pro-
cesos en Cuba, y el escaso concepto 
de la Justicia, que hacía asegurar' (y 
era lo cierto) "que se daba el mejor 
postor"; si los Jefes abandonan sus 
deberes y Jos encomiendan á los su-
balternos, éstos, siguiendo la torcida 
senda, aceptan las mixtificaciones, y 
cunde el mal que amenaza a Ja Socie-
dad, como grave dolencia que tiene 
su origen en un centro superior. 
N No es posible que, si desde el inicio 
de un procedimiento, dejan de desple-
garse en él la actividad y la honradez, 
se llegue al éxito. Y este no debe en-* 
tenderse limitado á la represión, no; 
la f/éy tanto es para castigar fría y 
severamente al delincuente, como pa-
ra absolver al inocente. 
Y si mediante mañosas declaracio-
nes ú otros artiñeios llevados al pro-
ceso de acuerdo con el Escribano ó 
Secretario, por punible abandono del 
Juez, se alteran los hechos ó se desñ-
gurau, no pueden los Tribunales su-
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
se 
q u e p r o p o r c i o n a r a 
c o n 
E N M 0 6 Ü E R Í A S Y B O T I C A S 
r e o 
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s/jfi/e ponien 
caducan oafeiillas 
periores cumplir su alta misión. 
Es tal la energía que, para evitar 
ese y otros males, me propongo desa-
rrollar, que por ello deseo su concurso 
en tan laudable empresa. 
Además, en (manto á aqeullos em-
¡ileados de peor reputación, si Jas 
primeras medidas no ofrecen los ape-
tecidos resultados, me propongo acon-
sejar su traslado para los Juzgados en 
que los Jueces gocen del concepto que 
deben gozar, y que muchos tienen; 
pero si no se logra la enmienda, me 
propongo solicitar la cesantía inme-
diata, con informe fundado, dé los 
que obstinadamente, lejos de favore-
cer á la Administración, traten dé en-
torpecerla. 
En cuanto k los Juzgados, recomien-
do a Vd. lo siguiente: 
Primero: Que ordene a todos los 
Jueces, que reciban POR SI todas las 
declaraciones y pruebas, en los distin-
tos asuntos de que conozcan, tanto en 
su despacho ofícial, como cuando fue-
ra de él se actúe. 
Segundo: Que para recibir las de-
claraciones, señalen en el expediente 
general de Secretaría, la hora ú horas 
en que deben comparecer los testigos 
de los asuntos de cada Escribanía ó 
Secretaría, evitándose con esto la reu-
nión de muchos en el local del Juz-
gado. 
Tercero: Que el Alguacil de servicio, 
numere las papeletas de los testigos 
que se vayan presentando, para que 
se les despache sucesivamente sin al-
teración alguna. 
Cuarto: Que sólo permanezcan en 
los Juzgados, los funcionarios de Po-
licía y Cuerpos Armados, el tiempo 
absolutamente indispensable para de-
clamar ó para ejercer la vigilancia del 
detenido, procurando que éste sea in-
mediatamente instruido de cargos, y 
trasladado al lugar en que deba in-
gresar. 
Sexto: Que en ningún caso sean ex-
t ra ídos los detenidos ó presos, de los 
Vivaos ó Cárceles. Sólo podrá efec-
tuarse cuando haya de practicarse al-
guna diligencia en que su asistencia 
la prevenga la Ley: para esto, donde 
la hubiere, so pedirá una ambulancia 
para la conducción del detenido ó pre-
so, evitándose á la par el espectáculo 
de llevar esposado at individuo con 
quien tiene que observa?se esa pre-
caución. 
Sépt imo: Que en los casos de le-
siones graves, deben proceder con la 
mayor diligencia, constituyéndose en 
el lugar donde se encuentre el herido, 
si el suceso no fuere por accidente ca-
sual, pan; consignar la declaración de 
aqué l ; evitándose con esto, como ha 
ocurido en muchos casos, que sobre-
viene la muerte del lesionado, sin que 
su testimonio conste en el proceso. 
Octavo: Que referente á la compra 
y consumo del material de oficina, así 
como en la expedición de las boletas 
de pasaje, deben tener una constante 
inspección, en beneficio del Tssoro. 
. Noveno: Que cuando un empleado 
solicite licencia, debe limitarse á 
dar curso á la petición sin proponer 
sustituto. La sustitución se hará con-
forme á la Compilación y á las demás 
disposiciones vigentes. 
Décimo: Que la observación á que 
B B A T i S i G a i l l E T á M E P í 
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l i m e s » 
Desso quo ' todos aquellaaqun " censas 
sualqul̂ r enformedud -• de loa ,. ojoo,. > s>o-
•;2.in mí libro ^..^ ~ 1_ ' 
SI ustod me escribe, ee lo rh^rularS 'sn. 
loramente gratis. ~ ~ ~ r. 7 
Da Jeual modo " dlagnosíScaré' su'ro^sí»' 
y Je dirá que método debo a2gu¡r,.i«10; 
cobrárn) por esto. . 7 ^ . Z- ' , 
Me Intbreso per todca los caros"díflciláa 
da enfermedades de los ojos. . ú' 
A menudo recJbo cartas - dB^-poíaoaa» 
que se han curado con solo seguir : mjs 
cansejee y IQ3 inotrucciones dadas en xn\ 
•:"0. todo lo j^al^no les j^catdj uxŝ cOlo 
Si pctóito^éurar^ft-uaiédTilaTque^ haca 
Tungdn casto, jp haré con Q¡ rr.ayor^pla-
?<II tratamiento ea înofenaivo'y sin do-
'or; rnls pacientes se ourab por^tó^mia-
mos en sus propias oaaas. 
E 'Sr . Praiíbíseo Afearas.* cdn residenes 
en San Jerónimo, 32. fuC curado por.i,-;! 
ae ceguera producida por oataratas. • 
liiBcríbaseme InmediatamíTile. pidlín» 
doma rn\ l'.bro. oJ Rusta, puede Jnclüír iftiá 
.estampilla, MJ dirección es: :. 
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is.soii ¡os m ra á coniBran la 
B o t i c a ^ © a n J o s é " d e l 
D r . G o n z á l e z , c a l l e d e í a 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
Allí van Jos flacos y amariJlos que no pue-
den comer. ni digerir porque sufren estreñi-
laküto. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables quo sufren de ese mal, después 
que compran y üsan el Té Japonés del Dr. 
üonzálc-/.. 
AUi van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. E l Agua de la Salud del Dr. üon-
zález ocupa al primer puesto entro las aguaíj 
purgantes del mundo. . 
Allí van las jóvenes anémicas, do labios y 
rostros pálidos, que necesitan ua reconstitu-
yento para BU sangre empoorecida. Después 
que compran y usan el preparado quo se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas ias mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que compraudo y tomando el Licor 
de Brea del Dr. (ionsiález se curan y evitan 
mayores peligros. E l Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
AHÍ van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Bauraé, quo prepara el 
Dr. González, so hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz quo so conoce. La boca limpia y el buen 
al entó se conservan con este famoso prepara-
do, quo destruye los microbios do todas Jas 
regiones del cuerpo, 
A la Botica San José van los quo necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente Jegítimaa así como los diver-
sos ramos que abraza la Parmacia moderna 
La dirección de la Botica San José todc 
mundo 1» conoce, «a Habana 112, 
C «88 1.M7 
el 
sean sometidos los presuntos enajena-
dos que estén en prisión preventiva ó 
cumpliendo condena, se efectúe en el 
establecimiento en que se encuentren. 
Sólo en caso de absoluta necesidad, y 
porque ofrezca peligro para los demás 
presos, se decretará, el traslado y la 
observación del enfermo, para un Hos-
pital. Debe sobre este particular lla-
marse mucho la atención de los Jue-
ces, y tenerlo en cuenta los Tribuna-
les, para evitar las quejas que la Se-
cretar ía de Goberrftición ha cursado 
k este Departamento; pues es mucha 
la frecuencia con que se hacen los 
traslados á los Hospitales, sin h'ftcer 
la observación en. las enfermerías de 
los Penales. 
En cuanto á las Audiencias, los se-
ñores Presidentes, deberán cuidar: 
Primero: De la asistencia cumplida 
á la hora exacta de los empleados de 
esos Tribunales; y las faltas tieberán 
ser corregidas disciplinariamente. 
Segundo: Que todos los actos ó j u i -
cios, comiencen á la hora en punto del 
señalamiento. E l servicio público así 
lo exige. 
Tercero: Que sobre todos los fun-
cionarios del Poder, en sus Provincias, 
ejerzan la más estricta vigilancia. 
Debe sobre todo ejercerse más y 
más en los Juzgados Municipales, p::-
ra evitar no sólo las infracciones le-
gales, si que también las exacciones en 
el cobro de los derechos. De éstas han 
ocurrido tantas, que la Comisión de 
Reclamaciones ha trasladado distin-
tas actas al Departamento, y los ca-
sos es tán sometidos á investigación. 
Cuarto: Que en las indemnizaciones 
á los testigos, la práct ica aconseja, por 
las distintas usurpaciones realizadás, 
que la inspección sea exquisita. 
Quinto: Que se recuerden á ios fun-
cionarios las Circulares relativas á que 
no pueden abandonar las localidades 
en que ejercen, sino en los casos ex-
presamente señalados, ó para actos 
del servicio, debidamente autorizados. 
Ha ocurrido que algunos funciona-
rios, han hecho entrega del despacho 
por encontrarse "indispuestos", se-
gún consignan en las actas, y durante 
los ocho días en que sin licencia pue-
den permanecer en aquella situación, 
como no tienen mal que los aqueje, lo 
que hacen es dedicarse á sus particu-
lares asuntos. 
Y como esto desdice de la seriedad 
y honradez del funcionario, debe ejer-
cerse también la más estricta inspec-
ción, llegándose, en caso de dudas, 
hasta el •reconocimiento médico. 
Sexto: Como se han apreciado en el 
Departamento, demoras injustificadas 
en el cumplimiento de los despachos 
librados á las AudienciHS, dependien-
do tales demoras, directamente de los 
Tribunales ó de los Jueces; deben tam-
bién sobre este particular adoptar las 
medidas necesarias para obtener-el 
más breve cumplimiento de todos los"¡ 
despachos." 
Y á fin de que, en todas sus partes, 
se cumplan las distintas recomenda-
ciones que la presente contienen, me 
dir i jo á Vd., con cuya cooperación 
cuento para todo lo que á la Adminis-
tración de Justicia se refiera; y le 
rcompaño las copias necesarias para 
que pueda enviarlas á los Jueces de la 
Provincia. 
Sírvase acusarme recibo. 
De Vd . atentamente, 
Mamiel Landa. 
Jefe Interino del Departamento do 
Justicia. 
r u e i r o 
Toda la Habana lo conoce, pero quizA 
muchos no sepan que Salgueiro es el hela-
dero que está a! frente de Jos helados de 
" L a FJor Cubana", Galiano y San José. 
Hay que ir á probar allí el rico mamcij 
ffláoé y Jas señoritas heladas, para chuparse 
lo.j dedos. 
Una comisión de los gremios unidos 
del comercio, nos pide la publicación 
del siguiente manifiesto : 
Las clases productoras y contributi-
vas necesitan levantar eu voz en acción 
comiún ante el país en general, para 
que de una vez y de un modo claro y 
terminante, se conozioa por lo habitan-
tes de la República, cual es el modo 
do pensar, y las aspiraciones de los 
elementos manifestados. 
Los Gremios Unidos del Comercio 
de la R-epública están compuestos de 
los elementos productores y contributi-
vos de toda la Isla y han cambiado im-
presiones con ellos y además, tienen en 
su poder numerosas firmas en actas le-
vantadas que comprueban no solo la 
representación de esos elementos, sino 
también las aspiraciones económicas de 
ellos; por lo tanto, á esos contribuyen-
tes, y oido el parecer de sus Conseje-
ros y Cuerpo Consultivo, hablan los 
"Gremios Unidos" y exponen al país 
las siguientes manifestaciones: 
Primera.—Que la actual si tnacióa ' 
política por las ambiciones (desmedi-
das de ocupar puestos, no satisface á 
las cSase productoras y contributivas 
para el afianzamiento de los capitales 
y la pronta constitución y estabilidad 
de la Repiiblica. j 
Segunda.—Que los "Gremios Uní-
dos del Comercio de la Repúbl ica" con 
la representación legal que tienen de 
la riqueza, se proponen llevar á los 
Municipios, hasta ahora compuestos en 
su mayoría de personas insolventes, el 
mayor número de Representantes de las 
clases productoras y contributivas. 
Tercera.—Que los "Gremios ü n j 
dos" no ostent-an más bandera políti-
ca que la defensa del programa eco-
nómico, en el cual se encierra en pr i -
mer término, llevar á los Municipios 
los represntantes del Comercio, de la 
Agricultura, de la Industria y Propie-
tarios. 
Cuarta.—Que si necesario fuese, los 
"Gremios Unidos" no establecerán lu-
cha para lograr los fines que so pro-
ponen, porque antes I ra tarán de con-
venir con los Partidos políticos el nú-
mero de Representantes que le han 
de designar á los elementos á que nos 
referimos. 
Quinta.—El 'nombramiento de nues-
tros Representantes á los Municipios, 
V i g a s d e a c e r o 
C . B . S T E Y E M & C o . 
c 1075 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños peniídos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad 6 interior. 
T e l é f . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
alt 24-23M 
Las fattilias piden con preferencia los 
porque con sus libretas de 500 sellos, obtienen elegantes 
regalos para el hogar y uso personal. 
Se recibieron elegantes mesas de centro, preciosas 
lámparas, variadas vajillas, bonitos colgadores con espe-
jo, bonitas muñecas y variedad en bustos y figuras. 
I O S SELLOS V E R D E S SON LOS M E J O R E S . 
4 7 , N E P T U N O 4 7 
P I D A N S E e n t o d o s l o s E S T A B L E C I M I E N T O S 
8354 1-26 
S e a s e g u r a p o r i o s q u e u s a n l a 
• - * * * , • -ra ne-fl 
La superioridad de la Concreta mez-
cla EN M Á Q U I N A sobre la Concreta 
mezcla POR M A N O es reconocido por 
todos los CONSTRUCTORES D B 
CABAS. 
Los Contratistas entienden la ECO 
N O M I A D E L A U M Á Q U I N A 
S M I T H " en Concreto. 
Escriban por Catá logos! 
fi. C. D A R N E L L , UNICO A S E N T E . 
I N e p t u n o 1 9 , H a b a n a . 
6-21 
DiAít iÜ uiú L A MAíCJLNA.—£<uM^«Mt ife I» maiui i ia . 
. ..... ^.^'ji imim rü i "S 
.•ti .l.^ 1^»7 
KO efectuavá en asambleas de contribu-
vcnltAs. para que en esa íonua aean ele-
jidos el día de las 'elecciones, en las 
••andidaturas de los distintos Partidos 
pclítifos que se discutan el poder. 
Sexta.—Los Representantes Econó-
micos, en represutacion de la, riqueza 
no llevarán á los Municipios ningún 
compromiso con Partido político al-
guno, y sí proponer, discutir y defen-
der todo lo (pie se relacione con los in-
tereses que representan del Comercio, 
de la Agricultura, de la Industria y de 
los Propietariotó, por estar así consig-
nado y de acuerdo con el Programa 
Económico que sustentan los "Gre-
mios Tnidos" en representación de los 
miembros á que nos venimos refirien-
do. 
Las bases en que descansa el presen-
te .Manifiesto, entendemos que no pue-
den mortificar á ninguno de los habi-
tantes de este país, por el motivo de 
estar fundadas en la verdad, en la ra-
zón y en el derecho que tienen los con-
tribuyentes á intervenir en todo aque-
llo que se relacione con sus intereses, 
y más cuando no se persigue otro fin, 
que es el de harmonizar, engrandecer, 
moralizar y garantir el mayor desa-
rrollo de los intereses del país, al cual 
oonsugran sus actividades é inteligen-
cias, motivos en los cuales fundamos 
nuestras creencias de ser ayudados pa-
ra llevar á cabo nuestros propósitos, 
por todos los que en la República amen 
6 la misma y sientan la independencia 
más firme y duradera sin la intromi-
sión extranjera. 
E l Comité Ejecutivo. 
Sebastián Martí, 
Presidente. 
vocado, porque estamos dentro «le la 
Ley al cerrar á las diez de la noche, 
mientras que otra cosa no disponga el 
Aynntajniento de Santo Domingo. 
Y no existiendo la ley del cierre, ¿de 
dónde sacó usted señor de R. que cons-
tituía una obligación? 
Dedique sus habilidades á pedir á 
Mr. Magoou un cementerio para este 
pueblo que harto necesitado lo tiene, 
y déjese de tonterías, que siempre es-
tarán dentro del estricto cumplimien-
to del deber. 
González y Ca. 
" L a Francia", Rodrigo. 
i'.vT '. J -
D E P R O V I N C I A S 
C O M P L A C I D O S 
Rodrigo, Mayo 23 de 1907 
Habana. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MAKINA. 
Muy señor mío: 
Le agradeceremos muy mucho que 
en el periódico que usted tan acertada-
mente dirije, se sirva dar publicidad á 
la adjunta carta. 
Anticipándole las gracias, quedan su 
aí'nios. s. s. 
González y Compama. 
Señor R. G. Ss 
Señor: 
E n un intencionado artículo que vió 
la luz en " L a Discusión'' del 21 del 
qne cursa, se ensaña usted contra los 
comerciantes de este pueblo, y llega 
usted hasta decir que son unos abusa-
dores. 
Los conceptos emitidos por usted, se-
ñor de R. son injustas y no parece sino 
que un espíritu de animadversión ha-
cina los comerciantes es lo que siente. 
Tal parece, que usted sugestionndo 
por alguien trata de zaherir los sen-
timientos de una respetable clase co-
mercial, y particularmente la de los 
dueños de " L a Franeiva". 
Pero tenga entendido qne si usted 
sugestionad-o por ese qXpuién cree ha-
ber hecho alguna valentía, se ha equi-
(Por telégrafo) 
Rodas, Mayo 25 á 1?3 8 y 45 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A las siete de la noahe de ayer, in-
tentó poner fin á sns di?.s, rodándose 
tm litro de petróleo y prendiéndose 
después fueg-o, la señorita Rosalía 
Rubaut, muy querida en esta localidad 
por sus virtudes. 
Enterado d« b ocurrencia el sar-
gento de policía Líidi£Íao, hermano de 
la que trató de suicidarse, corrió al 
lugar del hecho y después de romper 
las puertas de la habitación en que 
aquéll?, se encontraba, logró apog-ar 
las llamas, con el agua que había en 
un barril, quedando su hermana con 
vida y la casa libre del voraz elemento. 
L a señorita Rubaut escribió dos 
cartas antes de tomai- la. fatal resolu-
ción de quitarse la existencia y se^ún 
ha confesado posteriormente, lo hizo 
en vista de la oposición á sus relacio-
ne? amorosas. 
Su cstsdo era, esta mañana gravísi-
ir.o, espe-ácdose un fatal desenlace. 
5:1 Oorresponsal. 
Rodos, Cubo, IVLayo 25, 2 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Don Antonio Martoll, propietario, 
natural, de Canarias, al regresar esta 
mañana á su oiisa, finca "Panteón", 
la. encontró abierta, notando la falta 
de un pomo de cristal con ciento se-
| senta y un centenes que tenía enterra-
do en un cuarto. 
Urgen obras ptiblicas que remedien 
La miseria y el hambre que hay 
por 1c, falta de trabajo- Aquí todo está 
paralizado. 
E l Corref.ponsal. 
POSTAL 1>E RBIDBPIOS 
Cayeron dos copiosos aguaceros. 
; Congratulación ! 
'¡•Congratulámini! 
Ya la .seca se acabó; y con ella, han-
so acabado también, 1:Í.S nubes dé pol-
vo. ¡Te JJeum 1 a n el a m us! 
Y no vino el agua precedida de true-
nos, rayos y ivlámpagoa, como anun-
ciaban los profeta^. 
No -señor, llegó tran^ilaaneniá y 
cuando menos se esperaba. 
Nos luí vuelto el alma al cuerpo; por-
que con la seca. y¡i se nos iban secan-
do hasta las tetitli del corazón. 
LÍI calle de Máximo Gómez (anters del 
Paradero) se está acabando de Com-
poner; dentro de breves días quedará 
terminadH. ¡ Si Dios quiere! 
L l Plaza de Martí, también se está 
reconstruyendo, y se están haciendo 
grandes reformas en ella. 
Se han plantado árboles en todo su 
alrededor, y se pondrán sillas muy ̂ có-
modas y bancos rústicos. ¡La mar de 
cosas! 
De política no rae ocupo, porque yo 
no fumo de esa marea, ni masco de 
ese lado. Pero he oido decir que está 
la COSH, "de ají pá el perro". 
Es decir, '"que hay rastro de ma-
já", y que "el palo tiene jutía." ¿Sa-
be? 
Dos buenos y potentes automóviles 
están, en combinación, haciendo el ser-
vicio por la carretera de Caibarién. 
E n uno de ellos, fueron anoche las 
35 muchachos que componen nuestra 
Banda Infantil, á tocar en un concier-
to musical. 
Por cierto que los tales progresan 
mucho en el divino arte, gracias á loa 
constantes esfuerzos de su incansable 
director, el señor Mariano Ortega. 
Hoy habrá sido en Santa Clara, la 
subasta de las obras para la carretera 
que nos ha de unir muy pronto con esa 
ciudad. 
Dentro de un año podremos ir á ella, 
en automóvil ó en guagua. 
¡ Vereme nelle! 
Facundo Ramos. 
Hernández de Aviles, Delgado de 
Abren. Piñeiro de Ihuníngnoz. Chaple 
de Hernández, Delgado de Estévez, 
Sotolongo de León, Alvarez de Hoto-
longo, (iórnez de Sal azar. Medero de 
(labieiro y . . . no recuerdo más. 
Le toca en turno A lu pléyade de 
hermosas: en primer orden estaban, 
la hermana de la novia, hermosa tri-
gueña 4c ojos fascinadores aeñorita 
Eloísa Pérez, Andrea Abren, Virginia 
y Regla de León, 4<Lolita" Hernán-
dez, un nuevo botoneito Julia Orozco. 
la simpática trinidad de las Estévez. 
Casinda Hernández, María Domín-
guez, Pilar Delgado', las siempre be-
llas Julita y Leoncila Lorenzo, "Chi-
cbita" Sotolongo, la lindísima rubia 
Elisa Campoaraor y Mercedita é Iso-
lina Campoamor, sintiendo no recor-
dar algunas más que había. 
Retirándonos del nuevo hogar crea-
do, á las doce de la noche, no sin an-
tea desearles á Angela y Bartolo una 
feliz é inacabable luna de miel. 
C, I . de León. 
O R I E N T E 
« r a n t ó f o i i o s 5 / 
CANTADOS POB 
y o t r a s c e l e b r i d a d e s l í r i c a s . 
Gran surtido eu discos de la ''Fonotipia,'" Compañía Iraliana; éstos dis-
cos son todos impresionndos por verdaderas 
notabilidades del teatio — Han llegado los 
ciscos. — Cuarteto de RÍ^oleté y Africana 
por Caruso. 
Real Campiña. 23 de Mayo de 1907. 
Boda elegante 
En la noche del día 20 efectuóse la 
boda del bien querido y correcto ca-
ballero Sr. Bartolo Valdés, con la ele-
fante y modesta señorita Angela Pé-
rez., habiendo escogido Bartolo el día 
20 como día de regocijo nacional para 
unir á su sueñojjde SU amor, una fe-
cha gloriosa de su patria. 
Fué una verdadera demostración de 
Bimpatíá hacia los novios la numerosa 
concuiTencia. (pie ávida de contem-
plear la realización de su dicha añu-
yó al local donde se efectuaba la nup-
ciaJ cereinonia. 
La bendición fué dicha por el que-
rida P. Luis, á las diez p. m. 
Siendo padrinos el caballeroso ami-
go Sr. Abelardo Pérez, padre querido 
de la novia, y madrina la distinguida 
dama Sra. Micaela Piñeiro de Rodrí-
guez, madre amante del novio. 
Y como testigos los señores Fran-
cisco de León y José Martín. 
Acto seguido descorchóse el delicio-
so champagne y repartiéronse con pro-
fusión dulces é iníinidad de licores. 
Ahora trataré de recordar las se-
ñoras y señoritas que concurrieron, 
que quizás mi mala memoria olvide 
alguna, pero (pie conste, será involun-
tariamente^ 
Vaya el nombre de las señoras: 
Feliz viaje 
l ía embarcado para Alemania, con 
el objeto de pasar algunos' meses en 
su ciudad natal, el distinguido caba-
llero Sr. Germán Miehaelsen, repu-
tado comerciante y presidente de la 
Cámara de Comercio de Cuba. 
E l Instituto 
Es un hecho la traslación del Insti-
tuto al edificio del Tívoli, donde es-
tuvo la Beneficencia. Dentro de muy 
breves días coínenzará el trabajo del 
traslado y de la instalación en el nue-
vo local. 
Moción aprobada 
El Consejo Provincial ha aprobado 
nn Estatuto reduciendo á ocho el má-
ximum de horas diarias laborables, 
en toda obra ó trabajo, acordado por 
la Corporación, ó que haya de cos-
tearse con fondos provinciales. 
E l precedente artículo se incluirá 
en el pliego de condiciones de toda 
obra ó trabajo acordado por el Con-
sejo y que haya de llevarse á cabo 
por adjudicación en pública subasta, 
consignándose que, bajo ningún pre-
texto, podnín aquellos á quienes se ad-
judique, exigir de los obreros ó tra-
bajadores, mayor tiempo de trabajo 
que el indicado. 
Tren á Chaparra 
Él lunes último circuló el primer 
tren H Chaparra, conduciendo \í va-
rios excursionistas que partieron de 
ílolguin á las 8 de la mañana. 
De un momento á otro se pondrá 
al servicio público esa nueva é impor-
tante vía. 
N E C R O L O G I A 
Anteayer falleció el precioso niño 
Oscar, hijo queridísimo de nuestro es-
limado amigo el teniente de policía don 
Emilio Muño/ y Alsina. 
E r a el ángel de aquel bendito ho-
gar, que hoy es mansión de tristeza. 
Reciban nuestro pésame los afligidos 
padres del niño «pie tanto amaban. 
P i d a n l o s o s e n m n \ 
No gasten otra aguja que la marca CON-
JOOR, que vende esta (tasa; las otras perjudi-
can ú consistencia y sonoridad del disco. 
L O C E R I A L A A 1 1 R I C A 
Caliauo .Uí>. Tcielouo ló3i>. 
Propietario: P. Alvarez, Sociedad ea Codta, 
( A u f e s . J u l i á n Cóittfi .z.) 
mG-2l ttt-J4 G551 
r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
d e l a S I F I L I S m á s r e b e l d e , 
sin molestias para el enfermo por su fácil rf-ffimen «urafcivo.-Con el Extracto vetretal 
Oriental Aíncano.—Más de 10.000 personas hs.n cur.-ido con este maravillólo específico 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T Ó 
Ee remite franco de porte á todas partes de la l.s;a. 
i ^r*^/*^1?^^8 todas ClaSe8 en 8U dcF6sit;> principal Aguiar esquina á Obispo, pe-
De venta: Farmacia EL AMPAKO del Dr. Caatells, Aguiar esquina á Empedrado. 
c 1047 tia-l7My nu3-18My 
A G U A R 9 5 . H A B A N A . 
INGKMKiro .S CONTIÍATISTAS D E O B H A S E I N S T A L A C I O N E S 
< 0:»ÍPLKTA$ D E T O D A C L A S E D E M A Q t l N A K l A . 
Tabio D r e h e r ) 
J o s é Prfraellea , INGENIEROS DIRECTORES. 
Represen tan tés exclusivos de las fábricas: 
draiiiles Talleres de liruiiswick, Aieuiiimu. M u |iiittftria fia ínireul». 
( Puentes v Ediíicios <le »cerd. 
T aliares UP HumboUlc, Alemania.^ 
(Cahlcms y máquinas de vap u'. 
^iudicatu Alemán de Tuberias de hierro l'utididd. 
) «tras D I V E R S A S fábrica? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r o s u p u e s t o s . 
t. 971 1 My 
l - J Í V I A 
E l entierro fué una verdadera ma-
nifontación de duelo. 
llnn t'allmdo: 
E u Matau/aís, la señora Aurora Ber-
na 1 de Muro. 
E n Cienfuogos, don Luís López Vi-
la. primer vicepresidente de la Asam-
blea Municipal tl«l Partido Liberal. 
E n Sancti-Spíritus, don Angel Pala-
cio Coludo. 
E n Santiago de Cuba, don Salvador 
Benitez y Espín. 
F O R L A S O f l C M S 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L , 
Decreto 
E l señor (robernador Provisional ha 
resuelto que loa plazos fijados á la 
Compaññía de los Ferrocarriles Tni-
dos de la Habana para comenzar y 
terminar las obras qué su concesión 
determina con respecto á la construc-
ción de una estacada, teraplén y 
muelle en el litoral marítimo de Talla-
piedra empiecen á contarse desde qua 
la Compañía del Canal, níuelle y Al-
macenes de la Habana haya termina-
do sus o brâ s de canalización del arro-
yo del Matadero. 
A S U N T O S V A R I O S 
Licencia 
Se le han concedido cuatro meses 
de licencia por enfermo, a] Ooncejal 
Síndico segundo del Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba señor Vicente Sala-
zar Alvarez. 
Mr. Olmsted 
E n vez del lunes como se informó á 
la prensa, hoy á las nueve de la maña-
na á bordo del vapor americano "Mo-
rro Castle". se embarca para los Es-
tados Unidos, el director del Denso 
Mr. Olmsted. 
Feliz viaje le deseamos. 
L a pesca 
A petición de la Secretaría dé A-gri" 
eultura, Industria y Comercio, lia 
pasado la de Gobernación á Los Go-
bernadoree provinciales, para que és-
tos á su vez la trasladen á loa respec-
tivos Alcaides Municipales, una Circu-
lar en la que se consignan el peso ó 
dimensión que han de tener las clases 
no eomirneis de peces y otras especies 
de las que se crian <-n el mar., que se 
expenden n los mepcados, para (pie 
se considere lícita 9U venta, encargan-
do la vigilancia debida para impedir 
la de las que no hayan adquirido res-
pei-tivam^nte t:il deearrollo. Y á la 
vez se recuerdan penas que los re-
glamentos d<j pesca imponen por las 
infracciones de lo dispuesto en la ma-
teria, qaie es como sigue: 
Piajaiga. Ronco y otras especies de 
igual desarrollo. 120 gránaos ó cuatro 
onzas por lo menos. 
Pargo. chema y otra<s especien del 
mismo desarrollo. 230 gramos ó media 
libra ooáno mínimun. 
Para las especies que adquieran un 
desarrollo intermedio entre el de la 
V A L E f . 1 Á S Q U E 
U N A 
R O X J S S E ^ . T J 
. L l ideal tóaico g e t o d a i — f r a t a m i é i i c o r a c i o a n ae tas pérdidas 
seminales, debilidad sexual é imvoiencin. 
C a d a Frasco l leva u a í o l i e t o qae exo l io i c.;ara y d e t a l l a d a 
mente el o í a n que debe ooservarsn D.UM a i c a d i í i r cxiraoUco é x i t o 
D E P O S I T O S : P a r a n o U s Í9 S i r ñ 7 j o ' d t m i 
y en toda.* las r>ocic&« iAormlirnt.l.vs itó i* tu*. 
J C. 968 hgL 
e n o v a d o r A . G ó m e z 
La fama conquistada coa tan maravilloso producto, desde nii« fii¿ = 
é conocer tan necesario medicamento, para curar Ja terHl/lo en^rrÍHH H d̂0 f dlu 
E S R e n o v a d o r A . G ó m e z 
.\o LUYO Otro dtsfM2hnrior ni nt.rr» a , i 'r .r i l_ n.i-_ ., • • • UM 
- A . v i s o « J L I F M i t o l i o o 
ira quitar engaños, todo pomo que no lleve grabada» i«:(-tl liara, i E. P. A. &s ialsificado. ' «-̂ --tv, 1*5 A . 
Los ónices depositarios y agentes generales dol Verdadero Ranovalor \ Gómez 
razábal y Hetpianos, Droguería y Farmacia "San Juli4n. Muralla nám. 99. ' ' 





Coa depósito en las Droguerías de Sarrl, Johna 
farmacias. 8353 venus ea U>dis las JL-26 
íCnuntas veces dioc Y d : T O hubiera hecho este 
aquello, me buhiera evitado tal ó cnal trastorno! 
L a I m p r e v i s i ó n e s h u m a n a y i>or 
«(alto n o nos cansartMnoe d« recordarie (jiie 
h a m m m t b b u s i í s f u l i u M S de 
DEllC!3SA—R£F8ESCfcaTE—EFERVESCENTE 
evitH los trastornos del e s t é m a y o propios del 
VJBRANO. E n efecto, en Verano es corriente estar 
ue TrlaJ humor, ¡rasciMe, todo á uno molesta, estl 
V d . dispéptico y bilioso. 
B iré J a q u e c a s , P . l a r e o s , et& 
m f r e v í s b r y t&me M A G N E S I A ' S S B S S 
r < J O D E B E F A L T A R E N C A S A 
Un pomo OO cta. 
¿ n i t r o DO moa 6 4 cta. cada u*io 
C'herua y la Bjajaiba, 175 
(i onzas, excepto la. Lisa n n ^ ^ ó 
en 2Í30 grmmcs ó mi dia libPa * % 
La Sardina y M.ajíjj, . 
ner por lo menos. 25 m i l í r r . ^ t,• 
largo desde el ojo al a r r a j i Q U e 4 
Todo pescado que no aleai^ ' 
so o dimensión mareado, dei^ -
volverse al mar: los que i ú a f" 
túen sufrirán, además de la 
que incurran si no los ha coeiS?1 ' 
arte reglamentarias, en la pLjT, ^ 
la pesca de menor pê o dimp ^ 
y en la multa de cuatro peso* 0 í1' 
cada once kilogramos ó arreba 
pcseadio, si está vivo, ,,0 d e v o ú 3 
mar; y si muerto, se destinará ' 
efítablecimiontos de Caridad a ^ 
La Langosta no ha do tenor 
de 15 centímetros desde el ojo h ̂  
el arranque de las alelas de U 1? 
Siempre que las pescadores ene 
tren en sus arles peces fp^ no 
¡a medida mínima señalada, los 
verán al agua. A los e^ntravento¡¡. 
esto es. los qne pesquen ó vendan ] ^ 
gostas menores de 15 o^níímotros 
les impondrá multa de ó á 20 n»*^ 
La venta de L a Langosta de tamr 
legal está permitida todo el año- 110 
Reparto "Tamarinclo" 
J . E . Barlow & Compañía comná 
ron a ver sábado á ofrecer al m',Kr 
el reparto de ramanndo en ,lesús dd 
Monte. La tierra perfceneeía nnti! 
guamente á la estancia "Tamarindo" 
eonipuesta de unas tres «-aballerias ^ 
gadas por el arroyo de Agua ÜuW 7 
dentro de ha límites de la ciudad dt 
la Habana. Bien dentro de los lími. 
tes, en verdad, porque en los últimos 
años la ciudad ha crecido á su aire-
dedos: Jesús del Monte rodeando por 
por una parte, el Cerro, por la otra 
y más allá, Palatino. E l reparto es 
en la actualidad un pedazo verde di 
campo dentro de los suburbios de U 
Habana que lo contienen. Es ad-
mirable para residencias particulares, 
aunque no se- halla tan aristocrática, 
mente situado como Buena Vista. El 
fen-ocarrü del Oeste lo atraviesa y las 
paralelas de los Unidos, á cuyo largo 
y en breve se establecerán fábricas 
que necesitan hacer transporte desde 
sus propias puertas. Lotes en otros 
lugares del reparto resultan excelen-
tes para casas y oficinas de negocios-
Conocen ustedes la 
T R I T U R A D O R A DE PIEDRAS 
S Y M 0 N S ? 
Tuesta menos dinero y le hace mas 
trabajo qne cualquiera otra de igual 
capacidad. 
Tritura hasta ."íOO metros por día. 
Para toda clase de maquÍDaria de 
carreteras diríjanse 4 
H . C . D A R N E L L , 
N e p t u n o 1 9 , 
c 847 • It 6-21 
A V I S O 
.Es falsificad 
toda caja qut 
dol 
E P I L E P S I A ó 
Trinifaii sieure aun tim 
t toar los ínmm 
3» A1V08 D E RX1TO 
A C C I D E N T E S 
NERVIOSOS 
Cn .ACIOX R A D I C A L COW L A S 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de O o t t o ^ 
NO OÜITAN EL APETITO 






E l mejor de lo- tónico-recoo^t tu 
.ventea. De inataviUows resultarton^ 
la neurastenia.—He receta parü U» . 
versas anemias, levantar las fuerz»3 
nutrir la célula nerviosa. 
E l BIOGENO rejuvenece y nernw-
sea íl las- sefioras. -.K-h»-
Se toma á caoharAHas, los nifti>3 C ^ 
naditas. So vende on todas las oô a. -
LOS P O L V O S ANTÍ-
H E L M I N T I C O S DK IIIOR-
NANDÜZ, compuestos de 
sustaucias vegetales, .(]« es-
pecial y segura acción con-
tra toda ciase de parátUoM m-> 
testinalci y del recio, won el 
mejor lombricida conocido en 
la ciencia de curar. Se, pre-
paran desde el año 18(19 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
Remido eficaz para las tornbricsv^ 
Preparedos eiclusivarneníeP^ 
: MARIANO ARNAüTajan;;^ 
Z a r s a p a r r i l l a 
d e H e r n á n d e z 
» - K N TODA.S PARTIAS 
r 
Droguería SARRA, FABKXCAMI 
E l mejor de todrn los D E P U R A T I V O S ; s u p é t i b r á lás denias w 
zaparri l las y á cuantas preparacionus se Vecouiiendau Para 
MAJ.OS HUMORES. 
P U R I F I C A Y R K C O N S T I T U V I O el cuerpo humano. -
150 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s t i ñ e a n s u f a m a u n i ^ e ^ 
^ I>e venta <MI todas las botiCM v clro-ueri.^ de crédito J 
Fr.nnaohi Arnautó, >Ioute 1^8, TelétoiK) «ISí i , ^ J n ^ i 
O* 
S I N O P E R A C I O N ^ 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E M 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x x w x x l t c t » d o X X a X y d o 3 ^ 0 
C 962 
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[ c a r t a s d e a c e b a l 
¿ S í HUNDE LAÁLHAMBRA? 
Vif-'ie de "Granada una voz lastimera. 
rtmo un quejido de dolor, de angus-
de infinita tristeza, que es como la 
tt^za de edades pretéritas. Es una 
f0z clamorosa que nos diee :Ja Alhüm-
\ SG hunde. ~ \ \ i,0 
Eu un periódico granadino se ha 
do ei grito de a'lárma, y esté grito 
P iti0 repercutiendo por todos los ám-
If ros repetido por toda la prendí es-
E í a como la voz de alertad qu • en 
E campamento van repitiendójtolos 
Í L centinelas. L a Alhambra so fniúdé. 
\o es verdad que esto suena ctínl ciér-
Vtn áejo trágico en nuestros oidtór? 
Para los que una vez lian vis!o lá Al-
hambra tiene una gran tristeza ose au-. 
,nrio porque corta la fíor de una ilu-
Ltf gratamente acariciada: el volver 
J verla y más todavía, el soñar que la 
lístá viendo delante de sus ojns. con 1o-
llo'el suave enéántd de sus salas, sus 
luatios. sus camarines, sus alcbbas y su 
ff¿lái¿Wa de remembranza moruna, 
'si la sabémhs húrídida, ya el ensueño 
he iá visión luminosa so ensombrece con 
|]a tristeza de Id imposible, de lo irre-
mediable. Porque mientras permanezca 
líirme. gallafda1, tfáte su colina embos-
Rüeeida"; acontecerá que la esperanza 
lile Volver á verla ayuda y acrecienta el 
[¡recuerdo do haberla visto. 
y para los que no la vieron les sega--
Iría el hundimiento una gran esperan-
L a de correr á verla un día. Porque 
rdecidme ¿oír qué espíritu español no 
floreció algiina voz en la vida el deseo 
do ir á Granááa y de subir á su Aliiam-
(hra? 
; fonlal que á su belleza real, une ese 
tpoder do belleza qüé fe presta el ser 
Tjova Sisfijadaj solitaria, triste y dulce-
hneníe solitaria cu el inundo. Porque 
Ifs inútil (juo volváis los ojos á Oriente 
I en busca do algo que ni lo supere ni lo 
(•'foiiaio: alge. .sí. algo encontraríais, pe-
]p) mine,'! tan coinpletoj tan expresivo, 
(;iii profundo de sentido como la joya 
granadilla. Si aun fuera del arte árabe 
es muy difícil bailar un conjunto tan 
Maravil'losó de grandes,, de espléndidas 
bpühzas como'el dé la Alhambra. Ella 
(•on' sór tanto, aun no es lodo. Es la es-
::lpesa,; la rumorosa, la incomparable ¡ 
umbría en que se recata su hermosura, i 
es rá vega^que désele los altozanos y te-
rrtóS y miradores do sus torres se do-
müwM es la ciudad blanca, y luminosa 
que tiene por bajo de sus muros, es .la j 
sierra de azul y de nieve que tiene por 1 
íondo de sus encantos. Pero ¡ay! que 
b\ la Alhambra se hundiera todas estas 
L bellezas parecerían perder el tono do | 
esaltai ion que les- da ella, ella sola. Es- ¡ 
te es el misterioso, el stiblime valor del \ 
arte-:"'onaltcoe, acrecienta y avalora 
cuanto le rodea ó cuanto toca. Sin la 
'Alhambra, ni Granada, ni la vega, ni 
la sierra nevada serían lo que son aho-
ra. Siempre serían bellas, pero con be-
lleza diferente, y sobre todo con un 
D E L A H A B A N A 
Empa t| iams toiiOOí.üiiO.Oíl 
# P O M S t l l í É R O 6 
PAÜ'ADEEO EN K L N 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
^ eiuieiüt.) ol día 1 do Juaio próximo el 
Jupón uiWro tí correspondiente á los Bonos 
*ipoteearios emitidos. por está Compañía eon 
.arreglo a la Escritura do 16 de Septiembre de 
JfÔ  los señores poseedores de Bonos se ser-
Viráu presentar en el Banco Nacional de Cuba, 
«aUe de Cuba número 27, Habana, lo cupones 
aacturadoa por orden correlativo do nimu-ra-
^aeu las planillas duplicadas que se íoeilita-
gratuitamente, para que después de oxami-
i a(io.s, cobren sus importes correspondientes 
•a dicho Banco, todos los días hábiles de 12 
^•av.á 3 p. m. 
ifUana, Mayo 25 de. 1907. 
El Administrador General 
/, Emeterio Zorrilla. 
. v:.- A LOS ACCiONlSTAS 
DE LA 
H A V A N A C E N T R A L 
Por 
amargor de invencible nostalgia por el 
joyel perdido. 
• « 
Todos la habéis visto mil y mil vo-
ces en reproducciones de fotografía, en 
reproducciones de pintura aeromada; 
todos teuéis eñ vuestra memoria el re-
cuerdo de una Alhambra con su patio 
de los leones, su sala de Abencerrajes, 
su departamento de moriscos baños, sus 
estanques de . aguas quietas, verdosas, 
profundas, y sus jardines de mirtos, 
de naranjos, de oipresos y de laureles, 
jatdmes: de' fiara brillante, esmaltada 
•0 , so? io-illanlrs y esmaltadas las 
„s dei palacio árabe. EJs 
segiífd que todos imaginastéis una Al-
haoibra, la vuestra, la do cada uno. 
Vncú dekáe luego os aseguro que osla 
suprema belleza del arte, es al llegar á 
ella del todo diferente á lo imaginado. 
No he visto nunca, creó que no he de 
vér otra obra de hombre, que más esen-
cialmente rompa lo imaginado. Y es 
naínral que así ocurra con la Alham-
bra: por algo su originalidad es tan 
penetrante, por algo no ha}^ nada que, 
é ella .-e parezoa, por algo es sola, úni-
ca. Así. por ejemplo, es frecuente ima-
ginar grandezas y firmezas imponentes, 
porque en toda obra de peregrina ar-
quitectura hemos visto siempre las do-
tes de. lo grandioso y de lo firme. No 
apliquéis ni una ni otra á esta creación 
del ar.t.e árabe:granadino. Tal vez la 
p r i m e é impresión que la Alhambra 
nos produce desde que nos acercamos á 
ella es la de pequeñez y la de endeblez. 
Nos parece obra de caducidad fácil; 
nos parece un milagro de los siglos el 
que se conserve intacta. 
Y después de recorrerla, de entrar y 
salir una y otra y otra vez en sus múl-
ti'ples estancias y enrevesados compar-
timentos, volvemos como á retroceder 
á la imaginación primera y vuelve á 
parecemos grande y firme. Yo confieso 
que hace menos de un año que la he 
visto, y en este tierno el recuerdo de 
ella sé me torna como fué antes de ha-
berla visto. Singular mudanza de im-
piesiones que podrá pareceres parado-
ja caprichosa. No por cierto; ello es la 
cosa más natural del mundo: la Alham-
bra no es muy grande materialmente, 
como es grande una catedral gótica; no 
pretende deslumbrar por alarde pom-
poso de dimensiones. Digamos más: los 
más bellos rincones de ella son los más I 
rr-ducidos, los pequeños lugares. Sirva i 
de ejemplo el Mirador de Lindara ja, ] 
cameríu de dos metros en cuadro. Y 
con la altura ocurre lo mismo; nada 
hay allí que se imponga, por su eleva-1 
ción -atrevida. Lo más alto de todo—el i 
Tocador de la rema—es lo-menos árabe 
de todo. No es grandeza material, pero \ 
es una alada ensoñación de belleza 
grandiosa que hace perder el sentido 
matemático de las proiporciones, el pro-
saísmo de las medidas en la obra de ar-
te. Antes hablé, algo inconsciente, de 
los metros que mide un camerín, y te- j 
ned por seguro que el hablar de metros 
ó de varas en la Alhambra es una gran 
aeuardo d© la Asamblea celebrada 
*e aaí ^0r ' e ' <-,"mr') Asturiano»se ha-
lo wí" •I)lU" esio W '̂O :'1 J0S accionistas que 
íepre. V.Iê U m̂GmQ cn éll:l- <I"e l)aríl Eer 
^ -seatadus cn la junta que habrá de cele-
jjjJJJMu .̂ uevâ  Jorsey. ei día 30 de Junio 
íÜSj> 110 e.u 1:1 que so decidirá' acerca de la 
' ^ con loa Perotíarriíés Unidos, es indî -
,le que en el día de hoy y el de mañana 
Compañía Marítima Cubaan -
Si? eonvock á los señores accionistas" de cata 
Compañía para la Junta General que ha de 
tener lugar el.día 27 del corriente mes á las 
nueve de la mañana en la calle do la Habana 
mime!o 128, para dar cuenta con los documen-
tos indicados en ePartículo 17 de los Estatu-
tos y elegir las personas que han de componer 
las Juntas Directiva y Delegada en New York 
cn el próximo bienio, de acuerdo con lo pre-
venido cn los artículos 9 y 17 de los,Estatu-
tos, llábana, -Mayo 15 de 1907. — Carlos 
i . 4 Pa ¡ raga, Secretario. 
C. 1053 S-18 
herejía. Decir alircosr. desmedida no 
es decir nada. 
Creo, en general, que este es un sano 
principio aplicable á toda obra de ar-
quitectura; el pueril dato de la super-
ficie exacta y de la altura, más pertur-
ba que aclara el puro concepto de la be-
lleza. 1/a catedral de León, aunque tu-
viese la mitad de sus dimensiones, ten-
dría igual suprema belleza; y además 
de ello: nos parecería tan grande como 
lo. es.en realidad. Las glandes arqui-
tecturas son las que se desentendieron 
de la medida como elemento estético. 
En Asturias, tenemos las viejas igiesi-
tas latinas de los siglos \ X y X ; son 
pequeñas como cabanas, y son bellas 
como catedrales. 
E l grandor del palacio de brs árabes 
no está en sí mismo; se lo dá la fanta-
sía. Lo creemos grande antes de baber-
lo visto; volvemos á creerlo-gran de des-
pués de algún t iempo de dejar de ver-
lo. iSólo es y se vé pequeño mientras por 
vez primera se visita. 
Y con su fortaleza ocurre otro tanto: 
no produce la Alhambra esa reposada-
impresión de obra firme, roqueña, pro-
pia de las grandes arquitecturas cris-
tianas: la romana, la gótica, la rena-
ciente. Hace mny pocos días~ hable en 
estas mismas columnas del DIARIO DE 
L A MARINA de la inmensa mole del Es-
corial; en ella todo es reciamente ma-
cizo, es un panteón dereyesquenosha-
bla, con el lenguaje silencioso de las co-
sas armónicas, de lo permanente. Entre 
el monasterio escorialense y el monte 
rocoso que está á su espalda no hay di-
ferencia en cuanto á la idea de esta-
bilidad y de continuidad. Tan serena-
mente duradero nos parece el' 'édMcíó 
como el monte. ¡ Qué diferente la Al-
hambra! 
E n ella t-odo es sutil, todo tiene la 
frágil inconsistencia de lo alado. Casi 
nos parece una cosa quebradiza. Y así 
tiene que ser en una obra de arquitec-
tura en la cual la piedra sólo por ex-
cepción es un escaso componente. Allí 
lo esencial es el ladrillo, el yeso, el ba-
rro, la escayola. ,Pero cómo estará for-
jado y trabado y ensamblado todo esíe 
material tan perecedero y tan delezna-
ble, que ya veis los siglos que cuenta. Y 
eso que muchos, la mayor iparte de ellos 
fueron siglos de abandono. 
Estos livianos materiales de la Al-
hambra impresionaron mucho á Teófilo, 
G-autier, que sin duda la había imagi-
nado como la imaginamos iodos, de pé-
trea recedumbre.'Y por eso diée en su 
pintoresco Viaje por España: "Debe-
mos destruir una ilusión; todas estas 
magnificencias de la Alhambra no es-
tán ejecutadas en mármol, ni en alabas-
tro, ni siquiera en piedra, sino sencilla-' 
mente en yeso. Esto embaraza mucho á 
las ideas de lujo fantástico que al solo 
nombre de la Alihámbra se despierta en 
las imaginaciones mis •prácticas; nada 
de este ensueño es realidad. A excep-
ción de las columnas, casi todas de uHa 
pieza y cuya altura no excede de.seis á 
Qohcs pies, de algunas lozas en los pa-
vimentos, de las tazas de las fuenteíj, 
no hay un solo írozo de mármol en la 
eópstrtiúción interior de la Alhambra. 
Y lo mismo ocurre con el generalife: 
ningún pueblo llevó átan alto grado de 
perfección como los árabes el arte de 
mükícür. endurecer y cincelar el yeso. 
que adquiere entre sus manos la dureza 
de! estuco, sin tener el brillo desagra-
dable." 
Es una impresión muy justa; esta-
iin.s demasiado avezados á contemplar 
las obras de granito, las grandes masas 
de sillería, las ornamentaciones de már-
moles y pórfidos, para que la construc-
ción granadina no nos parezca harto 
perecedera. Pero debo decir que esta 
misma inconsistencia es sil mejor sos-
tt'n. L a falta de pesantez abrumadora 
la sostuvo muchas siglos y ha de seguir 
sostenéndola. L a voz de alarma repeti-
da por toda k prensa española como 
voz de alerta es prudente aviso y tiene 
un fundamento en la necesidad de man-
tener en constantes reparaciones aque-
lla incomparable joya. 
Pero yo np soy un creyente en el 
hundimiento de la Alhambra. No; tie-
ne toda ella la sutil fragilidad de un 
ensueño, pero dura y durará por su 
misma fragilidad, como dura la re-
membranza de un bello ensueño. Aque-
llos muros de terral tal vez con el aban-
dono, con la desidia, con, la inercia de 
pasadas generaciones, tal vez se liubier 
sen desplomado ya si hubieran sido de 
pétrea argamasa. Siendo cual son, ellos 
por sí mismos se,sostienen. 
He visto muchos castillos de dura 
piedra, próximamente con te inpo raucos 
de la Alhambra, con sus paramentos 
derruidos, sus techumbres desploma-
das-. Ved la Alhambra; eternamente jo-
ven, como si tuviese, entre la melanco-
lía dulce de su nostalgia, una leve son-
risa de ironía para las recias, las sólidas 
obras inquebrantables que tan fácil-
mente se quebrantan. No lo dudéis: ¡a 
Alhambra con su barro, su yeso,, sus es-
cayolas, se ríe un poco de bis obras de 
granito, de mármol y de jaspe. 
FRANCISCO A C E B A L . 
n s i e n s e 
EL SALON DE LOS 
"ARTISTAS FRANCESES" 
E l jurado de pintura se ha,mostrado 
este año. muy severo; no obstante ha-
ber rechazado trescientos veinte y cin-
co cuadros más que eb año pasado, la 
actual exposición del gran-palacio cons-
,ta de mil seiscientos cincuenta y nueve 
telas; y á pesar de la severidad de los 
jueces no faltan obras malas. E s que 
también aquí se cuecen habas, y que 
basta tener un amigo influyente en el 
jurado para ser admitido; ó que uno de 
esos maestros sea profesor de alguna 
rica señora, para hacerla aceptar. E n 
cambio, ¿•cuántos buenos cuadros no 
son rechazados, porque se ahogan en-
tre los miles qae se envían sin una ma-
CC1ERCÍANTES-BANQIIER03. 
Recibimos ordenes de compra y venta do todas clases de Bonos y V a -
lores cg'tizafros cu los -Mcí'cados d.e,.NovY Yoric, ijanartá, Londres, y en el 
de ia Habami, para lienta y también cn espéculácionéá con diez plintos de 
jjarantia. 
Las cotizaciones'de la Bo)sa de Xew York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway 3S>. 
c 119 312-5 F. 
" C G O P E M T I Y A MERCANTIL" 
Compañía Anónima fundada y regida-por la 
Asociación de Propietarios de hoídns. 
rstaurants, fondas y cafés de la Isla de 
Cuba. 
[Refrigerador, almacén de víveres finos, é 
importación exclusiva en la Eepública de Cu-
ba, do los inuy afamados vinos, 
R I O J A - U I N E Z 
Amistad u. 138 Teléfono n. 1516 
H A B A N A N 
77S6 30-17-\Iy 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTÜOS 
Su dinero depositado seguramente en nuestro Departamento de Ahorros, 
nunca cesa de trabajar para usted dia y nociie, entrando los domingos, dias de 
fiesta y los dias do la semana, siempre está trabajando* desde la fecha del pri-
mer depósito. Su dinero nunca se acaba como en otras operaciones, usted lo 
puede sacar con intereses cuando quiera, no espere y empiece sus ahorros ahora. 
Abrimos todos los días de nueve de la mañana á tres de la tarde. 
E L B A N C O N U E V A E S C O C I A 
O F Í C I M E N L A H A B A M 0 R E I L L Y E S Q I M A A C U B A 
no caritativa que los saque del montón 
vleshagahacer justiciaf No qmere es-
to decir que todos los rechazados sean 
geniales—así lo creen ellos—y en honor 
de la verdad, tales casos son raros: ge-
neralmente, lo bueno pasa; lo cual no 
implica que no pase lo malo, en ocasio-
nes. Sin embargo, para todo pintor la 
aceptación constituye un triunfo. E l 
defecto de estos salones, la gran epide-
mia, son los "Hors Concours", es de-
cir, aquellos pintores que. después de 
obtener una medalla, no pasan ante el 
jurado, sino que tienen derecho á expo-
ner. Con frecuencia acontece que un 
artista triunfa al principio de su carre-
r j . y luego no vuelve á producir ínula 
bello, al contrario, muéstrase cada año 
inferior á sí mismo; pues esos señores 
ocupan los mejores sitios del salón, y 
envían tres y cuatro obras malas, que 
hay que tolerarlas porque tienen dere-
cho para ello; en tanto que las artistas 
revolucionarios que traen una nota 
nueva en el colorido ó en la composi-
ción, con verdadero talento, tienen que 
aguardar que los mediocres se fatiguen, 
para que el jurado les señale el puesto 
que se merecen. 
Hablaremos hoy de algunos maestros 
con cuyos nombres deben familiarizar-
se los artistas y escritores de Hispano-
América. 
Jean Paul Laurens tiene dos bellas 
telas: " L a Crónica", sujeto medioeval, 
rudo y obscuro; yo prefiero la otra: 
"Pietro", muchacho napolitano, lumi-
noso y malicioso. A su lado está su hi-
jo, Paul Albert Laurens, bajo el ala 
paternal, con el retrato del senador 
Bougués. Henri Martin tiene "Escena 
campestre", deliciosamente bucólica, 
cálida y juvenil; y un magnífico "Cre-
púsculo", efectos del sol m morir, sobre 
los árboles del camino. José Bail nos 
ofrece un cuarfo en dónde un grupo de 
muchachas ¡preparan la ropa blanca pa-
ra los enfermos de una casa de salud; 
siempre aquellos rostros suaves y can-
didos, rodeados de luz pálida, que tan-
to ama este pintor. Rafael Collin ex-
pone un exquisito retrato de Pedro Me-
yer. La-parra un gigantesco "Pedes-
tal", desordenado y extraño. Maignan: 
" L a Toisson d' Or", " E l filtro de Me-
dea', cuadros alegóricos para lafamosa 
tapicería de Gobelins. Tou'dousse: unos 
esbozos para los frescos de la Opera 
Cómica y L a Soborna. Rochegrosse, 
siempre inspirado en el paganismo y la 
belleza antigua, tiene dos telas extrañas 
y de gran aliento: un recuerdo de Pro-
copio, "el baño de Teodora", y una in-
mensa decoración, "el festín de los Ptn-
bajadores bárbaros en Bizancio". Ton-
ny Robert Fleury, continúa en la es-
cuela modernisita; eü caso de esté maes-
tro es notable, ha ido evolucionando en 
la pintura con la misma pasión conque 
evolucionó Verdi en la música; ha roto 
con su pasado, y sigue el progreso en 
el arte: "Dulce recuerdo" es deliciosa-
mente gris y delicado, en el tono de los 
impresionistas. Bonnat es el pintor ofi-
cial de los presidentes y soberanos eu-
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o eu la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre hi -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 9G7 1-My 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
CU 970 1-My 
C O N T U A I N C E N D I O . 
•aorés Jf"10' '-̂ t̂ guen sus acciones 4 " los 
6 fia |! l'Tl).manii y tomp. do.esta plaza 
en L e,. (íUo Pw estos ssñorcs soan inscritos 
fe Ser i1"03 ,!'• Ja Comi)añí;!- ante8 del 30 
D̂aÜit * ,"1I-Vl,s sefioros entregarán á los 
•crX i"' "o.u'MMi" de resguardo, qu 
para UKIJJ cl::.% MO .irauaacciones. ,• 





U Á l a G R A N D E 
• ANUNCIO D E SUBASTA 
•e ad^tlaíl 12 1161 día 2 do Junio próximo 
Para Ia proposiciones en pliego cerrado 
planta iC0Ustl'ucción do un édificio de dos 
cióa y 'xfc* arreg1o á los planos do distribu-
1,latlifie3t 0 cití condiciones que estarán do 
«loa ren la Secretaría do este Centro to-
4 Ja 4 i T*8 desdo las ocho de 'la mañana 
WDJatarde-
4e8 <ieb4?0̂ Aa quo d056011 âcer proposicio-
^ y eeñií'<0Vantar Io3 planos de las' facha-
eJ plî o e ei1 todo á lo que so estipula en, 
111 día o A j o t r a r á n en Secretaria. í 
í6 abrirá" i entrante. á la hora indicada, 
^ «ido ^L- Pheg03 ante la comisión quo 
16 ^ j u d S P ^ V0T la Jun^ DirecHva, v 1,08 y oro^ U>S obras á ^ ^jores pía-SaLf ̂ "ones presenté. J • 
a brando, Mayo 1 de 1907. 
Por encargo de H Comisión 
JSl Secretario 
C. IQQ, Gábñel Folla 
lo-10Mj 
EsiEDisma cfila Banana e l m i s í í 
KS IAÁ. BHUCA SACIOJXAJJ 
7 lleve. 5 i añoa de existéneja 
y ce c^eraciones ooiitiimaíi. 
C A P I T A L respon-
sable $ 4 3 - 3 0 0 667-00 
S I N l p T J R O S paga-
do» nasca la ie-
•$ !. 612.892-53 
Asegura CÜSU^ uo caniena y azoica, epu pisos ue juaruiol y mosaicu SÍU jaauüia y ucuyadas. por xanuia á, i( y medio cexiiavu» ofS español por luwü anua:. 
/v»e¿;;i'a caaae Cíe üictmijosieria. exiúriUk^ rneute, coii inoxyucríe. interior oy mampos-lena y los pisoa tcuos ue mauera, aiiô r / Uâ jos y .ooup-Uos por lauailía, á y iaoá;y cei.\tavQ6 oro español por iüu anual. 
Cŝ saf d̂  madera cuuícrra» cou tej.13, pl'/artá,- metal o asuesco y auaquo no i«-i-san IOM pî o.-5 de madera, Uaouadas solo-mentó ÎOV familiad» a 47 y meaio centevoa oro español p-.̂ r 100 anuaL 
Cx-j.ia de tablaŝ  con techos do tejas a lo nahmo, habitadas solamente por fai&()l&j, a bit ceu'.a.vos oro español por 1<,Ü ai año. i-oS' eciccios 'lo i»<-a«: * que -oiitonvraj* 'J»-. taioleoiiiiientós, jomo boaê 'i. c&,C6, IÍCC, po-¡5a.'1.11 10 •iaisii.o m-c cuigo, CÜ uecir. d'. ta VJO.Í ¿i. «acá' oa ê cafa '̂¿a que iia¿;u 61.••n por 100 oro español anual, el edificio p̂ gar*, lo mismo y asi sucesu îinenie estanco nn otras escaias, pagando siempre tanto ¿>or ¿i continente cjmo por el contenido. Olicinaa «n vu propio cdinclo, í .s.\ 65 eftQ. a 
Habana G0 de Abril de 1937. 
ü. !KK1 1-Alv 
Í A N O O A L D E 
C A P I T A L . . . . . ^ o.Oüü.OOO.Ol» 
A C T I V O E N * G Ü J B A . E$ I D . O O O . O O O . O O 
DEPOSITARIO D E L (;<>;:.I i i i iX.) |Y)'\u jiA KEPCIKIJICA DB C U B A 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I J Í C I P A L : CIJJ5A 37. 
• GAL1ANO No. 81, HABANA 
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Se recuerda á las muchas personas intere-
sadas cjue ol 28 del corriente a las 2 p. m. 
en el Juagado del Este, Cuba 1 entresuelo 
se remataran en pública subasta la casa 
Amistad 45, Cialiano 50 en su mitad y la Ge-
lava parte de Galiano 8S. 
Habana, Mayo 23 de 1007. 
S227 • 3-24 
AVISO INTERESANTE — Los nuevos due-
ños, del Chalet Habanero tienen á. bien co-
municar á sus favorecedoreíi que desde esta 
fecha quedan suprimidos los cupones espe-
ciales de la antigua sociedad, dando 5 días 
do plazo para que el que los posea pase por 
esta su casa á canjearlos por sus repecti-
vos valores quedioulo nulos después de dicho 
plazo. 8110 4-24 
C O R R E t í P O A - m i ' 8 E X T O D A S P A R T E S D E L M Ü X D O 
C 032 
C A L L E 
TFT ^\ A . 
Compañía Anónima fundada por la Asociación 
de Propietarios de hoteles, restaurants, 
innaas y caíes do Ja wln Cu»»» . 
< r);vVütJAT01ÜA A JU-Vi'A GENERAL 
La Juuta Drectiva eu sesión de Primero del 
con-iente, acordó: "qu6 el luue.s día 27 del 
presente mes. so celebre á las dos de la tarde 
en el domeilio social, calle de Amistad nú-
mero 138, la Junta General á quo se refiere j 
el artículo 61 del Beglamer J " . Y se anun-j 
cia por este medio, pi ra conocimiento do los j 
señores Accionistas á quienes se suplica su ¡ 
asifliencía. Haluna io do Mayo do 1907. j 
Kl Scct'etarOÍ Joaquín A • Bal Un;:. 
77S0 Q-lSMj i 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Orr A m e ^ i c a a o 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 t 
DEPOSITARiO DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO A M E R Í C A P , 
Presideute: C A R L O S D E Z A L D O , 
X > X O "S? O 353 ® a 
Sanas E . de Airare. 
Misniei Mendoza. 
EUas 3íiro. 
Federicí» ilo ZahJr». IVíareos Carvajal. Leandco Vaklés, 
. Descuentos; prestamos, compra y venta de gírda so o re el i ti-
tenor y e l extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancadas. 
L a s a l q u i i a m e s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos moderaos, p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s in iorraes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1, 
J & < fyvmann d e C o . 
( B A N Q Ü K Ü Ü S ) 
7S.18M7 
ropeos: en un fomlo rojizo está Mon-
siejir Fallieres, el jefe de la demoen;-
cia francesa: también tiene aquí nn in-
teresante retra/to del célebre pianista 
ruso Padereswki. Chartran, otro maes-
tro del retrato, expone uno muy origi-
nal de la señora P.: adelante, en primer 
plano, está la señora, en &\ fondo, en 
segundo y tercero planos, ama tapicería 
bizantina, llena de esmaltes y oamafeos, 
y un pavo real, la lauda polícroma al 
aire. Gervais tiene una ninfa contem-
plándose en un espejo. Flameng, dos 
retratas de imijrr en tono crepuscular, 
de gran belleza. LctVhre una deliciosa 
(¡¡uvannin-a. Tattegrain una liermosa 
marina: nn velero que entra al puerto 
en plena borrasca. Cormon, dos sólidos 
retratos; y Frane Lamy, una Venecia, 
estilo de Ziem, bella de color. Y para 
no ser descorteses con las damas, nom-
braremos á algunas, siquiera por Rosa 
Bomheur: las señoras Demont-Brefon, 
Delacroix-Garnier, Ana Morstad, Ron-
denâ v, Luisa de Hem, Delsalle, y la se-
ñorita Consuelo Fornld con "la datíza 
del pavo real'. ¿Será esta señorita dis-
cípula de Bonnat ó Jean Paul Laurens í' 
Xo me sorprendería! . . . 
PEDRO CESAR DOMINICI. 
París, Mavo 1907. 
S i l E i i 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 58 T 
GBRAPIA 61 
Este gran establecimiento, (el pri-
mero de la Isla) cerrado en la actua-
lidad con motivo del sensible y desgra-
ciado- fallecimiento del señor Borbo-
lla (Q. E - P. D.) volverá á abrirse tan 
pronto quede terminado el balance 
quv3 se está practicando. 
Tanto las existencias actuales co-
mo las grandes remesas próximas á 
llegar de los principales centros ma-
nufactureros de Europa y los Estados 
Uinidos se venderán á. precios extraer* 
dinariamente módicos. 
Esta casa continuará vendiendo ar-
tículos mejores y más baratos que 
cualquiera otra. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los marchantes que tienen pedidos 
pendientes serán prontamente servi-
dos. 
Esta casa profundamente agradeci-
da á loa numerosos clientes que desdo 
el interior de la Isla han escrito par-
ticipando sus propósitos de esperar tor 
do ol tiempo necesario, antes que acu-
dir á otros estabk'cimieaitos, corres-
ponderá á tan señalada prueba dé 
confianza aumentando hasta donde 
sea necesario el numerosa personal 
de la casa y trabajando en horas ex-
traordinarias. 
1068 Mr. 22 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por ios métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas forma». 
Por sus limitados HOpórarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 íl 4. 
G A L I A N O 58, (altos) 
eft&tiiná á NEPTÜNO. 
0000 2P-15M 
Fll: 
D S m « E l 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f n i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
tcmenltoM de U a l r da i «i. 
4 » H A B A .VA 4:9 
C 963 i.M7 
El mejor depurativo de la Sangra 
, R 0 B DEPURATIVO de Gandul 
MAS L»K 4Ü AÜOa I>12 CURACIONHá SOJiFSHN-l 
UKKTES, KMPLBBSE BJST LA, 
Sífilis. Llaias, m m , eíc. etc. 
¡y ea todas las enfertnedadm ô ovomentai 
¡de MALOH HUAI011S3 A.DQUIÍIID03 U 
HEHEDADÜ3; 
Se vende en ¿odas las boticas. 
C 002 1-My 
78-lAb 
La COMPAÑIA CUBANA D E MA-
QUINARIA ha .trasladado su Oficina 
á la calle de Aguiar núm. 122. 
FRANCISCO ARREDONDO B 
Y SEÑORA 
se ofrecen á sus amistades en su nue-
vo domicilio calle de Aguiar núm. 122 
c - 15-16 
L a s tenernos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y ia» a i q u ü a m o s 
para guardar valores de todas 
clases, bajo ]a propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos tod-w 
Jos detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901, 
A G U I A R N. 108 
W . G E L A T S Y C O M P 
iiAJ^c¿uií:í.ctj.>. 
C. 396 15<5 HP 
* • , 
D I A R I O D E L A M A R I N / , — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — M a y o 2r> do 1007. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
U n a s e n t e n c i a c u r i o s a 
U n c o i n e r c i a n t e de cata p l a z a g i r ó 
c o f t t r á l a c u e n t a c o r r i e n t e que t e n í a 
e n el B a n c o E s p a ñ o l u n c h e q u e p o r 
v a l o r de c u a t r o pesos 24 c e n t a v o s , el 
c u a l c h e q u e e n t r e g ó p a r a s u c o b r o á 
u n a p e r s o n a . E s t a p r e s e n t ó e l c h e q u e 
en el B a n c o d e s p u é s de r a s p a r l a c a n -
t i d a d y p o n e r en s u l u g a r l a de 
c u a t r o c i e n t o s pesos 24 cen ta v o s , y lo 
h i z o e f ec t ivo . 
F o r m a d a l a o p o r t u n a c a u s a , e l F i s -
c a l p i d i ó p a r a el e s t a f a d o r l a p e n a 
c o r r e s p o n d i e n t e y que i n d e m n i z a r a a l 
B a n c o p o r los p e r j u i c i o s . 
N e g á n d o s e e l B a n c o á a b o n a r a l de-
p o s i t a n t e e n s u c u e n t a c o r r i e n t e lo 
que i n d e b i d a m e n t e c a r g ó p o r e l pago 
de l c h e q u e ; e l c o m e r c i a n t e d e m a n d ó 
» n j u i c i o c i v i l a l B a n c o , y l a A u d i e n -
c i a a c a b a de d i c t a r s e n t e n c i a d e c l a r a n -
do que el p e r j u i c i o de l a e s t a f a debe 
s u f r i r l o e l d e p o s i t a n t e , á q u i e n ade-
m á s c o n d e n a en cos tas . 
C o m o l a d o c t r i n a es o r i g i n a l , h a y 
que f e l i c i t a r á los B a n c o s y d a r e l p é -
s a m e á los depend ien te s , y e l l e c t o r 
j u / g a r á . 
S e n t e n c i a s 
L a S a l a s e g u n d a en s e n t e n c i a q u e 
d i c t ó a y e r c o n d e n a á l a p e n a de u n 
a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l 
é G o n z a l o Z a r d á y P é r e z , como a u t o r 
de u n de l i to de a t e n t a d o . 
T a m b i é n f u é c o n d e n a d o á l a m i s m a 
p e n a y p o r e l m i s m o de l i to G u i l l e r m o 
L e a l M u ñ o z . 
A b s u e l t o 
L a S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l d i c -
t ó a y e r s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a á f a v o r 
de los p r o c e s a d o p o r e l de l i to de a t e n -
t a d o S v e n d S w m e u d y J h o n T h o n s e u . 
A J E D R E Z 
E L M A T C H D E L C A M P E O N A T O 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A M A Ñ A N A 
A u d i e n c i a 
J U I C I O S O R A L E S » 
S a l a s e g u n d a . 
C o n t r a R a f a e l H e r r e r a , p o r h u r l o 
P o n e n t e . L a n d a ; F i s c a l , P i n o ; D e f e n 
s o r . L á m a r . 
J u z g a d o d e l Oes te . 
C o n t r a F r a n c i s c o H e r n á n d e z , p o r 
p a r r i c i d i o f r u s t r a d o . P o n e n t e , P r e s i -
d e n t e ; F i s c a l , P i n o ; D e f e n s o r , G . S a -
r r a i n . 
J u z g a d o de S a n A n t o n i o . 
P A R T I D O S J ' O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L 
A s a m b l e a N a c i o n a l de P r o p a g a n d a 
p o r l a c a n d i d a t u r a h i s t ó r i c a 
C o m i t é E j e c u t i v o 
L a P r e s i d e n c i a d e l C o m i t é E j e c u t i -
v o de l a A s a m b l e a N a c i o n a l de P r o -
p a g a n d a p o r l a c a n d i d a t u r a h i s t ó r i -
c a , h a r e c i b i d o de S a n t i a g o de C u b a 
c o n o c i m i e n t o of ic ia l de h a b e r s ido 
c o n s t i t u i d a l a A s a m b l e a N a c i o n a l 
de l P a r t i d o L i b e r a l e n d i c h a p o b l a -
c i ó n , e l i g i é n d o s e s u m e s a D i r e c t i v a , 
y d i e z d e l e g a d o s á l a C o n v e n c i ó n N a -
c i o n a l , f e r v o r o s o s m a n t e n e d o r e s de 
l a c a n d i d a t u r a h i s t ó r i c a á s a b e r : 
P r e s i d e n t e : R a f a e l M a n d u l e y d e l 
R í o . 
V i c e p r e s i d e n t e s : G e n e r a l F r a n c i s -
co L e y t e V i d a l , G e n e r a l A d e o d a t o C a r -
v a j a l , M i g u e l B a r c e l ó y G e n e r a l J u a n 
L ó p e z . 
S e c r e t a r i o de A c t a s : J o s é R o s e l l . 
, V i c e s e c r e t a r i o : D e l f í n A g u i l e r a . 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a : L d o . 
F r a n c i s c o B r i o s o . 
V i c e s e c r e t a r i o : J o s é P a g l i e r i . 
T e s o r e r o : T r a n q u i l i n o F a l e n c i a . 
V i c c t e s o r e r o : R a m ó n G a r r i g a . 
C o n t a d o r : F i d e l G . F i e r r a . 
V i c e c o n t a d o r : L e o p o l d o D ' E s p a u x . 
V o c a l e s : J o s é R . T o r r e s , B e n i t o 
B a r c e l ó , M a n u e l L e ó n , R o g e l i o R o -
b a i n a , P e d r o d e l C a m p o , R a f a e l B o r -
g o l l á . D e s i d e r i o A r n a z o , J o s é R . C h á -
v e z . A l b e r t o C a s t e l l a n o s . 
D e l e g a d o s á l a A s a m b l e a N a c i o n a l : 
F i d e l G . F i e r r a , R a f a e l M a n d u l é y d e l 
R í o . M a n u e l E s t r a d a . F r a n c i s c o L e y -
te. V i d a l . A l b e r t o C a s t e l l a n o s , L u c i a -
no P e g u e r o . T r a n q u i l i n o F a l e n c i a , R o -
gel io R o b a i u a , J u a n R a m í r e z y J o s é 
R . T o r r e s . 
P A R T I D A D E C I M A T E R C E R A 
G a m b i t o de l a D a m a d e c l i n a d o 
B l a n c a s 
M a r s h a l l 
N e g r a s 




(5 C ) 
C a n d i d a t u r a de J . M . G ó m e z , 
B A R R I O D E L V E D A D O 
L o s que s u s c r i b e n m i e m b r o s de la 
M e s a p r o v i s i o n a l c o n s t i t u i d a e n l a 
r e u n i ó n c e l e b r a d a e l d o m i n g o p r ó x i -
mo paisado. i n v i t a n por este m e d i o á 
l a s v e c i n o s d e ios b a r r i o s del V e d a d o 
p a r a l a j u n t a que h a de •efectuarse m a -
ñ a n a l u n e s 27, en la c a s a n ú m e r o 74 
do ¡a c a l l e Q u i n t a , a l a s s ie te y m e d i a 
de l a n o c h e , c o n el f in de e l e g i r l a d i -
r c t i v a . d e f i n i t i v a de l QgHxmté de P r o p a -
jTanda á f a v o r (ta la. c a n d i d a t u r a á l a 
P r e s i d e n c i a d»1 la R e p ú b l i c a , d e l i lu s -
í r v oreucral J o s é M . G ó m e z . 
J o s é S. L l o r e n s . — J . R . VaJdé-s . — 
R o b e r t o A s ó n . — A n t o l í n I r i z a r — F é l i x 
S a r d u y — M . P . Q u e s a d a — R i c a r d o 
A . A r a n d i a —Seferini: ) O v i e d o — F é l i x 
C . M a c i a s — G o n z a l o V a l d é s — A l f r e d o 
M e l l a — A l e j a n d r ó ( l u z m á n — — E s t e -
b a n G o e n a g a — A l b e r t o N i c o l á s — I g -
n a c i o C o n a — P a b l o B e t a n e o u r t — L u í s 
1 XeJ g a d o — « A n d r é s R e y e s . — A g u s t í n 
M on Uj < i D o . — A r t u r o R o m P r o — S e v e r i -
Dt) V e l i z — I g n a c i o Q u e d a d a — M a n u e l 
G o n z á l e z — J u a n F . G o n z á l e z — J o r g e 
A r l ó l a — P a l e n n o Z u b i a d u d A l b e r t o 
P i n e d a — L e o n i l d e P i n e d a — A l o n s o 
D i a z — M a n u e l L a m y . 
B a r r i o de S a n I s i d r o 
C i t a c i ó n 
D e o r d e n de l S r . P r e s i d e n t e t engo 
el h o n o r d*» c i t a r á los l i b e r a l e s de l 
b a r r i o de S a n I s i d r o p e r t e n e c i e n t e s 
á l a c a n d i d a t u r a h i s t ó r i c a , p a r a l a 
j u n t a que se v e r i f i c a r á en l a c a l l e de 
U H a b a n a n ú m . 220 l a noche d e l l ú -
nes 27 d e l a c t u a l . 
V e n a n c i o M i l i á n , S e c r e t a r i o . 
P 4 D 
P 4 A 
P x P 
C 3 A 
C 3 A 
P 3 R 
P x P 
A 5 C 
D 3 C 
A 2 I ) 
A x C 
O O 
D 2 A -
C 4 R 
C 3 C ( 3 ) 
A 3 A 
T R I A 
C 5. C 
C 5 A 
P 4 C D ( 5 ) 
P 3 A 
P 4 R 
1' x A 
A x C 
T 1 D 
A x P 
1) x P 
A 4 T 
A 2 A 
T 8 D 
D x T 
D 1 D 
A 4 D 
A x A 
R 1 T 
D 1 C R 
T x T 
D 1 D 
D 8 D f 
P 4 T 
D 5 C 
P . 5 T 
P 6 T 
D 5 A f 
D 5 R 
















R 2 T 
D 7 D 
D 5 A f 
P 4 C 
P 5 C 




































































1̂  4 D 
G 3 A D ( 1 ) 
D x P 
C 3 A R ( 2 ) 
D 4 T D 
P 4 R 
C D x P 
C D 2 D 
A 5 C 
O O 
A x A 
A 3 B 
D 4 T R 
A 2 Ü 
D 4 A 1) 
T R 1 R 










D x P 
P 3 C D 
T 7 R 
T x T 
A 1 A 
D 4 R 












P 4 T 
P 5 T 
R 2 T 
R 3 C 
D 5 T 
D x P 
1) 4 A 
R 2 T 
D 4 A 
D 5 A 
P T C 
B l C 
P 6 T 
D 5 T 
A t 











( 1 ) D e f e n s a e m p l e a d a por T c h i -
g o r i n c o n v a r i o é x i t o e n p a r t i d a s 
s e r i a s . 
( ) A q u í T c h i g o r i n c o n t r a S t e n i t z 
en el t o r n e o de V i e n a d e 1808 j u g ó 
P 4 R . L a i n n o v a c i ó n de L a s k e r p a r e -
ce p l a u s i b l e . 
( 3 ) L a c a p t u r a de l P A D e r a pe-
l i g r o s a , pues l a s n e g r a s h a b r í a n a s u -
m i d o entonces el a taque . E j e m p l o : 
15 D x P A , C x C : 16 D x A . T R 1 R ; 
1 7 D x P C . A 4 D ; 18 D 4 C , T 3 R , 
e tc . 
( 4 ) E s t a j u g a d a y las dos s i g u i e n -
tes p o r p a r t e de las n e g r a s s o n l a s 
p r e c i s a s . E s a d m i r a b l e l a e x a c t i t u d 
c o n que el C h a m p i o n d e s t r u y e los 
p l a n e s a g r e s i v o s de s u c o n t r a r i o . 
( 5 ) A q u í i n v i r t i ó M a r s h a l l 33 m i -
n u t o s e s t u d i a n d o l a p o s i c i ó n , lo que 
le o b l i g ó ÍI h a c e r luego los ñtét m o v i -
m i e n t o s que le f a l t a b a n p a r a c o m p l e -
t a r sus dos p r i m e r a s h o r a s en m i n u t o 
m e d i o n a d a m á s . N o es de e x t r a ñ a r 
q u e d u r a n t e e sa c r i s i s h i c i e r a todos 
los c a m b i o s de p i e z a s que tuv'o á m a -
no. E l h e c h o so lo de no c o m e t e r n i n -
g u n a pi f ia b a j o ta les c i r c u n s t a n c i a s le 
a c r e d i t a de m a e s t r o a d m i r a b l e . 
( 6 ) E s t o c u e s t a u n p e ó n . H a y q u e 
r e c o n o c e r , s i n e m b a r g o , que y a l a s i -
t u a c i ó n de l b l a n c o no es c ó m o d a . 
( 7 ) L a dob le s e p t i m i n a d e c i d e el 
j u e g o . E s t a es u n a de l a s p a r t i d a s 
m á s i n t e r e s a n t e s del m a t c h . 
J u a n C o r z o . 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y América. 
C o n l a n a t u r a l c u r i o s i d a d hemos ho-
jeado el ú l t i m o n ú m e r o de ' ' C u b a y 
A m é r i c a ^ ' . E s precioso, y s in d i s p u t a 
puede cons iderarse a m e n í s i m o . 
l ' n a de l a s p r i n c i p a l e s c u a l i d a d e s de 
la p o p u l a r r e v i s t a , es saber h e r m a n a r 
lo bello con lo ú t i l , lo a g r a d a b l e con lo 
i n s t r u c t i v o . 
C a b e m a y o r t r i u n f o p a r a u n a pu-
b l i c a c i ó n ? 
E l que lee c u a l q u i e r n ú m e r o de " C u -
ba y A m é r i c a " , puede estar seguro de 
no m a l g a s t a r su t iempo. E n l a s s a t i -
n a d a s p á g i n a s de l a hermosa r e v i s t a 
h a l l a r á e l p a n in te l ec tua l tan necesa-
r i o «al e s p í r i t u , como lo es a l cuerpo 
el pan m a t e r i a l . 
V é a s e el s u m a r i o de l ú l t i m o n ú m e -
ro : 
T e x t o : L a s e m a n a , por R a i m u n d o 
C a b r e r a ; E l g r a n mi t in , por Leopo ldo 
C a n c i o : Nuevo C e n s o , p o r F e r n a n d o 
O r t í z ; L a c a u s a de los temblores de 
t i e r r a , por R a l p h S. T a r r ; U n gusa-
no d e s t r u c t o r ; T o d o en l a v i d a es ne-
gat ivo , por M . R o d r í g u e z E m b i l ; C o -
sas n u e s t r a s , por C r i s t i n o P i g u e r o l a 
C o n a n ; A M . S . de S . ; p o e s í a por 
J u a n j O I é p e t ; E c u a d o r ; E l n ú m e r o 13, 
por J o s é G . V i l l a ; C a m p e s t r e , por R . 
F o n t ; F i n a l de u n a c o n f e r e n c i a ; H o -
j e a n d o l ibros , p o r A d r i á n del V a l l e ; 
T e a t r o s , por F r u c t i d o r ; L a a c t u a l i d a r l . 
p o r S r o a r t . 
G r a b a d o s : L e o p o l d o C a n c i o ; m a y o r 
g e n e r a l C a r l o s R o l o f f ; E l P r e s i d e n t e 
de los E s t a d o s U n i d o s y s u r e o r g a n i z a -
do G a b i n e t e : C u r i o s a escena en el 
A s i l o de B e t h m a l Gree i i . L o n d r e s : L o s 
á r b o l e s de u n bosque despojados de 
sus h o j a s por los gusanos eg ipc ios ; V a -
r i a s f o r m a s de g u s a n o s ; P i n o s d e s - ! 
t r u í d o s por los g u s a n o s ; G u s a n o s de 1 
co la depos i tando sus h u e v o s ; A n d r é s 
C a r n e g i e • U n fuego en N u e v a Y o r k ; 
A r b o l e s produc tores de l cacao en el 
E c u a d o r ; U n campes ino de l E c u a d o r ; 1 
I g l e s i a de N u e v a G e r o n a , I s l a de P i - ! 
n o s ; V i s t a de l a c u m b r e donde e s t á l a 
E r m i t a de M o n s e r r a t , en M a t a n z a s : 
C a b e z a de estudio, por M e d i a v i l l a ; V«'s-
t a V i c t o r i a , c a n t a n t e ing lesa m u y ce-
l e b r a d a en N u e v a Y o r k . 
E l Fíi/aro. 
T i e n e este b r i l l a n t e p e r i ó d i c o t a n 
bien s e n t a d a s u r e p u t a c i ó n , que es sa -
bido que c a d a n ú m e r o que d a á Inz M 
n u e v o é x i t o que a g r e g a á l a l a r g a se-
r i e de sus t r i u n f o s env id iab les . 
T e n e m o s de lante l a prec iosa e d i c i ó n 
de hoy que t a m b i é n e s t á , do seguro, 
en las manos de todas l a s personas c u l -
tas , y podemos a s e g u r a r que el buen 
gusto y e l a r t e selecto con l a m á s re f i -
n a d a l i t e r a t u r a se h a n h e r m a n a d o pa-
r a p r e s e n t a r u n c o n j u n t o a d m i r a b l e . 
R i n d e E l Fígaro cu l to á l a a c t u a l i -
d a d , g r a n incent ivo de las publ i cac io -
nes m o d e r n a s , y a s í e n c o n t r a m o s en 
l a p r i m e r a p á g i n a u n m a g n í f i c o re-
t r a t o del g e n e r a l R o l o f y l a C a p i l l a 
a r d i e n t e en que f u é ve lado s u c a d á v e r 
en l a C a s a C o n s i s t o r i a l , u n a v i s t a pa -
n o r á m i c a de l e n t i e r r o y dos v i s tas del 
i n t e r i o r y e x t e r i o r de l a casa que v i -
v i ó en G u a n a b a c o a e l c i tado g e n e r a l ; 
l a a c t u a l i d a d - c i e n t í f i c a t iene s u eco con 
el r e t r a t o d e l D r . F e l i p e G a r c í a C a -
ñ i z a r e s , c u y a r e c e p c i ó n en l a A c a d e -
m i a de C i e n c i a s a c a b a de ce lebrarse 
con g r a n b r i l l a n t e z ; l a a c t u a l i d a d tea-
t r a l a p a r e c e con u n a i n f o r m a c i ó n g r á -
f i c a y e s c r i t a de l a C o m p a ñ í a d r a m á -
t i c a de L u i s a M a r t í n e z C a s a d o ; y la 
a c t u a l i d a d p o l í t i c a con l a p u b l i c a c i ó n 
de los re tratos de los oradores que to-
m a r o n p a r t e e n e l ' m i t i n rec iente de l 
p a r t i d o conservador . 
E n l a p a r t e l i t e r a r i a sobresa len or i -
g ina le s en verso y p r o s a de M a r i a n o 
A r a m b u r o , C h o c a n o , D i w a l d o S a l o m , 
J u l i o F l ó r e z , L i n c o l n de Z a y a s , Conde 
Kostia, C a ñ e l l a s . F r a y C a n d i l . E n l a 
in teresante y e s p i r i t u a l Crónica de Sa-
lones, que f i r m a Santi Bañez, a l lado 
de las not ic ias de soc iedad, g r u p o s foto-
g r á f i c o de las n i ñ a s de l Colegio Fran-
cés que h i c i e r o n rec ientemente l a p r i -
m e r a C o m u n i ó n ; u n g r u p o de m i e m -
bros de l Centro Asturiano conmemo-
r a m l o l a f u n d a c i ó n d e l c i tado C e n t r o 
en l a q u i n t a Anita y otros re tra tos y 
v i s t a s de g r a n i n t e r é s soc ia l . 
No puede pedirse m á s á u n p e r i ó -
d ico entre nosotros. E l Fígaro s ign i -
f i c a u n es fuerzo e x t r a o r d i n a r i o que me-
rece c i tar se como p r u e b a de perseve-
r a n c i a é i n t e l i g e n c i a poco comunes . P o r 
eso s i e m p r e s e r á n p á l i d o s los ap lausos 
que se le t r i b u t e n , 
se le t r i b u t e n . 
S e nos o l v i d a b a dec i r que á este be-
l lo n ú m e r o de E l Fígaro a c o m p a ñ a uno 
m u y in teresante de E l Eco de la Moda, 
p r e c i o s a p r i m a de moda con que E l 
Fígaro r e g a l a á sus abonados. 
U N B U E N 
D e n t í f r i c o g a r a n t i z a l a buena con-
s e r v a c i ó n de la deatadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
A n a l i z a d o y aprobado por cora 
peten tes autoridades c i e n t í f i c a s 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L MISMO A U T O R . 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de var ios t a m a -
ñ o s . 
K n todas las D r o g u e r í a s , perfu-




C L I N I C A D E N T A L 
Uscorila 33 mm í San Nicolás 
rüABAJOS GAKANTlZAUOS 
teiot en ficta 
Por uua extracción $0.50 
Por una extracción ?in dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadiK.1. «1.00 
Por una empastadura porcelana 
o platino r"-^^ 
Por uiia oriScAcicn, deade. . . . ,,1.50 
Por un. diente espiga. . . . . . ,,3.00 
Por uaa corona oro 22 ktaa. . . ,,4.00 
Por una dentadura de x a ü pzaa. ,,3.00 
Por uua dentadura de 3 á tí pzas. ,,4.00 
Por uua dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.0C por cada pieza. 
Consuít*t y *perccjne3 de 7 a* la tnañanm á % 
4e ta tarde 'j 7 á 10 ae la nocH*. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatas parq 
poder efectuar l«s trabajos, ratatriéa de noche. 
7551 26-lMy 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
3 I é ( l ¡ c o - C ¡ r i i j a n o . 
E n f e r m e d a d e s de l a boca y C i r u j í a ge-
n e r a l de l a m i s m a . 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e t Á - i . 
D R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfertnedattts del fecha 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OlDOb 
NEPTUNO 1.17. D E ta i f 
Para eprermos pobres de Garfanta Nainz / 
Oídos.— CoiiSUlt«s y operaciones en el llüt^tú 
Mercedes, a Ua d de la m afta a a. 
C 000 1-My 
D r . P a l a c i o . 
Knfermcdadea de Señora* .—Vías Ur ina-
r ia s .—Ciruj ía en general.—Cousuitas de 12 
& 2.—San Uu-éxo ¿46 .—Telé fono 1342.— 
O 910 l -My 
D r . J u a n M o l i n e t 
Vías urinarias.—Enfermedades do Señoras 
Cirugía General 
Consultas: De 1 á 3 P . M. — Lamparil la 
40, altos. 
7076 26-7M7 
Se suplica á. la persona que en la m a ñ a -
na del 22 huya encontrado en un tranv ía 
del Vedado y Cuatro Caminos, dos escrituras 
que se dejaron olvidadas en uno de los 
alientos se sirva entregarlas en N-eptuno 39 
y 41 L a Regente, donde serft. gratificada.. 
S290 lt-24-3m25 
P é r d i d a 
E l Jueves 23 del corriente entre S1/*» y 9 
de la noche, en el trayecto del Hotel Mira-
mar al paradero de Villanueva y probable-
mente olvidada en un coche se ha extravia-
do una bolsa de plata de Señora y dentro 
una bolsita con algún dinero en moneda 
americana. Al que lo haya encontrado y lo 
devuelva al Banco de Canadá, Übrapía 33, 
»e le gratificará generosamente. 
8353 4t-2;>-4m-25 
INGLiHS enseñado 4 hablar ^n cuatro meíies 
y la mala pronunciación axiqulrlda corregi-
da con buen éxito por una profe«ora ingle-
sa (de landres) que da clases 6 dotmkvldio 
á. precies módicos de idiomas, ins trucc ión y 
música (piano, mandolina y b-andurriia), lo-s 
libros faollitados con los instrumentos á los 
que no tienen. Dejar las señas en Escobar 
número 47. 8403 4-26 
E L P R O P E S O R D E P A S S E 
de la Universidad de Franc ia da lecciones 
en su casa, calle Habana 50 y á. domlcl'lio.— 
Con su método prftctico se aprende & tradu-
cir, escribir, entotvder y hablar ©1 francés 
correcta y rápidamente . 8415 10-26 
M K . C - G R E C O 
Profesor práctico de I N G L E S y otros idio-
mas. Autor de C L tNSTRCTOR 1NCLKS para 
aprender ENOIaBS en casa, se manda por co-
rreo por $4 americanos. Lecciones práct icas 
á domicilio v en su casa, P R A D O 14, tele-
fono 1775 8212 S - J i 
C a l l o 2 7 , B r o n c i n a y y 5} A v c a i d a 
S i tuado en el centro de l C o m e r c i e , 
c o m p l e t a m e n t e protegido de incendios . 
H o t e l moderno de p r i m e r a clase, com-
plf to en todos sus requisitos de adornos 
y decoraciones enteiAinente n u « v p s . 
Capac idad p a m h u é s p e d a » , .150 
ap. r tamentos coa barios ca l ientes y f r ío s , 
'Je ¿ f o n o en cada I j a b i t a c i ó u . C o c i n a s in 
r i v a l . 
G e o . \ V . S w e e n y . Pronlctario. 
N O T A : E l encardado del D e p a r t a 
m e n t ó l ^ a t i n o - A m e r i c a n o , es e l m u y co-• duría de LibroH, c.aiicraiia, XaqntsnuOa. 
nocido sefior J o h n Rerdio el cual ré-cihí-1 M^cu-ROtí 1-11:111 é ^ i i * * 
(101- Nucatro sistema de enseñanza os prácti-
co y por lo tamo, muy rápido. 
S« admiten intei nos. medio internos. ter« 
70S1 26-lMy 
A C A D E M I A C O M A L 
S A N I G N A C I O 4 í ) 
Y A TUILA 113 
D i r e c t o r : L U I S B . C O K K A L E S 
Asicnaluras: Ar.emét ica MercanlA Teñe-
r a los-pasajeros ú la ih-gada de los vupo-
res y trenes, y se c n c a r p a r ú de separar 
habi tac iones en el H o t e l V I C T O R I A . 
K e p k o . H o t e l Y i c t o r i a 
N E W V O ] R J $ . 
C. 829 78-1 ü Ab. 
C 0 L E 6 I O L L E E E N A " m o M E 74 
fai A r f t i * 
•V 5c i 
fcL T E D E 
Té FLOP. D E FLOR, ¡o mfls fropante que 
viene de ios grandes jardines del Ceylan. 
Ecoiioiiiia, U m m , Síiucríino y el mejor. 
JSn todos tamailoj y de tocios precios, pnede 
Vd. comprarlo en 
G a s a d e V V í l s o n , 
O b i s p o n ú m . ?>*2, 
c 37 í i Myo 
K I N D E R G A R T E N (enseñanza de párvu-
los, según el racional sistema de Froebel. . 
Obligado comienzo si se quiere quo no resul-
te quiméricos los bienes do la educación. 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . 
S e c u n d a , e n s e ñ a n z a . 
Sistema integra1, harmónico , gradual. E l 
amor, la persuasión la ürmeza: nuestros me-
dios. 
E l mejoramiento constante, progresivo, in-
dtliiiido: nuestro objeto supremo. 
A ugar céntr ico , ampliaci y írescas salaa, ma-
terial moderno. 
P n p i l í i j e e n t o d o s g r a d o s . 
M O N T E 7 4 . P K O S P E C T O S . 
io-22 
P R O f E S O R de Inglés A . Auguatus Ro-
b^rts autor de! Método Novís imo pn ra apren-
mgléa; da clases en su academia y & 
UNA S R T A . americana quo ha sido duran-
te alffunb:-- años profesora de las escuelas 
públicas de lor Botados Unidos, desearla a l . 
gunii.3 clases porijue tiene varias horas ilo.s-
ooupadas. Ensefla mecanograf ía t a m b i é n . 
Dirigirse fi. Mis» H . No. 19 Chacón. 
7198 1^-12 
mm% t i m p r e s o s 
M A Q U I N I S T A S N A V A L E S 
Jíand book ó manual para uso de los ma-
qainniiaü navales por T h . R'-trt trúdnoidff 
por Oenascá J3.Ó0 moneda americana Libre-
ría Nueva de J . Morlón. . Dragones frente 
I 4 Alartí. 8267- 4-24 
T A L O N E S de recibos para alquileres de 
casa* y habitaciones con tablas de alquileres 
liquidados en toda clase de moneda. Cada 
talón de 50 recibos Impresos en muy buen 
papel una pe-seta. Obispo 86, l ibrería. 
8238 ; í l r _ t _ 
iritoética Mercantil Teó rico-Práctica 
Para aprender sin m í e s t r o : Por Celestino 
Fernández Puente. Se vende en Obispo 62, 
Habana en el domicilio del autor. Sagun la 
Grande calle de Colón n ú m . 163 y en las 
principales l ibrer ías . • 
7797 78-15-My 
A LOS T A L L E R E s T ^ 8 
desea comprar un ^ « í 
modelo el que usan lo* o ú* 
vo o de uso en buen 1^1^ 
Almacén de Víveres T 
81 esquina 6, Monserra^ ^ 
1 M O P R T A N T E - T ^ c ^- ̂  i 
casa de $3.500 á $•( ooo r ^ N J 
J e s ú s de Monte en b u Z en ^ ¿ S i 
ción de corredorc S Sltlo. 
7887 - <-0ncordl4 í-'" ¡¿y 
% ÍTOESTMÍ o n i n n 
V —"«O laMJ'.mv 
A T E N C I O N 
S e r e a l i z í i i i l a s ex i senc ias de esta ca -
sa p a r a d a r c a b i d a á n u e v a s m e r c a n -
c í a s . S o m b r e r o s desde $2-50 en ade-
lante . G o r r a s de n i ñ o s desde $1 . S e 
p l i ega a c o r d e ó n . 
_ 8 4 1 0 . 8-26 
E L F O G O N E a Í M A Q ü I N I S T A 
T conductor.de automóv i l por M . Coudert 
$1.25 moneda americana franco de porto. 
L I B R E R I A N U E V A de J . Monlon. Drayones 
frente A Martí . 826« - i - - ^ 
M I M H R E R O 
Compone cualquier objeto de mimbre co-
mo sillones, mecedoras y otros objetos del 
mismo. Se barnizan y esmaltan si asi so de-
sea dejándolos como nuevos. Recibo órdenes 
en Acoata 39 Antonio Hereter 
8019 30-22My 
S O M B R E R O S I > E # 2 - 5 0 
E n adelante para señoras y niñas, tocas 
de soñora & precios reducidos, gran surtido 
d^ pamelas adornadas con grusto y elegancia; 
precios sin competencia. Se reforman toda 
clase de sombreros y se adornan á $0.40. 
Amistad letra A, al lado del n ú m . 34. 
7393 28- l lMy 
D e f l í í í r i c o s H i g i é B 
E L I X I R 
P o l v o s 
, CONSERVAS 
- de los DIENTES . 
r ALTERACION <:! ESMAI TI 
AÑTISEPCIA d» U ¡SŜ  
PUREZA y FRESCO RA del ALIENTO 
Exieir el Sello P n n n i A ' 
azul de garantía U U I / / / C ? / / / P 
G. PRUNIER, 96. nu di HltBli| ^ 
Se extirpa completamente por ud procedí, 
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes en Bernaza 10. Telíf<?no 3034 
Joaquín García . 7503 13-14 
E L C E N T R O O B R E R O 
Comidas á 50 centavos, con vino ó laguer 
Hay que probar para convencerse de lo bue-
na y barata que es esta comida. E l marchan-
te debe avisar que su comida es de 50 cen-
tavos. Bernaza J5 esquina á Obrapía. 
7848 15-19My 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o m p o s i c i o u d e m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r , s i n l í i v o r e c e r 
;i n i u ^ u n a d e t e r m i n a d a » 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la c o m p o s i c i ó n en general de 
su máquina.—Lampari l la 63^ C. 26 A 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista. UoBAtruo* 
tor é insialador do para-rayos distóme mo-
derno a ediúcios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Kspuracloncs de los mismcs, 
tiendo reconocidos y proba, -a con ei apara-
to para mayor garant ía . In&calación de «.ai-
bree e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por tod*. la Is ia . 
Keparaciones de toda ciase de aparatos del 
tamo eléctrido. Se garantizan tonos los tra-
oajos .—Callejón de £ s p a d a núm. tK. 
8110 26-7Mv 
P O L V O S D E ARROZ 
A M Y O N E 
E l secreto de la constante « h^ei 
rabie B E L L E Z A de 1» PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calid« 
de Polvos de Arroz, denominad! 
" Anayone ". 
X j r i - n x x x a , c r - e a o l o n 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N O E 
ifiBiUENTE de primen caíinafl, pera m toa | 
Perfüiaona F . P A U L Y , ? m i 
H U E V O B I B 
D E L Dr CONSTANTIN PAUL 
[ O F I C I A L DE LA LEGIÓN DEHOSOI 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DI MEOICIM 
Profnor Agregado d: la Ficuibd it tttm 
MÉDICO 0E LOS HOSPITALFS DE PMIS 
I Premiado CM la Medalla de 9tt— Piris-ltll 
Í I 
o I 
[Adoptado por los Hospitales de PÍIÍS 
Evítense las ¿roseras y pel-grotts imHtcitm 
I hljue r itn lu itattllis lu nlibru: HUtC! fcl mTlSIIINIl 
el pezón, la Z ^ * 5 2 ^ ^ válvulas ^ 
mnret df UÍBÍPOSÍI^ I» miren de 
fibrics •d-VPTSTÍ ^ / í*bric» «d 
ItjUib tnm\: P. lEPUIIOilS, tí, i4 tllMlHU 
D e p ó s i t o s e n todas las 
jales C A S A S 
P A R I S - 3 2 , c a l l e H a r a e l i n - P A R I S 
C e r c a <Jo l a L e ^ a c i o a d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
R E C O M E N D A B L E P O R S U S I T U A C I O N 
C U A R T O S , T R A T O Y M O D I C I D A D D E P R E C I O S 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progrosiOU devuelve al cabello pardo ó blanco J 
á la Barba su color primitivo ; rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para W' 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito porlaspej 
sonas quo tienen If barba y el pelo gruesos, morenos»ó'^eí^0,•'' 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. j 
V.\ AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pront». 
duradera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparado 
PARIS - E . S A L L J H S , Perfnmista Qnimico, 73. rae T«rbií° 
!i U lAUSi: ' <e jflít:SAKRl í HUO; - « " Maiütí .'OñflSQfl r n t>in 1« W ' F"t<'* 
-nx»-r-....T->rv-,. 
Co.tra NEURASTENIA, AEÜATIMIEPdTO líio^si? ó flsico, ANEMIA, FJ-AQÚÉíA 
CONVALECENCIA, ATONÍA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C&UOV9, 
DIARREA C l 
M O N A V O N 
N^ i? P r « 2 » i o s Mayores 
Diploma* do Honor 
fc l O laad&llos de Oro 
2 Medallaa de Plainl 
N ^ ^ T T O N 3 C O S RECONSTITUÍENTES -«o^,es7T0N 
H O O E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U PUICAN DO I.A3 FUEPíZAS^ OjO£s 
\cnta al por Mayor : V A O l - l l C T i O l V . Farmacéutico, en LYON iFr^j»^ 
Y k 1« T O DA» LáS FAk MACIAS 
Me—I«^IÍ« I imii«TÉriiimiiiii I » minina—Mafc«—B—M—IWM»*—*** 
A G M j A B R O N Q U I T I S " C A T A R R O - O P R E S I O N -
^ ^ A w l W l M s o n . c u . r a . c i o s p o r e l 
n P A P E L F R U N E A I L 
m mis , * M raMi prMit* de lodo, Us AnUtmáUm ~ VumnosZfremc* en tel Esp*-*"'''"''" 
'P'''^^-\!!^^^Ar~-r,!"lTftABLr,8iV>ltBARP6-^ Ú ?i n-' itrirtL91 V|i.l»A .)c Jü'ili áARUA o DUO » 
I I N A i 
E i m e j o r y e i m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p e r 
celebridades médicas de P a r i s e n ! a A N E M I A , l a tt0^0]! J \ 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S o K a l í a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a » 
ni cilio 
i 644 
A-mistad 6S por San Miguel. 
T H E B E S S U T Z S G H O O L 
O F L A N G Ü A G E S 
A M A R G U R A . 7 2 , a l t o s . 
S U C U R S A L E N C I E N P U E Q O S 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
MA8 DE 300 ACADEMIAS EN E L MXTSDO 
Clases colectivas y partioulare». 
c 1031 365-14 Mv 
"-"̂ "̂  riiiiiii MiiMii l a m — n — Í I > n • . , m̂j i iw n n ' 1 n""'^^^^<W^ 
l E ^ R O B R A V i l r 
( F E R GRAVAIS) Son el remedio el m a s eficaz w 
B E B U I O A O , F A L T A D E F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
A N E M I A , C L O R O S I S Y C O L O R E S ^ ¡ ^ ^ 
El Hierro Bravais rktece d-! olor j de tibor. Recomendatiu por IOÛ  ^ ^nt»" 
KO COBTRINB JAMÁS. KONCA INNEOHECE I OS nirNTRS. - DlíMn»116 
En may peco tiempo procura ? I ? 7 A 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , 
BAtLA P j TODAS LAS FARMACIAS Y DROGI'KRIAS '. DEPO'SÍTO : »30> Ru« ^ - i -
D I A R I O D E L A M A R I N A . - r j c l i c i ó a do l a m a ñ a n a . — M a y o 26 d e Í 9 0 7 . 
oBsnlado dfi España en la Habana 
R E L A C I O N de las pe r sonas q u e se 
I tan de c o m p a r e c e n c i a , p a r a e u t e r a r -
l í ' l e asun tos de i n t e r é s : 
n o n F r a n c i s c o S a n t a l l a I n c ó g n i t o . 
»' R i o a r d o C a r b a l l a r E d n z a . 
„ E d u a r d o G a r c í a G o n z á l e z . 
' • G u m e r s i n d o P r o v e n s i o P u p o . 
•• B u e n a v e n t u r a N a v a r r o O c h o a . 
» F l o r e n t i n o M a t e o L e n t i j o . 
»» l l a m ó n S u á r e z y S u á r e z . 
tí F e m a n d o P e r n a s ' M a c e i r a ^ . 
" A l e i a n d r ó G a r c í a y G a r c í a . 
ii J o s é G a r c í a y M a r t í n e z . 
" J o s é O s o r i o L o r e s e c h a . 
t) A n t o n i o d e l V a l l e I r e s p a n d o . 
v M a x i m i l i a n o R o d r í g u e z G a r c í a . 
" R a f a e l A l o n s o ( G o n z á l e z . 
ti j a a n B a u t i s t a D í a z C u e r v o . 
• • j u ü o L á z a r o R o y o . 
•• E m i l i o G o n z á l e z M a n e t . 
•• J o s é B o u z a D e v a n o , 
ií A n t o n i o C o n g i l G o n z á l e z . . 
" J o s é F e r n á n d e z P a n t . í n . 
I t1 j M a g í n G a s p a r t Gane f . 
" E s t a n i s l a o F o n t V i l c l l a . 
" C l a u d i o M a r t í n e z . 
" ^ V i f r e d o B a l b í n B a l b í n . " 
" B e n i g n o G i l G a r c í a . 
" G u m e r s i n d o G o n z á l e z B e r n a r -
der. 
?:iiseo P é r e z V á z q u e z . 
Slmnel A v i l a M u ñ o z . 
D o m i n g o R o l d a n B e n c o m o . 
.Manue l P e ñ a V á z q u e z . 
F e l i z de V e r a V a l d é s . 
C o n s t a n t i n o M a t a l o b o s L o u r e i r o . 
S e v e n n o L e o n a r d o . S u á r e z R o -
d r í g u e z . 
: ' A l f r e d o Gasanueva C a m p a l . 
D o ñ a Do lo re s R u í z C l i m o s . 
D o n M a r t í n A m a n z M a r t í n e z . 
" R a m ó n P a m p ú n G o n z á l e z . 
" G a b i n o G u t i é r r e z . 
^ C r i s t ó b a l P a v ó n F e r n á n d e z . 
| " S i x t o P o ñ s Sanz . 
I " A u r e l i o C a s t e l l a n o Mesa . 
D o ñ a M a r í a y M a r g a r i t a M i g u e l 
Mesa. 
D o n A n t o n i o A l b o u s M e s t r e . 
J o s é G ó m e z Q u e r o . 
H a b a n a . 25 de M a y o de 1907 . 
i los I n s p e c t o r e s de S a n i d a d , y a n a l i z a -
" das p o r e l " L a b o r a t o r i o de l a I s l a de 
C u b a " , d á n d o s e c u e n t a de las a d u l t e -
r a c i o n e s a l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l . 
B U E N A S 
C a f é de l s e ñ o r M o n t a n e r y G a r r u -
é h a ^ f t , O b i s p o 56. 
M u e s t r a b u e n a : 1. 
M A L A S 
C a f é d e l s e ñ o r J e s ú s G u i m e r a s . S a n -
t a C l a r a 12 . 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r P e d r o •Montes de 
Oca , O f i c i o T:-. 
C a f é d e l s e ñ o r Pa scuas y H e r m a n o , 
M e r c a d e r e s 45 . 
M u e s t r a s m a l a s : 3. 
T o t a l de rauefitras a n a l i z a d a s : 4. 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P E S C I O S w r j y R E D U C I D O S 
• • • •/ 
Otero y O o l o m i n a s . f o t o ^ r i f u s . — 
S a n R a f a e l n u m e r o 32 . 
mtíSJ»-
Policía del Puerto 
U n a m u í a l e s i o n a d a 
E l c o n d u c t o r d e l c a r r e t ó n n ú m e r o 
3 6 8 5 . J o s é M a t o s , v e c i n o de A r s e n a l 
n ú m e r o s 2 y 4 . d e n u n c i ó a y e r á l a p o -
l i c í a d e l p n e r t o q u e V i c t o r i a n o L ó p e z 
S á n c h e z , c o n d u c t o r d e l c a r r e t ó n n ú -
m e r o 4 0 0 0 , h a b í a l e s i o n a d o u n a m u í a 
p r o p i e d a d d e D . N i c o l á s M e r i n o , e n 
e l m u e l l e d e P a u l a . 
E l L ó p e z d i c e q e u s i es c i e r t o q u e 
l e s i o n ó 1 m u í a c o n s u c a r r o f u é ca-
s u a l m e n t e , p o r ser c e r r e r a l a q u e é l 
g u i a b a . 
. D e es te h e c h o se d i ó c u e n t a a l J u e z 
C o r r e c c i o n a l d e l p r i m e r d i s t r i t o . 
i u £ ¿ U Í S I S S á 
D E S I N F E C C I O N ! - S 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se h a n p r a c -
ticado p o r l a s b r i g a d a s epecia les las 
siguienles des in fecc iones p o r e n f e r m e -
dades: 
P o r d i f t e r i a . . . 
i 'or t u b e r c u l o s i s . 
Por t i f o i d e a . . . 
P o i » ' i n f e c c i o s a . . 





Se r é m i t i e r o n á l a e s t a f a 26 p iezas 
de ropa. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
D u r a n t e e l d í a de a y e r se r e c o g i e r o n 
12,580 latas en l a e s t a n c i a L a s Casas, 
Calzada de L u y a n ó , b a r r i d o de cha rcos 
y de 2.448 l a t a s e n ' l a s cal les 
3; ro, 1, 9, 1 1 , 13 , 15, 17, 2 1 , d e G . a l 
Crucero y de M a r á l a C a l z a d a de Z a -
pata en el V e d a d o . 
b r i g a d a espec ia l p e t r o l i z ó los ser-
vicios de l ( a s t i l l o d e l P r í n c i p e , P r e -
sidio D e p a r t a m e n t a l . P a l o Seco, v a -
rias v a q u e r í a s s i t u a d a s e n e l l u g a r co-
nocido p o r e l R e t i r o , y c h a r c o s en ca-
f«fi de P u e b l o N u e v o . 
La B r i g a d a cine p r e s t a s e r v i c i o s e n 
yasa B l a n c a , p e t r o l i z ó 85 casas e n las 
CfUes de M a r i n a , D e s t i n o v S a n F r a n -
cisco. 
Las B r i g a d a s de R e g l a y P u e n t e s 
wandes p e t r o l i z a r o n charcos y reco-
gieron la tas e n d i s t i n t a s ca l les de d i -
Wto loca l idades . 
L a s e c c i ó n de c a n a l i z a c i ó n y zan -
mmi l i m p i ó , d u r a n t e el d í a de a y e r . 
^ metros l inea les , en l a es tanc ia S a n 
^ • i s t ó b a l . y : m (.„ T r i s c o r u i a . recu-
P é n d o s e 320 l a t a s en este l u g a r . 
E X M A T A N Z A S 
Por la b r i g a d a que p r e s t a s e r v i c i o s 
esta c i m l n d se han p r a c t i c a d o t r e s 
j j g n f e c c i o u r ^ ; o r e n f e r m e d a d e s y se 
n Pet-rf>1^ado v a r i a s casas s i t u a d a s 
^ E s t i l i t a s cal les de l a c i u d a d . 
^ f c a d o cle las m u e s t r a s de leche, con 
s Resultados e f e c t i v o s r e i ' og idas p o r 
D I A 26 D E M A Y O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á l a M a -
d r e d e l A m o r H e r m o s o . 
E l C i r c u l a r e s t á e n las R e p a r a d o -
ras . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e x p u e s t a 
S u D i v i n a M a j e s t a d e n las S i e r v a s de 
M a r í a . 
L a S a n t í s i m a T r i n i i d a d . — S a n t o s F e -
l i p e de N e r i . y A g u s t í n , c o n f e s o r e s ; 
E l e u t e r i o . p a p a ; H e r a c l i o , m á r t i r ; s an-
t a P i n a , v i r g e n . . 
L a S a n t í s i m a T r i n i d a d . U n solo 
D i o s en t r e s pe r sonas es e l s u m a n i o 
y c o m p e n d i o de n u e s t r a fe , d i ce e l m á s 
c é l e b r e de' los o r a d o r e s c r i s t i a n o s , es 
e l f u n d a m e n t o de n u e s t r a r e l i g i ó n , é l 
c a r á c t e r d e n u e s t r a p r o f e s i ó n , e l m á s 
a u g u s t o de n u e s t r o s m i s t e r i o s . E n es-
tas t r e s p a l a b r a s : en el nombre del Pa-
dre, del Hijo y del EspíHtu Sanio, c o n -
s i s te t o d o e l f o n d o y . e l t e so ro de n u e s -
t r a c r e e n c i a . D e e l l as h i z o e l S a l v a d o r 
d e l m u n d o u n a p a r t e asene ia l d e l p r i -
m e r o d e todos los s ac r amen tos , y q u i -
so que e n t r a s e n e n l a c o m p o s i c i ó n de 
(•asi t odos los o t r o s . L a p r i m i t i v a i g l e -
s i a Se s e r v í a de e l l as c o m o de u n se l lo 
p ú b h ' c o y u n i v e r s a l p a r a d i s t i n g u i r á 
los f i e l e s de los q u e n o l o e r a n y p a -
r a e o n f í r m a r n o s n o s o t r o s oon sus sen-
t i m i e n t o s , las p o n e m o s á l a cabeza de 
t o d a s n u e s t r a s acciones , q u e r i e n d o q u e 
sean o t r o s t an tos ; t e s t i m o n i o s d e l c u l t o 
que d a m o s á l a a d o r a b l e y S a n t í s i m a 
T r i n i d a d ; y asi á esta fe la u i i r a m o s , 
d i ce S a n A g u s t í n , eonw el más precio-
so teso-ro de la Iglesia; esta f e es l a q u e 
j u s t i f i c a á los pecadores , l a que ' s a n t i -
fica á los justos,- l a q u e b a u t i z a , l a que 
c o r o n a á los m á r t i r e s , l a que consag ra 
á los sacerdo tes , la que s a l v a á t o d o e l 
m u n d o . C r e e r u n solo D i o s e n t r e s 
pe r sonas , s i n q u e l a m u l t i p l i c i d a d de 
las pe r sonas m u l t i p l i q u e l a n a t u r a l e z a 
d i v i n a , l a c u a l es i n v i s i b l e m e n t e l a m i s -
m a e n las t res , y s i n que l a d i s t i n c i ó n : 
ocas ione l a m e n o r d e s i g u a l d a d e n las 
p e r f e c c i o n e s , l a s cua les s o n l a s m i s m a s 
e n ' l a s t r e s d i v i n a s p e r s o n a s ; esto es l o 
que c reemos , y esta f e es e l f u n d a m e n -
to de t o d a n u e s t r a esperanza , d i c e n los 
I P a d r e s , es e l p r i n c i p i o d g t o d a s a n t i -
d a d , y s e g ú n l a e x p r e s i ó n d e l c o n o i -
l i o de T r e n t o , el origen y l a raíz d-e to-
da nuestra justificación. 
D I A 27 
S a n t o J u a n I , p a p a ; J u l i o y R a -
m u l f o , m á r t i r e s ; s a n t a R e s t i t u t a , v i r -
g e n y m á r t i r . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
M i . a s S o l e m n e s — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig les ias las de c o s t u m b r e , 
i C o r t e de M a r í a . — D í a 26.—<Corres-
•jóondé v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e los 
; D o l o r e s é o S a n t a C a t a l i n a . E l d í a 27 
á X n e s t r a S e ñ o r a de C o v a d o n g a e n l a 
.Merced . 
E l (lia 19 de -Marzo empezaron los Treco 
M a r t r s al Milagroso San Antonio de Padua. 
las 8 ye d i r á la Misa oautada con ser-
món todos los martes; rezándose antes el l ío -
sario y oraciones corrcspondien'.es á cada 
Martes. 
' A todos los.qnc asistan á estos cultos s/3 
les obaequiará con una estampa y oraciones 
del Santo Milagroso. -
4070 c l t 13dom.-17 
ESCUELAS PIAS DE GÜANABACOA 
C e n t r o G e n e r a l d e l a A s o c m c i ó : » 
d e í í t r a . « r a . d e l S a g r a d o C o r a z ó u 
e n l a I s l a d e < l i b a 
E l . d í a 24, empezó la Novena á Nuestra 
y e ü o r a . 
Todos los dfe&í, á las S, se c a n t a r á una 
Mina solemne á vo<-cs y urmonium, y luego 
segu i rán los ejercicios propios de la Novena. 
jRl día 1 de Junio, al anochecer, so < _nta-
rád las L e t a n í a s y vSalvo á toda orquesta. 
E l d ía 2, á las 7 do la m a ñ a n a h a b r á misa 
de Comunión general, con p l á t i ca por el 
R . P . G i l E . A las 8 y media e m p e z a r á la 
gran Fiesta Patronal con el Himno, cantándor 
se la celebrada Misa del Maestro González, 
y predicando r l P . Director «le la Asociac ión . 
E l d ía 3 á las 5 a. m . se ce lebrará una 
misa en sufragio do los Asociadqs difuntos . 
Nota — E l I l t m o . y IWmo. Br . Obispo 
pittcesanq concede 60 d ías de indulgencia 
á los fieles que asistan á dichos actos reli-
giosos. 
8208 lt-23-9m-24 
C O M U N I C A D O S 
SEGOiON DE RECHEO Y ADORNO 
S E C K E T A K I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Jun ta Directiva para celebrar el tra-
dicional " B a i l e de las P lores" en la noche 
del domingo 26 del corriente, se anuncia por 
eqte medio para conocimiento general de ios 
señores asociados. 
Será requisito indspensablo la presen tac ión 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puerta para tener acceso' a l local . 
L a Sección podrá re t i rar de los salones á 
toda persona que considere inconveniente, 
sin expl icación de ninguna especie, de acuer-
do con lo estatuido en el Eeglamento. 
Los señores asociados que por cualquier 
circunstancia tuvieren que abandonar el lo-
cal antes de la te rminac ión del baile, solici-
t a r á n d cía Comisión de puerta que estampe 
en los recibos el sello do S A L I D A , sin cuyo 
requisito no t e n d r á n validez á los efectos de 
entrada. 
Las puertas se a b r i r á n á las ocho y el bai-
le d a r á principio á las nueve. 
No .se dan invitaciones. 
Habana 22 de Mayo, de 1907 
E l Secretario 
Maximiliano* Isoba 
C. 1074 3m-23-2t-23 
ja 5i.~A pnieba de incendio 
S E A L Q U I L A e x c l u s i v a m e n t e p a -
r a f a m i l ñ i s de b u e n g u s t o , los a l t o s e n 
10 y los ba jos e n 0 centenes, u n i d o s ó 
s e p a r a d a m e n t e ; c a d a u n o c o m p u e s t o 
d e g r a n sala , c o m e d o r t r o s espaciosas 
h a b i t a c i o n e s , i n o d o r o , d u c h a , c o c i n a y 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e c o n p u e r t a - r e j a 
y U a v í n . E s t a m a g n í f i c a casa m o d e r n a , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , c o n b a l c ó n co-
r r i d o d e t r e s huecos y de azotea, es 
m u y h i g i é m e a y f r e s c a ; t o d a de 
c a n t e r í a , l a d r i l l o , h i e r r o y c e m e n -
t o ; c ie los raso de yeao, p i sos f i n o s d e 
mosa icos ca t a l anes c o n cenefas, p u e r -
t a s y v e n t a n a s c o n sus c o r r e s p o n d i e n -
tes l u c e t a s y c r i s t a l e s e n t o d a l a casa. 
I n f o r m a r á n e n A g u i a r 100, a l tos , de 
9 á 1 1 y de 12 á ó . 
8 4 3 2 ' 8-26 
A L Q I L A oin cuarto fre-sco con lodas 
las comodidades. A hombre solo, so exijen 
referoncias, ron 6 sin comida, en una fa.mlHa 
E . m « n c a n a . Ant<5n Recio 9S altos. 
8875 S-26 
A PRECIOS de verano en Moate tres hay 
mag:nínc2.s habltaclonos frescas, ventiladas 
muy baratas con y sin jutieblea y p r ó x i m a s á 
los Parques y teatros, hay b a ñ o . y se da l |a-
v ín y . se puede comer en la casa si se de&ea 
E n - l a misma so a lqui la e l zaguAn. 
S374 8-26 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa sala con uno ó má.s cuartos 
al lado; todos amueblados y con excelente 
comida Prado 19. 8350 4-26 
E N MONSERRATE 95 entre O b r a p í a y 
I^amparil la. c"e alqui lan dos habitaciones á 
hombres solos. 8347 4-26 
VEDADO — La cómoda y fresca casa, Lí-
nea 122 entre 8 y 10. Se a lqu i l a con ó sin 
muebles, sala, saleta, comedor; b a ñ o ; co-
cina y 7 habitaclcnes. En la misma i n -
f o r m a r á n . 8203 4-26 
O b i s p o 3 2 — S e a l q u i l a n 
Los hermosos altos para escritorio 6 bu-
fete. Los entresuelos para escritorio ú ofi-
cina y parte del establecimiento para pe-
l e t e r í a , c a m i s e r í a ú otro g i ro a n á l o g o . I n -
f o r m a r á n en l a misma á, todas horas. 
8817 4-25 
ROOMS TOLET — Habitaciones las m á s 
frescas y baratas de la Habana; verdadera 
casn de verano; so alquilan á personas de 
moraJidad; en Reina 37 Se admiten abonados 
8341 8-25 
V E D A D O 
IP róx ima á desecuparse, se a lqui la la ca-
sa calle K esquina l i amplia, con buenos 
pieos, baíío, inodoros, etc.. Precio DOCE 
C E N T E N E S . Para informes Habana y Amar 
gura casa de maq ulnar i a. 838 8 4-2 6 
SE A L Q U I L A en Suárez y A l c a n t a r i l l a 
unos a l tos independientes de sala ^rah ' le y 
dos cuartos grandes, b a ñ o y cocina ocn mam-
paras y persianas; pisos mosaico sin m u -
chaxihos; la llave en el a l m a c é n de V í v e r e s 
de la esquina y su d u e ñ o en Corrales ¿§ 
esquina á Someruclos. 8387 1-26 
SE A L Q U I L A una accesoria en S u á r e z 102 
con cocina y baño y pisos de mosaica é i n -
dependiente á hombres solos en tres lülse.s; 
l a l l ave en l a bodega de la esquina y su due-
ño Corrales n ú m . 26. 83S6 • 4-2^ 
SE A L Q U I L A l a fresca caoa de é S t i ^ l i a á 
la b r i sa Corrades 35 de s.-vla, 6pjjí'nlv/i:, 4 
cúartpts bajog y dos altes, baño y CJ MI- á 
la francesa, sala dos ventanas y todos les 
cuartas con ventana á la ralle: pisos de 
mosaico; casa nueva con toda la *::.^leno una 
cuadra del Parque; buen vecindario; la ¡ la-
ve v su dueñu en frente en el n ú m e r o 20. 
8385 4-2Ü 
P A R A PERSONA de g-usto se aquila bara-
ta la nueva y confortable- casa caLie de Zara 
goza n ú . m 13 Cerro. 8359 4-26 
, as 
Se alquilau en 10 centenes, los Uigiénicos, 
espaciosos, muy frescos é iudepeudieutes aitÓB 
propios para pasar el Verauo deli.-ius. Í . -HLJ. 
situados en la p a r í e m á s alta de la ciudad, 
con gran terraza cubierta íi l a calle, amplio 
patio y vista pintoresca de la Habana, la 
B a h í a , y del campo, oompuestos de gran sala 
comedor, cuatro liabitacionos grandes y dos 
chicas, cocina y todo el servicio sanitario mo-
derno. La llave en la bodega do la esquina 
é i n f o r m a r á n n Aguiar .100 altos, de 9 á 
y de 32 á 5^ 8433 8-26 
S E A L Q U I L A 
T r a b a j o s A r t í s t i c o s 
L I T O G R A F I A D O S 
BOBEE HOJA L A T A , ACEBO 
V A L U M I N I O 
« U N C I O S D E M E T A L E S 
H E H . D . B E A C B T , C O . . 
M e r c a d e r e s 1 1 , H A B A N A . 
C- 97* 5-M. 
¿Porqué sufre V . de d ispoüs ia9 Tome 
"peps ina y Ruibarbo de B Ü b Q Ü E 
«Qbn^«CSrirá en Pocos días , r e c o b r a r á 
y afg^01"5" SV1 r ^ t r o se p o n d r á ro-
g ¡ Ü ¿ ^SINA Y RUIBARBO hE BCSQUB • 
t W u í ^ e 4 X c e l e n t e 3 resultados en e l 
tíesS 2 * ° de toda-q laa enfermeda-
^digesSn0*111^0' disPeP3Ía. g a s t r a l í t i a 
Clie9 ¿ : ^ ' í ' e ^ o u e s lentas y d i l í -
d h ^ ! ' v6lnito8 do las ombaraza-
^^«^cafetc5.11"66 '111^1110 ' neiira3te-
B & B 0 1 «1*°/? l a PEpSI> 'A Y R ü l -
c i ^ ? o ° p i e í Q f r ( > n t 0 l l e g f t á la CQra-
K piso a l to de la casa. San LAzaro 86 y 88 
acabado de fabricar con todas la« cornod.!da-
dos. 4 cuartos, cuartera para criados. I n f o r -
man en San Liázu. ^ 14 le t ra G. 
8408 _0- 2 6 _ 
SE A L Q U I L A la casa Villegas 104 entre 
Sol y MuralJa precio 10 centenes I n f o r m a r á n 
Riela 99 Farmacia San JuluLn. S405 4-2G 
SE A L Q U I L A N á personas de moralidad 
eln n iños dos bonitas habitaciones una en 
2 centenes y o t r a en 510 buen baño y l l av ín 
San Rafael a i . 8407 4-26 
;'HA.BIfRACIONES se a lqui lan en Belo&coaín 
22 al tos; hermosas y ventiladas ¡nubitaciones 
con viata á Ja calle Se dan baratas y se piden 
referencias. Por su fren/te pasan los t r a n v í a s 
8358 8-26 
SE A L Q U I L A unos altos m u y ventilados 
con todo el servicio propio para, un m a t r i -
monio sin n iños 6 hombre; Cousnlado 7tíA. 
8394 ' ' ' 4-26 
SE A L Q U I L A la mejor y m&a bonita casa 
de la calle de la Salud n ú m e r o 73 sala, 
zag-uán 3 ventanas Balota, gran patio, gale 
r í a . comedor, siete hermosos cuartos bajos 
y cuatro buenas habitaciones aKas . I n f o r -
m a r á n en la mioma. 8393 4-26 
E X CASA D E M O D E R N A c o n s t r u c c i ó n y 
d* perfectas condiciones h i g i é n i c a s ; so a l -
quila una m u y bonita h a b i t a c i ó n en tres l u i -
sas; otra en tres centenos y una gran sala 
en cinco centenes. Leal tad 120 entre Salud 
y Reina. 8391 4-26_ 
E N CASA T R A N Q U I L A , decente se a lqu i l a 
dos grandes y muy . hermosas habitaciones 
con ba lcón á la calle en 6 centene. Salu-d 
22 esquina &_San_XicolAB. " 8302 4-26 
M E D I A CUADRA del Prado se alquilan h a . 
bltaoiones muy baratas con 6 sin muebles. 
Se habla el i ng lé s , e spaño l y f r a n c é s y se 
da claaes de dichos idiomas. Refugio 4. 
8390 4-2 6 _ 
SE A L Q U I L A N los espaciosos bajos de Re-
fugio n ú m . 2 entre Prado y Morro y en 
los altos dos hermosos cuartos independien-
tes juntos 6 separados; piso de marmol con 
ha lcón á la caill?; inodom y ducha; á ma-
trimonios SlÁ hijos á s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 6 á 
caballeros EOIOH. I n f o r m a r á n en la miün i a 
a todas horas. ^389 4-26 
BUENAS habitaciones amuebladas para 
hombres solos de buenas costumbres, á dos 
centenes al mes; Una en la azotea, de la 
grande y hermosa casa Monte 51 altos f r en -
te a l Parque de C o l ó n . Luz e l é c t r i c a y ba-
ñ e s . 8332 8-25 
V E D A D O , J Y M A R 
C u a r t o s a m u e b l a d o s c o n s e r v i c i o des-
de . $ 8 en a d e l a n t e , . C o m i d a s a l gus-
t o d e l c o n s u m i d o r . P a r a m á s i n f o r -
ines. C a r n e a d o . 
' 8 3 5 2 15-25 
JLU3ITACION a l t a con vista i, l a calle 
s eaquila en Chacón 14 á persona sola ó ü 
mat r imonio sin n i ñ o s . Se cambian referen-
olas. 8322 8-25 
O B R A R I A 63 — Se a lqu i l an varios cuartos 
con muebles ó sin ellos hay de varios pre-
cios. O b r a p í a 63. 8323 4-^5 
CASA PARA F A M I L I A S dos habitaciones 
corridas con ba lcón á la calle independientes 
piso de mu-rmol en $26.50 oru; o t ra en $12.75 
v o t r a en $8.50 sin n i ñ o s . tSe da l l av ín 
Monte n ú m e r o 3 8 . ' 8324 . 4-25 
Q U I N T A SANTA A M A L I A se a lqn i l a : IZn 
l a Víbora la casa de Vivienda amueblada, 
agua Vento, gas, ie\éfoiio arboleda:; jardines 
por año 6 temporada, Aguia r 38 y Prado 88 
Licenciado Alvarado. 8334 8-25 
SE A L Q U I L A la casa Aguila 33 9 compues-
ta de 2 ventanas, tres habitaciones piso de 
mosaico v d e m á s comodidades; l a l l ave en 
el 343 i m p o n d r á n A g u i l a 102. 8320 8-25 
ALTOS ESPACIOSO.S y ventilados' se a l -
qui lan en F lor ida n ú m e r o 14 compuestos 
de 3 halñtacione.s, sala, saleta, baño , cocina 
é írvoaoro; ventanas a la brisa pisos de mosai-
co; escalera" de marmol ; con su entrada 
Independlonte; t r a n v í a s en la puer ta . En la 
Bot>ica la l lave y en Prado 77 i n f o r m a r á n . 
8319 S-25 
ROOMS TO L E T — Habi tac iones: M u y 
frescas y amplias se a lqui lan á. precios mo-
derados en la c ó m o d a y siempre acreditada 
casa, Galdano 42. Las hay de dos, tre? y 
cuatro centenes. Ba l cón y portal para solaz 
de fodós los hué.specic;-, J-Jsé. 4-25 
FIN MONTE 298 se a lqu i l a en cinco cea-
tenes un bonito depa.rtaincnlo alto con en-» 
t rada independiente en los bajos in fo rman . 
8344 8-25 
SE CEDE EL AR 
De una finca de c a b a l l e r í a y media con ca-
sa quinta , servicios sanitarios, alumbrado 
d-e carburo, muchos arboles frutales galline-
ro para m i l gaUinas, con su criadero, esta-
blo para vacas, con todas las siembras y 
crias, en la carretera, frente a l e léc t r i co , 
á 20 minutos do la Habana; ren ta cuatro 
cent-enes mensuales, i n f o r m a r á n on Indus-
t r i a 4 altos. 8302 4-25 
•CON V I S T A (t dos calles, se a lqui la un bo-
nito piso, independiente y f r e squ í s imo , con 
sala y gabih-ote tapizado, cinco cuartos y 
cocina. I n f o r m a r á n en La misma, Carlos I l í 
4, casi esquina á B e l a s c o a í n . 8313 4-25 
GENERAL L E E 3 — itfrianao — Se a lqu i -
la esta moderna casa con doce habitaciones, 
cochera, alumbrado de acetileno, lavabos con 
agua corriente de Vento y d e m á s comodida-
des. La lave al fondo. Informan Prado 13 
cRos. 8S10 4-25 
V E D A D O 
Se alquila una casa tres cuadras de los 
Bafios Las Playas, en Quin ta n ú m e r o 72, 
ejíquina á B con sala, saleta, 4 cuartos cocina 
b a ñ o , 2 Inodoros, portal y j a r d í n en redondo. 
L a viven sus d u e ñ o s ; para ve r la y t ra tar 
de 12 á 1 solamente. 8304 4-25 
c^jto creo i en ce. 
JL^enae en to . as loa boticas de ia isla. 
E N M A R I A N A O se a lqu i l a la hermosa 
casa Torrec i l la n ú m e r o 8 esquina & M a r t í 
ctapaz para dos famiiHas y con todos los 
adelantos de la higrlene, á una cuadra, del 
T r a n v í a y del F e r r o r a r i l . I n f o r m a r á n en el 
nQmero 6. 8285 4-25 
' L e a t í a c S 4 6 " • 
Se alqui la esta bonita casa de moderna 
cons t rucc ión , con toda clase de comodkladfs 
Hns pisos de mosaico. L a llavo en la misma 
Su dueño Vir tudes 15. 8250 4-24 
S E A L Q U I L A - ! 
Los cómados y v p n r ü a d o s altos do Monte 
265»; la llave en los bajos; i n f o r m a r á n Cuba 
n ú m e r o 16 á todas horas. 
8!:2fi 4-24 
L I S T A D I A R I A 
de r'a.sas d e s a l q u i l a d a s y sus p r e c i o s . 
T e l é f o n o 8 4 6 . V i l l e g a s 5 9 . 
8190 2 6 - M v . - 2 4 
SE A L Q U I L A l a bonita casa calle 10 n ú -
mero 6 en el Vedado con sala, comedor. 4 
cuartos, portal ducha, cocina; d e m á s comodi-
dades. La l lave é informes Cailzada 131 es-
quina á 12 Vedado. 8266 4T24 
SE A L Q U I L A N para hombres solos ó cor ta 
famil ia y con reiercncias, dos habitaciones 
altas muy frescas y con todo su servicio 
independiente: hay un buen báflo y se da 
l l av ín . en casa particula.r . Galiano n ú m . 44 
8249 " 8-24 
A b a n i c o s j aponesas .—3 2 d i s í i n t o s m o d e l o s , t a m a ñ o s p a r a S r a . y n i ñ a , c o n 
l i n d o s y v a r i a d o s pa i sa jes d e seda y r i c o s m e d a l l o n e s enca jes V a l e n c i e n s . 
P o r s u v a r i l l a j e s e n c i l l o y l i b e r o es p r o c l a m a d o p o r las d a m a s e l a b a n i c o 
C H A M P I O N d e l v e r a n o d e 1907. 
De venta on todai la? sadertoa, a b a n i q u e r í a s , porfumoria?, quincallas y tiendas "do 
ropa, de la capi tal é in te r ior d é l a K e p ú b l i c a . 
V E N T A S " A L p o n M A Y O R ¿r . X ^ l e / s i ^ s » - y O O I T L ^ D . 
C U B A 6 9 . A p a r t a d o 3 7 3 . T e l é f o n o 8 6 6 . 
8SS5 1-28 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de A n i -
mas 129 con sala; saleta corrida y 6 cuar-
tos; comedor, patio, traspatio; la l lave en 
lo.s altos é inforai r . rá .n . S254 4.34 
G a l i a n o 7 5 
Teléfono 1461 — Magní f i cas habitaciones 
con ba lcón 6. la callo con muebles 6 sin elloa 
fr-e cambian referencias condición Indispensa-
l»e . Se admiten abonados. 8359 5.24 
SAN M I G U E L 56 entre Galiano y A s u i l a 
en esua hermosa y ventilada caea, se a lqu i l an 
espaciosas habitaciones Juntas 6 separadas 
r S l í ^ ^ « ^ D c i a á personas de moralidad ' 
prl^^«COc.:,??lda-J E" t rada á, todas horas. Se 
oor-?11 d o n a d o s para comida. 
4-24 
LOCAL ESPLENDIDO 
SE A L Q U I L A un espacioso ^Z";™'^* 
pío para cualquier giro 6 P*™ «¿oche 
6 a u t o m ó v i l en San Migue l 62 Junto & los 
almacenes de La Opera . 8 _ 0 - ^" - V . 
A P A R T A M E N T O 
Se a lqu i l a uno de c u a í o habitaciones, en-
t rada independiente, ventanas á ambos lados 
agua y re t re te . Empedrado lo. 
8198 b ' - * 
SE A L Q U I L A para oficina ó semejante 
uso un espacioso local cerra de loa bancos, 
correo-s. t e l ég ra fo , cable, juzgados en Cuba 
5Í. Los carros pasan por l a puerta 
S196 8-24 
S E A L Q U I L A 
Por pisos l a casa reden construida calle 
de C á r d e n a s n ú m . 1 . lnformo.rAn Corrales 
9 esqunia a C á r d e n a s p a n a d e r í a . 
8194 S-24 
S E A L Q U I L A N 
Los a l tos de lá casa recien construida calle 
informaj -án . • 8207 4-24 
E N E L V E D A D O se a lqui la cómoda y bien 
situada casa calle del Pra-do esquina fl. Quinta 
La llave en Calzada n ú m e r o 91; por Paseo 
é In fo rman en San Ignacio n ú m . 54, altos 
de 1 íi, 4. 8217 8-24 
SIN ESTRENAR los bajos independientes 
d-e la casa calle de Compostela n \ i m . 117, 
con sala, antesala., comedor al fondo; seis 
cuartos; bafio y dos Inodoros. En 18 cente-
nes, con fiador. L a llave é informes en Cuba 
65. entre Mura l l a y Teniente K e y . 
8225 4-24 
SE A L Q U I L A una bonita casa con sala, 
comedor y tres cuartos; nueva de azotea 
y pisos de mosaicos; calle de Escobar 175 
v medio entre Maioja y Sitios, Informes Ga-
l iano 12S. La Rosita. 8235 4.-24 
Zaguán y Salón para Depósito 
Se a lqu i l a un muy barato en San Ignacio 
n ú m e r o 30 esquina á O'Reilly. 
8278 4—24 
San Ignacio y O'Reilly 
Se alqui lan cuatro habitaciones todas con 
vista k l a calle, pisos de marmol , cielo raso 
y entapizadas. Dos se aquian con muebles 
y todo servicio y dos con gán y l impieza. 
T a m b i é n so alqui la & corta fami l a tres iiuar 
ro:? cunldos en 1 azotea. San Ignacio 30 a l -
to.?. V;77 4-24 
K E I N A 69 — Acabada de cons t ru i r . A dos 
cuadras de Galiano. Se a lqui lan dos bajos 
con locales para Establecimientos. Un gran 
piso principa dividido en dos departamentos 
independientes con magn í f i c a s s a l a í , hermo-
sos cuartos b a ñ o s y demíLs servic io , i n f o r -
mes O b r a p í a 19 al tos. 8262 4-24 
P A R A ESCRITORIOS se a lqu i lan dos bue-
nas habitaciones, juntas ó separadas, con 
vistas d l a plaza de San Juan de Dios. I n f o r -
man en A g u i a r 51 entresuelo. 8275 8-24 
O'Reilly & San Ignacio 
Splendid furnished rooms in íh i s pr ivate 
house, m o d é r a t e pricea. San Ignacio 30. 
8279 4-24 
Se a lqui la este • piso p r inc ipa l . Informan 
en Zanja esquina Leal tad . 
8209 4-24 
CASA D E P A M I L I A se a lqu i lan dos habi-
taciones a ¡a calle amuebladas con comida 
y todo servicio & hombres soloso ó matvi-
tnonlos sin n i ñ o s . Se cambian referencias. 
Compostela 80 altos. 8150 8-23 
Z U L U E T A 2 0 
Ent re Trocadero y Animan caitos donde 
estuvo l a i led Tei^fonka se a lqui la un de-
partamento de dos habitaciones con vista 
a la calle para oficinas 6 consultorio méd ico ; 
Tab lón en la m l t i i m se a lqula otras habi ta-
ciones interiores muy frescas ú, caba l l e ro» 
solos 6 matrimonio sin n i ñ o s . 
8133 ]r,-23My 
SE A L Q U I L A una habi tac ión a l ta en 10 
pesos plata, á. s e ñ o r a ó caballeros solos; es 
casa particular. Se toman informes. Habana 
n d m . 47. 8128 4-23 
, SE A L Q U I L A N los e p l é n d i d o s altos San 
lAzar'o". n\'i:n: 20;1. La l lave en.-la .Bdd«'<a 
Obispo SV in formaran . 8142 . S-23 
r SE A L Q U I L A un departamento al to inde-
pendiente, muy venti lado compuesto de dos 
habitaciones .muy espaciosas y todo el ser-
vicio arr iba . No se admiten n iños , animales 
n i tinas de flores. Compostela 142 esquina 
'A Conde, S14S 4-23 
SE A L Q U I L A en 15 centenes una bonita 
ca^a calle de S u á r e z 44 seis cuartos, sala, sa-
leta y z a g u á n . Informax&n Gervasio 137. 
8127 - 4-23 
V E D A D O se alquila la hermosa casa com-
puesta de ocho cuartos,. sala, comedor, b a ñ o 
v d e m á s servicio sanitario, 11 entre J y K 
inuy barata. I n fo rman Monte 467. Teléfo-
no 6221. S0C8 S-23 
. SE A L Q U I L A en |50 americanos, la boni-
t a casa, calle J número 25, entre 15 y 17, 
Vedado con a.gua á c e r a s é Inmediata á los 
t r a n v í a s . I n f o r m a r á n en J . n ú m . 33. 
8103 4-33 
U N S A L O N 
c o n t r e s b a b i t a c i o n e s , v i s t a a l P r a d o , 
se a l q n i l i a p a r a j u n t a s d e s o c i e d a d e s y 
C l u b s , p o r meses ó ses iones . I n f o r m a -
r á n P r a d o 109- 8190 12-23 
S E A L Q U I L A N 
i o s a l t o s d e N e p t u n o n ú m e r o 120 ; i n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
8136 \ 4-23 
REGLA—So alcjuil.-.n dos casas una en 27 
de Noviembre n ú m e r o 50 compuesta de sala, 
comedo:. cocina patio y cuatro habitaciones 
en $26.l>0 oro y la otra con las mismas pie-
zas; solo con tres habitaciones en Arangu ren 
n ú m e r o 21 a lqui le r $25.44 oro . I m p o n d r á n en 
Sol 79 Habana de 1 p . m . & 6 p . m . 
8108 4-23 
SE ALQUILA 
E l hermoso y ventilado Chalet Calzada de 
San L á z a r o p r ó x i m o .1 la Univers idad; com-
puesto de 4 habitaciones altas con su ba-
ño; toylet completo y sus dos terrazas una al 
frente y o t ra a i fondo; en loa bajos sala, 
gabinete, comedor con su aparador torno, 
y lavamanos, r e p o s t e r í a ; cocina moderna á la 
americana con su carbonera; dos fregaderos y 
todo lo d e m á s necesario; un lavadero moder-
nista; Inodoro y baño de criados y l in cuar-
to para los mismos: BU magníf ico patio gran-
de; cochera: dos caballeriza- y SU c u a r t ó p a r a 
cochero y arreos. De las condiciones de su 
alqui ler en el n ú m e r o 396 do la misma calle 
8134 . 4-23_ 
E N KL V E D A D O calle Tercera entre 4 
y 6 se a lqui la una hermsa casa con 4 cuar-
tos y d e m á s comodidades y tfe da barata; 
en la misma i n f o r m a r á n á todas horas. 
8105 . . 4-23 
S?E A L Q U I L A N 2 habitaciones bajas bas-
tante grandes con todo el gferytqíd f: s e ñ o r a s 
solas 6 matrimonios solos; en casa seria y de 
orden J e s ú s M a r í a 114, S124 8-23 
SE A L Q U I L A N los ventilados altos calza-
da del Monte u - m . 311 (cuatro caminos) 
compuestos de sala, saleta cuatro cuartos 
un salón al to, pisos de mosaico; servicio sa-
ni tar io , b a ñ o , inodoro, t r a n v í a s á todas par-
tes. L a l lavo en los bajos. In fo rman Gar-
vasio 40. 8119 . 4-23 
SE A L Q U I L A la moderna casa Consulado 
n ú m . 4 2 con pala, saleta y tres cuartos y 
demás comodidades. IA l lavo en la bodega 
esquina Genios. In fo rman Progreso 17. 
, *173 ' ; 4-23_ 
SE A L Q I U L A N los bajos do la casa de 
nueva planta Leal tad n ú m . 12. Tiene tres 
cuartos; sal; saleat y d e m á s servicios com-
Pieso propia para cor ta fami l ia . I n fo rman 
en Manrique 18. 81 J2 _ 4-23 
SE A L Q U I L A ¡a hermosa planta baja do 
la ca.sa de Manrique 152 propia para una fa-
m i l i a de gusto Je media cuadra de Reina pa-
ra m á s informes su d u e ñ o en los altos de l a 
misma. 8184 4-2 3 
SE A L Q U I L A N los al tos de Compostela 
177 tres habitaciones sala y comedor I n -
formes en los mismos de 4 á 1; la llave 
en la bodega esquina ft Paula . 8178 4-23 
SE A L Q U I L A N en ia espléndids. casa San 
Miiguel 73 do* habitaciones separadas con 
acción a l recibidor. Ha y ducha. S13 s 4-23 
asa 
é2iT Lcalta45 informes Neptono 77. | 
i—24 1 
Se aloulla por años , no por temporada, l a 
casa Calle F , num, 84, V e d a á o sala; 6 cuar-
tos, Comedor, cuar to para criados; baño y 
aerviolos s an i t a r i o» . Patio con local para te 
ner coche y caballo. Alqui le r mensuaíl 185.00 
Informan a l lado en e l n ú m e r o 86. 
8024 j .og 
a i 
M A R I A N A O — Se arr ienda amueblado un 
hermoso piso alto muy p r ó x i m o á la l inca 
del t r a m - w a y y á la es tac ión de S a m á ; 
tiene completas instalaciones saiiiarias. agua 
de Vento baño y luz e l í c t r l c a . In fo rman en 
la s e d e r í a " L a Esquina" Calles de Obispo 
y Habana . 8178 *-23 
SE A L Q U I L A N los altos de Cuba 23 en 
20 cén tenes , con liador ó dos meses en fondo 
Tienen sala, antesala, comedor, 4 cuartos, 
2. m á s de criados, b a ñ o y d e m á s .servicio. 
La l lave en los bajos. Su d u e ñ a Reina 131 
esquina á Escobar primar piso derecha. 
8192 1-23 
SE A L Q U I L A l a casa quinta Aragu ren 58 
r á n C a s t a ñ e d o n ú m . 1 
SE A L Q U I L A amueblada, por tres meses 
la casa Estrada Palma n ú m . 13 on el barr io 
de J e s ú s del Monte, de 2 pisos, con j a r d í n 
y p o r t a l . I n f o r m a r á n en la misma rt en 
A m a r g u r a n ú m . 23. 8035 8-22 
L O M A D E L V E D A D O 
Calle 17 n ú m . 84 entre F y G; muy fresca 
de 2 pisos; sala, comedor, b a ñ o , 4 cue r io - ; 
cocina y 2 Inodoros. Llaves é informes, F 
n ú m . 30 y te lé fono 1012. 8038 8-22 
DESOCUPANDOSE los modernos y espa-
ciosos altos de la casa Consulado 63 el d í a 
30. Se a lqui lan , con sala. 2 SM.IOIHS; r> habi-
taciones; comedor; 2 inodoros; baño, ducha 
mirador y d e m á s comodidades. In formes 
H o t e l Mascotte . 8046 S -22 
B E R N A Z A SO se alquiila una buena hab i -
t ac ión con v i s t a á l a calle con 6 s/In mue-
bles á personas solas ó matrimonios a 
muebles á personas solas 6 matr iminlo sin 
n i ñ o s . E n l a misma i n f o r m a r á n . 
8064 8-22 
M O N T E 51 altos frente del Parque de Co-
lón, habitaciones amuebladas á dos y á 
tres centenes al mes para hombres solos, 
con todas las comodidades. 8066 S-22 
V E D A D O se a lqu i l a la hermosa casa com-
puesta de ocho cuartos, sala, comedor, b a ñ o 
y d e m á s servicio sanitario, en la l ínea , m u y 
barata. I n f o r m a n Monte 4C7. Teléfono 6221 
8008 S-22 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa I n -
quisidor n ú m . 42 compuesto de sala, co-
medor, cuatro habitaciones y d e m á s se rv i -
cios. I n f o r m a r á n en la misma. • 8099 S-22 
SE A L Q U I L A N los modernos bajos da 
Indus t r i a 34 esquina á Colón y los espacio-
sos bajos de Escobar 38. I n f o r m a r á n de les 
pr imeros en Indus t r i a 36 y de los de Esco-
bar en los altos de la misma casa. 
7988 . . 8-21 
E n este moderno edificio se alquilan por 
Gatillo, unos altos y unos bajos muj espa-
ciosos y ventilados, tanto el uno como el 
otro propios para familias ,de gusto. I n fo rman 
Sabates y Boada, Universidad 20 Te lé fono 
número 6187. 7907 8-19 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C se a l -
quilan 2 casas, una en 37.10 y la o t r a en 
521.20, la primera con cuatro cuartos y la 
segunda con ?, ambas con todos los adelan-
tos h ig ién icos y situadas á una cuadra del 
E l é c t r i c o . E n ias mismas i n f o r m a r á n . 
7917 8-19 
C A M P A N A R I O 74 alto* independientes mo 
dernos,. se alquilan en 14 centenes. La l lave 
en el 59. Su d u e ñ o en V íbo ra 582 Te lé fono 
n ú m . 6371. 7941 8-19 
EJN CASA D E F A M I L I A respetable se a l -
qu i la U^ÍA H A B I T A C I O N amplia y fresca 
con muebles, servicios y alumbrado, ó sin 
ellos, y U N A S A L A espaciosa para Dent is ta 
ú otra profes ión a n á l o g a , SAN L A Z A R O 19u 
con T E R R A Z A para el M A L E C O N . 
7967 8-19 
A G U I L A 122 al tos se a lqui la una sala 
amueblada, propia para gabinete y varias 
habiiaciones y apartamentos; con baño luz 
eléctri t-a y todas las comodidades do una 
casa nueva, de esquina, fresca y elegante. 
entrada por Es t re l l a . _ 7957 8-19 
E n l a c a l l e 1 1 u s q u i n a á D se a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s . 
7 9 1 8 8-19 
E N JESUS M A R Í A 21 se a lqu i lan cuar-
tos interiores á hombres s ó ! o s , y familias 
cortas; á personas de moral idad. 
' 7950 8-19 
H A B I T A C I O N E S — En el mejor sit io de 
la ciudad, Cuba n ú m e r o 8, frente a l mar, 
se alquilan e s p l é n d i d a s habitaciones, con y 
s in muebles, l^epartamentos especiales para 
famlilias, con todo el servicio necesario. Se 
habla ing lés y f r a n c é s . "944 20-19 
EN E L V E D A D O se a lqu i l a l a casa calle 
J entre las de 19 y 21 compuesta de por ta l , 
sala y saleta corrida, cuatro cuartos; cocina 
y baño con b a ñ a d o r a esmaltada; toda do azo-
tea y frente á la brisa; puede verse de 
tres á cinco ios d í a s h á b i l e s é i n f o r m a r á n en 
Obispo 94. 7940 S-19 
Se a l q u i l a 
U n hermoso sa lón propio para Comisionis-
tas ó muestrario y un cuarto por separado 
ó jun to en los' altos de Obrap ía 36 in lo rma-
r á n los señores Hugh K e l l y y Co, en ia 
misma. 7i49 S-19 
S E A L Q U I L A N 
E x p l é n d i d a s , frescas y cómodas habitacio-
nes con y sin muebles para escritorios y 
matrimonios sin n i ñ o s en San Ignacio n ú -
mero 23 esquina á L a m p a r i l l a . 7902 12-19 
• SE A L Q U I L A una sala para dar clase 6 
escr i tor io . O b r a p í a 83 altos; en la misma 
do.s ' h¿b i tác ioñes para cabalioro ó s e ñ o r a sola 
en la misma i n f o r m a r á n á todas horas. 
_7S42 • • 8-18_ 
ESQUINA F R A I L E en Acosta 19 esquina 
á Damas be a lqui lan departamentos para 
famil ias y hombres solos; todas con vis tu 
á la calle y lo mas fresca que puede ima-
ginarse; Se cambian'referencias. 7890 8-13 
CASA Q K í X T A en Salud 79 se alqui lan de-
partamentos para familias y hombros solos 
los nuevos dueno« de esta casa no han o m i t i -
dlo .casto aJsullo para conver t i r é s t a en u n 
e d é n ; s é p a n l o las familias de gusto. 
78S9 8-18 
CASA I D E A L y de toda moral idad en San 
Rafael 101 se a lqui lan elegantes habitacio-
nes pisos y b a ñ o s de marmol y mosaico; 
pasan los carros por delante; t a m b i é n se 
alquilan dos habitaciones con v is ta á l a ca-
lle á mat r imonio ó hombres solos. 
7888 8-18 
P A R A ESCRITORIOS se a lqui la en $26.50 
oro tres habitaciones bajas, chiras, frescas 
y elegantes independienies en A g u i a r 23. 
7882 8-18 • 
V n D A D O — «i:; A L Q U I L A 
amueblada la casa calle B número 1(5. En Ja 
misma in íor i iu i ráu . 
O. 1033 l o - l i 
V E D A D O se alquila el precioso y c ó m o d o 
Chalet de la calle H . y 15 con i s n l a l a c i ó n 
e léc t r i ca y l á m p a r a s . La llave con el j a r d i -
nero; horas li jas lie 3 á 11 y de 3 ' 
Inforoms Capote, Efódo S; Teiéfono 734. 
7824 i o - l 7 
De Escritorios, bufete» y o^clnás^, San Jg-
nar iq n ú m . S2 so alquila un Departamenlo 
p r ó x i m o á desocuparse, compuesto de dos 
hermosas hahitarlones en el piso pr incipal , 
con vista á la calle, donde en la actualidad 
se encuentran las Glicinas de Cái! de P a r í s . 
7736 . 13-16My 
* * a s t o r T a " 
A G U I L A Y { S A N K A F A E L 
G-rad casa para familias y caballeros. M o r a -
l idad, Aseo y orden. Propietario Miguel Fer-
n á n d e z . 7(590 15-15My 
G A L I A N O 70 acabada de reconstruir esta 
hermosa casa, puede ofrecer cómodas y v é n -
tila.das habita-clones con b a l c ó n á la ca l l a 
t an to en el ipriiu-ipal como en el entresuelo. 
Se dan y toman referencia.?. 7637 15-15 
SE A L Q U I L A N elegnntos y amplias hab i -
taciones amuebladas; todas obn vista á l a 
calle, por d í a ó semana y á 20, 25Vy 30 
pesos m . a. al mes en P,-ado 65 altos « J -
quma á Trocadcro. 7579 13-14 
R 0 0 M T O L E T 
En PRADO 77a se a lqui lan m a g u í l i c a i 
habitaciones conn y yin asistencia en casa 
do famil ia de mora l idad . No so admiten n i -
ñ o s . 7334 26-10My 
Egidolfi, altos, y Prado 45 
Se alqui lan ventiladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos 6 m a t r i -
monios sin niños y que sean personas d« 
moralidad. Teléfonos 1639 y 315S 
7i61 2 Í -3 
l A T E N C I O I V ! 
De la tan conocida y acreditada casa Oolia. 
no 7 6so sirven comidas á domicilio á precios 
eumamento mód icos , t a m b i é n se adtnitei 
abonados. Teléfono 1461, fijarse que no ei 
t ren de cantinas. 6853 26-S3klJ 
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L A N O T A D E L D I A 
Se prohibí á los muchachos 
empinar sils j)apalotes 
en las altaá azoteas, 
ya que el gran peligro corren, 
,si caen desde lo alto, 
de romper los pantalones. 
Hacen mal. según entiendo, 
<le quitar á los nvmores 
su distraeeióü favorita, 
tomando las precauciones 
del caso, porque los grandes, 
quiero decir, los mayores , 
liólo en e m p i n a r s e piensa.' 
á costa de los doblones 
del tesoro, verbigracia: 
Diputad os. SeüH dooes. 
Ministros, Cónsules, Jefes 
de Despacho, los que ponen 
t u íirma al pie de la nómina 
á fin de mes y otros proceres 
de menos categoría 
y de iguales pretensiones. 
Todos de empinarse tratan, 
haciendo sus papelotes 
algunos de ellos, debido 
á. no ser de los peores. 
Si piensa la policía 
quitarles sus diversiojies. 
chasco se lleva; su y ida 
pudiera llamarse entonces 
de continuas amarguras, 
de continuos sinsabores. 
Déjese á chicos y grandes 
continuar sus aficiones, 
con papalotes los unos, 
los otros con papelotes. 
C. 
G A C E T I L L A 
HOY.—Los bailes de las flores. 
Son dos los que se anuncian para 
e&ta noche, uno de ellos en el Centro 
Asturioaio, cuyos espléndidos salones 
lucirán nn artístico decorado que es 
obra de la simpática Sección de Recreo 
y Adorno del instituto. 
A las ocho se abr i rán las puertas pa-
ra dar comienzo el baile una hora des-
pués. 
Orquesta: la de Felipe Valdés. 
También se celebrará el tradicional 
baile de las flores en los salones del 
Centro Catalán. 
Llamará la atención el buen gusto 
con que ha sido adornada la casa. 
Los teatros. 
E n el Nacional pondrá en escena esta 
noche la Compañía Burón-Casado la 
preciosa comedia en cinco actos Milita-
res y Paisanos. 
Hará el señor Burón el divertido 
p a p e l de Constantino. 
Una de sus creaciones. 
En Payret ofrecerá la Metropolitan 
Qo, das funciones, tarde y noche, es-
i MIHÍO dedicada la primera al mundo 
infantil. 
Habrá nuevas vistas. 
Albisu llena su programa de la tarde 
con La Chipen,_ Nanita, Nana. . . , E l 
distiitguidó sportínan y E l Palacio de 
CMsifat. 
Por la noche cuatro tandas. 
Xa primero Venus Salón, después 
Bola 30, á continuación E l pobre Val-
hiu na. y (romo fin de fiesta el entremés 
Nanita. Nana . . . acompañado de otro 
entremés. E l distin-guido sportman. 
E n la representación de Bola 30 to-
ma parte el célebre Gaitero de Libar-
dón. 
¿Qué atractivo mejor? 
E n Mart í t rabajará esta noche la 
Compañía Dramática que dirige el pr i -
mer actor don Antonio Alonso, ponien-
do en escena la interesante obra L a re-
dención del obrero. 
Precios populares. 
E n Actualidades habrá una bonita 
matinée dedicada á los niños, en la que 
tomará parte ' ' e l hombre rana". 
Por la noche cinco tandas, empezan-
do por " l a del vermouth", á las siete y 
media, con un repertorio de nuevas va-
riadas y recreativas películas, 
i Traba ja rá " e l hombre rana*' des-
nés de la segunda y cuarta tandas. 
Y bailará la bella españolita. 
E l cartel de Alhombra consta de dos 
fendas, á las ocho y á las nueve, cubier-
tas respectivamente con la revista Tlte 
Choteo Park y la zarzuela L a Rumia 
de los Dioses. 
Más diversiones. 
E l Jai Alai con sus partidos y qui-
iriolas. 
E l encuentro de las novenas Almen-
darista v Habanista, en los terrenos do 
Carlos ñ l . 
Y las retrepas del Malecón y riel Par-
que Central. 
Es todo lo que hay. 
C R E P U S C U L A R . — 
¿Mo ultrajas? T© perdono 1H iesdeneia. 
Bé que es en oro, encantadora esclava, 
donde tu orgullo su desprecio funda. 
j A y ! Del mísero mundo en la eminencia, 
yo soy la aristocracia que no acaba, 
tú eres la aristocracia moiribaWcUf, 
Julio N . Galafre \ 
I 
EXPOSICIÓN DE M U E B L E S HISTÓRICOS. 
— En la casa de Prado número 45 se-
rán expuestos durante la tarde de hoy I 
los muebles que usó en vida el dulce i 
bardo matancero José Jacinto Milanés. ¡ 
También se exhibirá el éseritorio del I 
inmortal mentor de la juventud, don i 
José de la Luz Caballero. 
Precio de entrada; 10 centavos. 
Del producto total se destinará el 25 j 
por ciento ai asilo Huérfanos de la Pa-1 
tria. 
Keal^a esta exposición el señor A l -
fonso COGSÍO, más que movido del afán 
de lucro, con el propósito dé ver si en-
cuentra algún amante de las glorias 
ctibánas que desee adquirir dichos n w -
BAÜTIZO.—Con los nombres de Jose-
fina Antonia ha sido bautizada una 
tiorna niña que es la gloria y la ale-
gría de unos padres amantísimos, don 
Rafael Verdejo y su esposa, la señora 
Ca&pcla Pupo de Verdejo, quienes ci-
fn n en la angelical criatura sus ma-
! yoren dichas y alegrías. 
La interesante ceremonia tuvo lugar 
| en la capilla del Central Chaparra, 
si ::do padrinos de la nifeva cristiana 
n lministrador de esa gran finca azu-
carera, el Mayor (Jeneral Mario G. Ale-
nocal y su distinguidísima espasa. 
Saludamos desde estaa líneas á pa-
dres y padrinos, a l propio tiempo que 
hacemos votos por la felicidad de la 
¿Jorable Joseiíina Antonia. 
I N D I S C U T I B L E . — E l lodoncl Moran es, 
indiscutiblemente, la medicina del niño 
pálido, flaco y sin apetito. 
Y no solamente para los niños, sino 
también para los adultos que sufren 
do alguna enfermedad por sangre vi-
ciada, esta medicina produce maravi-
llosos resultados. 
Numerosos enfermos curados abonan 
¿ai eficacia. No se trata de una mediei-
U'.i mteta, ' cuyos méritos sean dudosos. 
El '1 lonal Moran' es un específico sin 
rival, bien probado en todas las enfer-
tti la les que tienen por cansa los ma-
i tos humores. 
Tómese y se verán sus resultados 
bien pronto. 
E L VERSO >IIO.— 
Vo tengo un verso ijara tí escondió, 
del corazón en el Kutil secreto 
donde jamá:j ak-auzará el olvido, 
en un mar de esperanza inmenso y quieto. 
Nunca, nunca, j a m á s Uegó á tu oído 
un verso más hermoso, más discreto: 
jque ea en mi alma oculta violeta 
que perfuma mis horas de poeta! 
Cuando pasas, se mece en el ensueño 
de llegar á tu oído levemente; 
quiere volar hacia su dulce dueño; 
ea nuestras almas levantar un puente 
de casto amor, en inocente e m p e ñ o . . . 
Pero al mirar tu faz resplandeciente 
se funde en el fulgor do tu mirada 
¡porque el verso eres tu, lo demás nada! 
Jesús Valcnzuela 
S I E M P R E INOFENSIVO,—Para eurar 
las enfermedades crónicas se impone el 
uso de medicamentos que han de usar-
se mucho tiempo seguido y han de lle-
nar dos indicaciones. Ser inofensivos 
y curar. Esto pasa con el E l ix i r Esto-
macal de Saíz de Garlos, pues cura las 
enfermedades del estómago é intesti-
nos y no perjudica aunque se use 
años seguidos. 
E N E L FRONTÓN J A I A L A I . — P a r t i -
dos y quinielas que se j uga rán hoy 
domingo á la una de la tarde en el 
F ron tón Jai A l a i : 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
25,000 CARAMBOLAS—Uno de los par-
tidos más notables de billar que regis-
tra la historia de este sport es el que 
acaba de verificarse en Glasgow entre 
los jugadores ingleses Dawson y Love-
jay. 
Constaba el partido de 25,000 ca-
rambolas, habiendo dado 6,000 de ven-
taja el primero de los contendientes al 
segundo, é item más la salida. Lovejay 
hizo una primera serie de 925 caram-
bolas, á la que correspondió Dawson 
con otra de 1231. A l volver á jugar 
Lovejay erró y desde aquel momento 
no volvió á empuñar el taco, pues su 
contrincante fué haciendo carambola 
sobre carambola hasta el número de 
23,769, que eran las que faltabim pa^ 
ra terminar. 
Inút i l es añadir que la colosal serie 
fué efectuada en varias sesiones de á 
tres horas, durante las cuales conser-
vó Dawson su serenidad i y precisión 
maravillosas. 
ORFEÓN " E C O S DB G A L I C I A " . — A 
partir del día de mañana darán co-
mienzo los ensayes de la masa coral del 
Orfeón Español Ecos de Galicia, á fin 
de estar en las mejores condiciones pa-
ra tomar parte en la próxima fiesta ar-
tística. 
También se recibirán en la secretaría 
del Orfeón las solicitudes de cuantos 
deseen hacer su ingreso en dicha masa 
coral. 
Así nos complacemos en hacerlo pú-
blico para conocimiento general. 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque de Mar t í : 
Pasodoble A ¡a Placa, Puig. 
Obertura Marilana, Wallaco. 
Intermezzo F l in Arrov:, Hollzaiann. 
Belaeel6n de la ópera la Bohemia, Pucciui. 
Vais Iltííia. otra viatü, Walteufeld. 
Alare lia Ithoros, Bonoist. 
Two stop Mrs , tSipvi, Rujsick. 
Danzón L a ü o d n (ít petición) M . Barba . 
Modesto Fraga 
en la retreta de esta noche, de ocho 
á diez, en la Plaza del R&rfeo: 
ra.sodoblo K l Olimpo, D . López. 
Obertura l'ai'.liw. Bartle. 
Intermezzo A y m * risueñas, Hager. 
Cake Waik Mr . Black Man, P r j o r . 
Tv,-:) sten Yanlcee Grü (primera audición) 
Holzmunu. 
Danzón lie fresco Florodora, Oeballos. 
Guanabaco», Mayo L'S de 1907. 
P . O. José López. 
Director, 
L A NOTA F I N A L . — 
VA tío Pedro, que va de camino, se 
para delante de una casilla en cuya 
puerta hay una muchacha de unos 
diez años. 
—¿Me vendes una coplea de aguar-
diente?—dice el iio Pedro. 
—Sí, señor—responde la muchacha; 
—pero el caso es que tengo aguardien-
te, pero copa no. 
—Eso no importa; mira, me llenas 
la boca, y esa es la medida justa;. 
—¿Tiene usté una cuerdeeica? 
—¿Pa qué? 
—Pa átale á usté el cuello, no .sea 
que se vaya á salir la medida. 
A BAÑARSE T O C A N . — E l calor nos 
achicharra y, francamente, no es honor 
que argulla grandeza esto de verse con-
vertido en chicharrón, ó en chicharro-
na, según él lector sea hombre de pro ó 
d?..ma gentil, 
j Contra el calor no hay más que el 
I baño y la conformidad. La conformi-
! liad se encuentra en el hogar cosiendo 
• á máquina en la máquina de coser 
delecta, laborando por la familia y por 
j el ahorro. Y ya se sabe que la popular 
Selecta la vende por un peso semanal 
y sin fiador Alvarez, Cernuda y Comp., 
en Obispo 123. 
SK Ü E S E A S A B E R «1 paradero de D . Ma-
nuel F . MaM-o QU«J hace 15 artos ftUta de 
i'onjo, Bantlaifo de GaUcia, lo solicita F r a n -
cisco mi hermano para un a«unto de famUia 
JJirigirse fl. la nne&a de anuncios de este pn-
rifrdioo; se suplica )a reproducción en lo» de. 
m&m diarios. 83»7 fciJL 
S E S O L I C I T A una manejadora que sea 
t;ariftO«a con loa niflos. Dragonea 72 daiAn 
raidn_y di-r&n • l_«ueldo._ 8404 ' 4-26 
ífE SOLÍCITA"una competente lavandera 
para cinco días cada semana, para SamA 24, 
ALtiriatiao, Infornurfin MaJecón 248. 
_S40« __4_-2<_ 
UNA SRA. ÍNGLKSA 35 afiol, desea coló*-
caree de compañera para una señora . No ha-
bla español y no tiene Inconveniente en 
viajar. DiriglrBe al proíeeor D E P A S S E , Ha-
hana número 60. 8416 4-28 
S E DESEA S A B E R 
B] paradero de Ji>9é Giménez Ortega para 
un" asunto interesante. I>irigÍT*e Zanja 7» 
José B r « y . 84U 12-26__ 
aK S O L I C I T A una cooinera para corta 
familia y que ayude en los quehaoeres. Suft-
res número 117. 8818 4-25 
UNA SRA. P E M I N S U E A R desea colocarae 
de cniandera en una casa serla; tiene leche 
abundante y estíl bien sana y robusta. Da-
rán razón en Progreso nCimuro 28 á. tu.lu.s 
hora». 3227 4-25 
l 'XA JOVEN' do color desoa colocarae de 
criada, de mano para habitaciones. Sabe 
cTimplir con »\i obllgacídn y tiene qule.n la 
recomiende. Informan Eeiascoaln Ul. 
8336 4-25 
S E DE^PJA G O I / X / A K de cocinera 6 criada 
de mano ó manejidert una señora . Tiene r e 
comendaoiones Informan t>an José 2B. 
8337 V 4-25 
UNA J O V E N peninsular desea ««locarse 
de criaba de mar.n 6 mauejadora. E s cariño'-
sa con los Mnos y MJM cumplir con su obli-
g a c i ó n . Tiene quien La itcomiende. Informan 
Progreso_22. S343 *;26__. 
S E SOLÍCITA m Consulado 74 una criada 
peniñsuiax, trabaja i o na y sin pretensiones. 
8302 4-25 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
do criada de mano. Sabe de-íem^aliar bien 
su otüBpaclin y tiene quien la garantice. 
Informan Ealévez 115, por Infanta. 
8284 4-25 
ssfi*-
M A R I N A 52 Se solicita una criada para 
un matrimonio; sueldo | I o y ropa limpia. 
«231 4.24 
E N L A G U N A S 105 se solicita una criada 
de mano y una cocinera, la criada ha de ser 
blanca y de mediana edad. 8200 4-24 E L 
Y O 
UNA J O V E N peninsular desea colótarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con loe niños y sabe cumplir con BU 
deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man San LAtaro 255. 8012 4-24 
7010 T U R c j ) 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que sepa su obllga-
oI6n y que sea rmiy limpia en Noptuno 44, 
bajos. 822» 4-24 
S E S O L I C I T A una criada, blanca ó de 
color que sea trabajadora; que 1« gusten 
las nlñcws y que traiga referencias. Con-
cordia 17. S222 4-24 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de crladus de manos juntas ó sepa-
radas, dando los mejore;! Informes, no co-
locAr.dose no siendo en casa de mucho orden 
y moralidad. Informaran Obispo i>6 
8220 * 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano 
ó manejadora una joven peninsular; tiene 
buenas referencias; Informaran Ancha del 
Norte 2P3. 8218 4-24 
S E D E S E A N C O L O C A R dos Jóvenes pe-
pcninisulares de criada de mano ó nvjnejdoras 
Ini'unnarAn Egldo nrtm. y. S223 4-24 
de dos meses de parida "'nsula-r « T H 
dame leche, desea coloóa "i' bu«na ' N 
No uene Inconveniente ^"eP V * c J «tf 
ne qu.en la garantice í , í 81 ^ W 8 * 
nñmero 73. 81CV- ^ 0 ^ * ^ , 
S O L I C I T O una - ^ J r J j , 
color que cocine muy h^ena coeiTr^l 
mente limpia. Tiene ^ . e ^ V 
condiciones expuestas sim? o^an:r t o J ^ 1 
te. Compostela I H A Sr r"6 "o 8eT* 
ILNA S K T A . P E N l N s u u T r r r — " - - í ^ 
para acompañar señora í ^ ^ 6 » 
4 los quehaceres de la .-«T. 'J11 V ñv'N I 
mano y & mAqulna en (W. . ' .^e c « S 
rozón. 8162 PusteliWi5U*»ri 
SK S O L l U I T A N : ..n — — 4ríl ' 
L'N J O V E N peninsular desea colocarse 
do criado de mano 6 de portero; tiene quien 
lu recomiende. Informan Animas 58. 
8201 4-24 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y a.b.mdaiite leche no tiene Inconveniente 
en ir ai campo. Puedo verse en Sitios 7'.t.« 
8104 4-24 . 
D E S E A COLOCA R f i E ^ T ^ 
bodega ó hic nen casa de Jrí. n *»I>M^N 
Incofiveirlente en ir -'f ^ ^ ' o ; ffln 
en Neptuno n ú m . i P^sta ¿ ¿ l ^ 
8154 restaurant P o r ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A I T T " - ^ í 
se de criada de mano 6 ^ ^ ? 
cumplir con su obligación v sí.jador»; 
r e c o m e n d é . Informan Suafez núm.TiP 
4r; 
UN MATRIMONIO de mediana edad penin-
sulares deecan colocarse do portero ó de en-
cargado de una casa; ha de ¡levar cuentas y 
ella ce criada de mano 6 lavandera y plan-
char ó de manejadora. Timen (filen respon-
da por su conduela. Informan Lagunas r3. 
8205 4-24 
fiE SOLÍCITA una muchaci^^— 
años para ayudar A los tnien 14 i'i I 
casa ; tien^ que ser lista v t r ¿ r ^ ^ ! 
"f"^ « V ^ i u é n y ropa limpia H ^ t t í 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
Unica agencia da criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
publico en general O'Reiüy 13. Telefono 
de 4i>0 J . Alonso y Villaverde. 7845 26-18M 
S R A .B 'rEN E D U C A D A desea cíTSíTFse 
para acompañar señora, tener cuidado da 
una casa ó de encargada de cnaloiper esta-
blecimiento; también se presta al ouidndo de 
tdñon; aa.be francés y no tienj inconveníani« 
en ir £L New Y o r k . Razón F43uvi>.e l.'üy Ti 
_s:'s" 6 
P A R A L A C A L L E de Paula nú.m. Segal-
los Se solicita una criaba de manos, de 
mediana edad, blanca y que entienda bien 
su obligación; sueldo dos centenes y roña 
nmpla. 8409 4-2f-
C E 
p a r a u n D i a t r i i n o n i o so lo u n a c o c i -
n e r a p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y h a -
c e r i a l i m p i e z a : q u e d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . H a b a n a 1 0 1 . 
8354 6-26 
H I T O V I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. N\ievo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, írin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
89(55 26-4 
UNA BUEiNA coci.nera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir cor. jsu obligación y tiene 
quien la garantice, informan Oficios 74. 
828 1 4-25 
1 ' S A SRA. P E N I N S U L A R de 3 meses de 
parida, desea colocarse de criandera con una 
familia de moralidad y confianza; tiene bue-
na y abundante leche; pueden ver su niño 
é informaran Aguiar 140. 82Í3 4-25 
L A S A L U D agencia de colocaciones, do 
j F.-anoisco Rodríguez, Se solicitan y facilitan 
i cor. tuecas icfeieuciaü, toda oíase do criados 
' y crlauaa, dependientes al comercio, y al 
público en general. Salud nOmero 4u. te lé -




L'N«. A L E M A N A desea u ñ a T T 
• familia para cuidar niños, Vedarir. L l ? h^u\ I ta n ú m . 3-!. 8143 4 eaa<lü calle Q^I 
J , . ^ J O V E N de color d ¡ ^ o l ^ r 7 ^ 
do de mano pnra hombre yolo X taVí de trií 
cana; tiene persna cjuion lo recomL1!?4*! 
rigirse por escrito tí h \ p <0i .|ntl«: di. 
8155 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de manos en casa particular; tiene 
buena sreferencias. Informaran San Miguel 
79 Café. S286 4-25 
S E S O L I C I T A una buena cocinera y una 
criada de manos que sea.n formales en la 
Avenida de Estraüa Palma número 19, en 
Jesú8_de l Monte. 8288 4-25 
S E S O L I C I T A para el Vedado mna criada 
6 criado de mano de mediana edad con re-
ferencias; tiene que servir la mesa á pocas 
personas. Sueldo a centenes y ropa limpia, 
ínformaji Animas n ú m . 99, 8295 4-25 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular; tiene quien 
respoiída por ella. Cárcel número 19. 
8289 4-25 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó maneja,lorn. Ks cariño-
sa con los n iños y sabe cumplir con sa 
oblif .ación. Tiena quien la recomiende. I n -
forman Carmen u . 821S 4-24 
UNA S R A . D E S E A encontrar una casa 
particular donde coser; informarán en E s -
trella 10C cuarto n ú m . 6. 8237 4-^4 
SE D E S E A COLOCHA un nuichaeho de 
13 año» Peninsular para ci'iáfto de manos 
ú otra cosa anAloga Informes Cristo numero 
15 & todas horas. 8239 4-24 
J U A N C E R E N G A R C I A desea' sabe* el 
paradero de su hermano Cándido Coren (lar-
d a . Para darle noticias de él dlnslrse per-
sonal 6 por escrito a Cá.raena.3, Luis número 
120. 8244 4-24 
UNA J O V E N de color .J^ea v o l o ^ I casa particular 
habitaciones 
8157 
para hacer la ilmpieíTÍ,'' 
nforinaran Villegas i*;**1"! 
E N T K N I E N T E R E Y 84 bajos se solicita 
una criada de mano que sepa su obligación 
y sea formal; Sueldo 12 pesos y ropa limpia 
8251 4-24 
C R I A D O de MANO en 15 núm~l^-JV 1 
se necesita nuo que sea formal v 1 *n ^ 
forondas para corl.i famiha. Sueldo , H 
: tenes. 8174 aueiflo 3 «j. 
UNA J O V E N PEÑFNSULAR s e ^ í í 
ra criada de mano; sabe su ob!lKflcidn f" 
formes en Alambique 26 altos. *177 
s r rMi.sr.A COLOCAR una,"crtahd¿5íS| 
aiflsülaí- de S meses de parida. Informi." 
en Hpfro - l ' . 8183 < 
1 C U A R T E L E S 40 a l toTse ¡ a : : ^ ' ^ " H 
; c-.nero 6 cocinera de color que sea uád] 
y_ tenga recomendaciones. siss ¿jj] 
' S E S O L I C I T A una criada' que hable ;«. 
g l é s para una corta familia de dos bMiaa 
callt» 5 n ú m . 23 esquina I I Vedado 
8186 
D E S E A COLOCA-RSE de criada de mano 
una Joven peninsular que tiene buenas refe-
rencias. Dan razón San Lázaro n ú m . 2üí>. 
8293 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de cocinera en una casa de comercio 6 
particular. Informan Habar.sí 84. 
8307 4-25 
UNA J O V E N de color desea colocarse en 
casa de moralidad para la HmpieKa de cuar-
toti; sabe algo de costura. Informarán en 
Monte número 121 altos. 8312 4-25 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea co-
locarse en casa de familia dond*; no haya 
n i ñ o s . Sabe cocinera muy bien á la espa-
ñola y es cumplidora en su deber. Infor-
m a n L u z 1. 8315 4-25 _ 
S E S O L I C I T A una buena criada de manos, 
blanca 6 de color. H a de ser limpia y traer 
recomendexaones de personas de respeto. 
Linea 54 y 66 Vedado. 8316 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar con una familia que vaya á Corufta. 
J . Peregrino 52. S330 4-25 
S E N E O H 3 I T A una cocinera para corta 
familia que sepa cocinar y que duerma en 
la colocación. Calzada del Monte número 
2u0 informarán. 
829* 4-25 
UN MATRIMONIO peninsular desea colo-
carae aquí 6 en el campo 6 ejia de cocinera 
y él de cocinero, criado de mano 6 portero sa 
beu cumplir con au obligación v tienen quien 
lo gara-ntioen. Informan Morro 5 A 
8340 4.2^ 
UiNA B U E N A cocinera repostera peninsu-
lar desea colocarse en ca.aa particular 6 es-
ta bledrn tentó. Cocina á la francesa, espa-
ñola y cubana. Tiene quien la garantice. 
Informan O'Redlly 32. 8370 4-26 
J O V E N de 30 años da todas las garantías 
que pidan; muy formal y práctico en res-
taurant y fonda; se ofrece para encargado 
ó dependiente; pera m á s informes escribir á 
N. N . , en la calle Santa Emil ia Le tra G 
Jesús del Monte. 8869 4-"6 ' 
S E S O L I C I T A una criada de manos muy 
limpia qufe serpa de cocina para servir á una 
señora . Se prefiere de color y ha de traer 
buenas refcrenolas Aguacate 76 altas. 
8368 4-3$ 
UNA S R A . P E N I N S U L A R de dos meses de 
paida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á media leche, que la tiene buena 
y abundante. Tiene quien la garantice. I n -
forman J e s ú s de Monte, Milagros número 2 
8367 4:2^ 
P A R A E S C R I T O R I O corresponsal, vdaJaiT 
te, cobrador ó cosa análoga, se ofrece un 
Joven español conocedor ded país y con las 
referendas que deseen. D . P . V . O'Reilly 
número 90. 8349 4-26 
P A R A UNA corta familia se solicitan una 
cocinera y criado de mano que duerma en 
el acomodo. Informarán Vedado cal l« 2 nú-
mero 11 entre 13 y 15. 8345 4-26 
F A M I L I A alemana solicita cria-da de mano 
y para salir cen los niños. Vil leca* 115 
_S364 ^ 6 4.2j 
S E D E S E A COLOCAR una buena'criandera 
tiene buena leche aibundante. E s primeriza 
íilene 3 nveaca do parida y tiene quien rea-
ponda por eJla; también se desea colocar 
una buona cocinera y re pastera; eneldo 4 
centenes; tiene buenas r e f r e n d a s Amistad 
136 cuarto 23. 8366 4-26 
J O V E N español 17 afics; sabe leer, escribir 
cuentas y algo de teneduría de libros; »« 
ofrece para dependiente de cualquier ramo. 
Razón Sol IOS M. Martdrell. SS06 4-2G 
C V A J O V E N poninsubir de&ea colorars* de 
maii-\l jAÍi;;-a. Es car iñosa con l«a nliVos y t ío . 
no quien la recoinionde. Iníonnan Vives 119 
8371 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven peninsu-
lar para acompañar alguna señora 6 se-
ñorita ó para manejar a lgún niño que sea 
grandLe; no tiene incotu eniente en Ir á via-
jar; sabe un poco de inglés y tiene buenas 
referencias. Darán razdn Industria 73. 
8338 , 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á ia inglesa, €spe.ftola y criolla. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Cárdenas 24. 
8326 • 4-25 
UNA S R A . CANAR.IA desea colocarse con 
un matrúmonlo de maenjadora ó para hacer 
todo ©1 servicio de mano; entiende de costu-
r a y codna y le lian de admitir su niña que 
no es llorona. E a oumplidora en su deber y 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Informan Teniente Rey 81. 
8325 4-25 
OORIIESPONSAL 
Español ó inglés, mecanógrafo, soli-
cita ooloeución en casa de comercio, 
tiene buenas referencias. Dirijirse por 
escrito á .J. L . Belascoain 15 cuarto 
número 24. 8135 8-24 
— T R K S n p B N T Ñ S ' U I ^ R E B ^ e s t a l i ~ o : o c a r ^ , 
dos de manejadoras y una de criada de ma-
no. Saben cumipiir con su d<ibur y tienen 
quien responda por ellas. Informan San Po-
dro « ,_ íonda._ 8255 4-24 
SÉ D E S E A CÓDOCAR una muchacha pe-
ninsular para í.t limpieza tie ¡u»Dilaciones y 
co*er. Industria 129 altos. i257 4-24 
S E S O L I C I T A una lavandera para una cor 
ta familia, debe lavar en la caau. Informan 
San L á t a r o nüm._231_bajo.s:_ ._ 8256 _ 4-24 
9 E D E S E A C O L O C A R un oficial de cara-
melos para dentro ó fuera de la población. 
Informarán en E l Porvenir, Fonda Calle de 
So número 2. 8247 4-24 
UNA C O C I N E R A desea colocarse en casa 
de un matrimonio sin niños, que no sea 
do alto; no sale fuera de la Habapa; infor-
marán Calle 4 número 27 Vedado. 
8252 4-34 
SE S O L I C I T A N dos costureras, que sepan 
hacer camisas y calzoncillos, pura trabajar 
en taller y á jornal . O'Reüly 40 entresue-
los. _ 8246 ___4"24 _ 
P A R A C R I A D A S de man* ó para los demás 
quehaceres de la casa, desean colocarae una 
penlnsulur de median» edad y su hija de 14 
nos, son aollmaiadatí y traoajan Jiiataa ó 
separadas. Informan en Corrales 5ü iren de 
lavado._ 8243 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular 
de dependiente oe \k fnera de tabacos y ciga-
rros O casa de cambio; cuenta con reft.rea-
cias ;dirigirse por curieo á NepLuno iz'J, 
J e á ú s L ó p e z . 8280 4-24 
EN E L V E D A D O calle Quinta número 19 
emre H y u se necesita un-i criaua, de ma-
no blanca ó de coior que sepa repa-iar ropa 
y á ta que se le dará uuen sueldo. l a m ü i e n . 
se necesita uij joven para a-.y uoar en los 
qnetiaceres de la casa. í>2V0 4-24 
S E S O L I C I T A una criada de manos de 30 
á óó üi.a.j blanca ó de color del p a í s . E s 
necesario haya estado coiocada en bueuú) 
CUÍ.LS y traiga reterencas de lad rntuifras 
y q.;C 16 iíusifcn los 1111103. sueldo 3 lulses 
y lu^a iimpia Aguila 190 esquina, á d o r i a 
altoi.. 8113 4-23 
S E SOLICITAL un criado de mano penin-
sular para corta ramilla que sepa camplir 
bien su obligación y traiga oaenua recoman» 
daciones; bueluo 3 luises Cncoraia y Gerva-
sio Rc-tik-a E i nAgel. 810.1 4-23 
BE S O L I C I T A una Joven Wfinoa «dT^. 
lor bien recomendada; para ayudar i ¡1. 1 
los lunes y lo-s demás días ayudará U ¡ira-
paeiia de la casa. Sueldo tres" centenes v-o 
pa limpia. Cerro 547.. 81Pi '{!•'} 
DOS P E N I N S i ' L A R E S desean .colomst 
una de fmanejíulom y la 01-a de uriaiweri 
de cinco meses y medio de parida con buen» 
y abundante leche á leche entera. Heséi 
quien las garantice. Informan Iquisldáí U 
8193. líjj 
S E N E C E S I T A N buenas oficialas de sa jas 
y chaqueias en casa de Maoame Laurcnc . 
O'udliy S i . 8112 4-23 
UN J O V E N peninsular desea colocarse pa-
ra cochero particular 6 de paje para traou-
Jar en pareja, o para ajjrondcr á manejar au-
l o m ó v l l e s . Eé cumplinor en su deóier y llene 
quien lo garantice. Informan Nepiuno 00, 
por Animas. Slul 4.¿3 
UN P E N I N S D A R uesea i-oiocarse bien sea 
de portero ó criado de manos, eiiuenae por-
feciaunentc las dos cosas, por naber e.íudo 
en ouenas casaos de esta cupitai. tueido l 
centenes. Iritormarau en JCJUS Alaría núine . 
ro VI á todas horas. iJrejacnat informes de 
la ú l t ima casa. 8106 4-23 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocsrM 
de criada de mano en casa particular. Subí 
' muy bien cumplir con su obligaciín Su»H) 
3 centenes y ropa l.mpla.; menos nj se col". 
1 ca^ Habana 13G. 8189 ¡̂J 
SE SOLICITAN 
Dos costureras para el taller d« 
O 'Reiüv número 80. 
8195" 8-23̂  
BUENA . CRIADA 
i de mano se solicita en Villegas núm*-
: ro 54. altes. 
i _8160 4-23 
¡ DOS J O V E N E S peninsulares desean efl!»' 
: C2.rse una CIP manejadora y is otra di 
criada do mano; liesean colocarse juntu. 
] y no tienen inconveniente en ir al campo; 
ambas saben cumplir con :;'.i deber y tiene» 
persona que la garanticen Morro 58. 
8125 . 
" LVÍA JOVEN-peninsular desea colocarse ii 
criada de mano. Sabe desempeñar biea M 
obl igación ' y ' Liéné tíulén la recomiende, in-
forman Ca/npar.ariü 151. _ _810!) . 
UNA SPyA. rsciep llegada de Espafl» <j* 
tres meses de- parida, desea Wocars' ? 
criandera; tiene buena y abundante .e-ot 
es sana y robusta; toma y da referencias. 
Oficios 7, á todas horas. 8107^ ^ vm 
J O V E N de 20 años español prictioo e« 
paste ler ía , confitería y víveres desea 
carse pues tiene aptitudes y "u€InoS,..„ii. 
mes. Intormarún on ia Agencia '•9'„)vllír|f; 
na de A . J m é n e a , San Pedro num.- ^ Kios-
co frene á los m. ieücs de l íei iera r«w*Sj 
no 3224 816i) 
S E S O L I C I T A una joven cocinera de c(rfoi 
para una corta íamiila, muy aseaaa ) 
J O V E N eepafiol eoiien llegado 20 años 
práctico en PaAteicrl^, <;onfuerla y víveres 
desear ía colocarse en casa aiguna. Darán 
razón Hotel Lnivor.so. 511, 4.^3 
No «'J5' 
tandosc á estas condidone3_ que no se4P» 
referencias, bueldo dos centenes i  
s e n t é . Compostela 32. 8175 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea co. 
locarse admlí léncioie au aiAo de 9 meses, 
íiabe cumplir con su otúnjacion y tiene 
quleíi iu. garanuct. Informun inutilsidor b 
¿ t t h 4-23 
S E D E S E A N tomar $2,000 en primera hi-
poteca. .\o se iiuleren corredores. Trato di-
recto con ei Interesado. Rue-na g a r a n t í a . I n . 
forman \ 'u iua«s Oí. 8120 4-23 
B U E N A C R I A N D E R A Joven, '"l > ^ ' J 
sin pretensiones, hay algunas en doiwy , 
der escoier en CONSULADO 12S CW»-« 
Dr . Tremola. 800.» _^ 
UNA B U E N A cocinera poniiumlar desea 
colocarse en cas.i paitictil.i- u establed-
mlento. Sabe cumplir co:. Lo obl igación y 
tiene quien la garantice, .n.orman Obrapía 
n ú m . o2. 8123 4-^a 
UN B U E N C R I A D O de manas desea colo-
carse con una. familiu respetable para via-
j a r . Tocante ásu buo servicio se dan todo-s 
los iniormes y garantías que se pida. I n -
r«.nnarán Prínc ipe número ¿4. 
8104 4.03 
SE S O L I C I T A un dependiente <le / ' - ' ^ 
para una población aol lnl-eri0r¿AÍg 8-21 
en la Droguería de fearrf.. 8UZT 
S E S O L I C I T A la persona de Don ^ 
Rivero, natural do Oran >,anarj!f1,.0 
San Juan que fué capatáz dd ;!1f;:"a jTan-
tanda; quie lo solicita es su - ^ ^ " ^ 5 j 
daca Hernández; vive en San J«-IUW g.j| 
medio. Habana. 8047 
C X A C O R T A familia catalana qu« ^go-
Jesú? del Monte. San Indalecio num. 
licita una criada para todo y , , ^ llf^tnói* 
te que sepa cocinar, se exljen re , ¡¡j que se'iia 
sueleo $-0. 8086 
S E S O L I C I T A N dos buenas criadas de ma-
no que sepan coser. Suelde 3 centenes y ro-
pa l impia. Bernaza 3« (.altos;. 
_8272 ^ 4-24 
UNA Joven de color desea colocarse de 
orlada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igación y tiene quien ¡a recomiende. I n -
forman Aguila 72 8271 4-25 
S E N E C E H 1 T A N una cocinera blanca y 
una criada uv. mano que sepa coser u'Reilly 
£7 Corsé Misterio. 8141) 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea-colocar-
se de criada de manois 6 manejadora; sabe 
oumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Iníornun Noptuno 205. 
3141 4.03 
L A . V I Z C A Y A ^ 
Agenda de encargos y colocaciones ^ 
la isla de Cuba y el extranjero ae^ ^ 
ménez . tee proporcionan P3-5.̂ 6.* JÍ,V(.S P*r 
el mundo, cua.drllias de ""al^jaoo depe„ 
minas y e campo, criaus cocine o» • úin JJ 
01er.íes. Calle San Pedro íOo^» jjftilB 
Teléfono 3224 Habana. SiCt 
" on ^ df" 
de ofidio l itógrafo, sabe |tur^|.1ínctí&:¡8.n0(|| 
.N0<>2 
D E S E A C O L O C A R S E un Joven
abe cumplí! 1 _ 
ber: tiene reterencias; iníormara-n 
han Miguel t,Vidriera; 
L'N J O V E N desea cdocaclón d« correspon-
sal mecanógra fo con bastante practica y 
buena ortografía, conoce aigo la partida do-
blo y oí Ing l é s dirigirse a M. L l . C . Ofi-
cios n ú m . 5 (altos) 8264 4-24 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R una señora I 
de 4 mosea do parida desea colocarse á leche ¡ 
or.U.ra. No tlcue inconveniente en salir fuera i 
de la Habana; tiene su lecho reconocida por | 
dos médicos la que tiene buena y \abun- : 
dantej se pjuede ver su hermosa nifia; da ' 
certllica<ios y buenaj r e í e r e n d u s y pura i 
más detalles dirigirse á Principe y Marina I 
Bodega. S2tiS 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera de : 
tres meses Ue pí-.ridci; lyucna y abundante le-
che; llene quien responda por ella; las mejo-
res recoffiendftotooe^ que pidan, san José 41 
Habana. 8135 4.23 , 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
Je criuda ele manó ó manejadora. E s cari-
fioaa con lo sn iñó i y sabe curnpiir con su : 
obl igación y tiene quien la recomiende I n -
forman Monte r2o altos. 8131 4--J3 




olíc'1 un negocio productivo se ^ 
Llillo 45. &e les abona buei ^ 
7980 
D K P E N D I E N T E desea ,c0.1.05I"Sincov,e,1¡^ ipendienie de bodega. -No uen- .^¡.jji r* de pe 
te en ir ai campo 
S E S O L I C I T A una Joven de 15 á 16 años 
pafc, maneja.r un niño; Se preíiereu referen-
cia Vedado Quinta n ú m . 34. 8144 4-23 
S E C Ü N B I N O S á N f O S 
S E SI..1.TCITA un aprendí/, ÁK sastre «n la 
taxtrei^a L a Fra-ncia, Monta 51. 
_ 8884 _ 4-20 
S E S O L I C I T A una criída para ios queha- j 
eiw*,s de una t^v'.lia. Calle VlUefftUi nifanero i 
61 altos. 8J.51 4-26 j 
UNA J O V E N desea colocarse do criada de 
mano en unr; buena casa para acompañar 
s e ñ o r a s 6 nmtrimcnio solo. No sale á l a ' 
cailo ni maneje n l ñ o i . No se coloca menos 
de tres centenes ó $15. Pue-Ie salir de !a 
ciudad. Informan Prado 18. entresuelo. 
5;is48 4-24 
COCHERO 
Programa de las piezas que ejecuta-i 
rá la J^antia de Artillería en la retre-
ta de esta noclie, de ocho á diez, en el! 
Malecón: 
Marcha m.itar L a Coleta, .T. E r v i t i . 
üvertura do la ópora ínúylcrmo Tcll , Eo- 1 
ssir.i. 
Habanera Cubana, S . Fuentes. 
Soleción da la Apera Aída, Verdi. 
Intermezzo Lcu(]hin(j Water. W . ILigcr . 
Tanda do Valsea Lwefdná, HolzinsunT 
DliácAn Caridad. A . •Cebailod. 
j'v.o Siep %he Joily General, Morct. 
./os;' ?Jar¡n Varnuit. 
1 aj 1 Jefa <¡e la Ran<la 
Que sepa y quiera cumplir sus deberes. 
Aule í 17 etnre N y O junto al Crucero del 
Vetitdo. 8402 4-36 
UNA C R I A N C E R A recien llegada de A«-
• de 3 meses de parida desea coloca.-«o i 
'- n ©dl« l«d;e tieue quien la recomiende; pa- i 
ra 1 ÜJS informes Concepción ds la \'a¡.ia .̂ O. 
S401 s-26 
ti.Ll S O L I C I T A un regente pava una fai-ma, j 
en un pueblo del Inierior. Inform^.-in 
«n la Droguer ía de Sarrá. SS?» S-26 
UNA S R A . V I U D A desea encontrar á otra 
señora á señorita á quien acompañar y coser 
Puedc dar re íoreucias . Kn Oílcios 7 Barbería 
Informarán. y2t;9 4-24 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de dos me-
ses do psnda con buena y abundante iectie, 
dcjea coloea-.-ie á leo'tis entera, l lene quien 
la gb-ranUc.»' Inforn.^.i M^nte 15T, 
82«3 4-24 
Aaquiüicion que nadie más que nues-
tro Ayuníaniiento debía aprajurarsc á 
hacer. 
^ Programa de las piezas que ejecuta-1 
rá la Banda MuniciDal de Guanabacoa1 
m n \ « 1 1 
«jytivos y con referencias comerciales, para 
t.v.b^jar a g:-.in o-i-̂ a de confección de 
tálogo-s, eeoantes, poataloa, caberas d» car-
Ua ytoda d.i-o de fotO'grab«d.o«. C L < R X 
LNwl-.Av i.-. •. CO-'MPOSTELA 11 amere 3') 
1 & 2 p. m Par co.-.so. Apartado 342. ILabinu 
8<1S 4-18 
s n S O L I C I T A 
una buoun criada de mano. Suelde tro» 
bonteipeg y 'dos pesos y mr-dio plata pa-
ra el lavado. Cahvida del Monte nú-
mero oOT. 
8 4 U 4,26 
S E S O L I C I T A un cocinero Peninsular para 
corta familia que tepa bien su oficio y irai-
ya buenas recomendaciones; sueldo 3 luisos, 
Concordia y Oervasio; botica E l Angel 
_ » 1 0 2 _ 4-24 
J O V E N práct ico en el comercio, contabi-
lidad, ing lés y francés; solicita colocación. 
Keferencas Oñcios 88, casa de D . Manuel 
Muft02. 8228 4-24 
L N P E N I N S U L V U de 1« aftos Be desea 
colocar para cualquier aerv-jcio; entiende co-
d n a . Mercaderes num. l í ; S234 4-24 
é?E tíOLK.lTA una criada de mano, blan-
dí O de color que traiga referencias. Cum-
p.ir.arjo 39 alto*. 8̂ 3:4 4-24 
i ' N ' U C E N crx^ífHRO peninsuiHr'desen co» 
locar»'.» on ca-1.1 i.ai i.lcuiar, 'iici-.o buenau re . 
bumefldaulOOM. Jni'ormi»s San JUÍÓ 1.-4 Kon-
da l .a i'aioma. S2;u 4-24 
S E O E R E C E N don bombres recren liogadus 
de Edptña co» Jnjtrucción para mozos de 
Almacén , criados d« mano 6 porteruü; no 
tienen prsten«iin«s. Obrapía 79 huevería . 
*-2i 
D E S E A C O L O C A R S E una señora formal 
con muy buenas referencias para coser á 
mano y á máquina y cortar, también tiene 
un niño propio para mandr-.dos muy listo. 
Aguiar 33 cuarto 18. 8145 4-?3 
S E N E C E S I T A N un aviador un bajista y 
tres operarlos que sepan su obligación de 
aas trer ía . Amargura t>4 Bernardo Valdés . 
8130 6-23 
informes puede dirigirse ü su t'0 ̂ II 
n ú m . 54 H a b m a á aoid-re uc s 
n u d Santos i ;años . j J H L — — — - ^ ^ ^ ^ 
E A ser enc^Tgado^ de una ^ r 
la lulo todo» los 'ní0':ó»vení» dlí 
arlas, >i'-mPr,,,,c,u,8,,natei-o-A .t 
ou.eso num. 27 * i IO-I* 
S E D E S E A C O L O C A R una Joven que 
sabe su obligación de costurera ;.sabe cortar 
por figurín; coser á mano y á máquina; le 
es lo mismo de señorita de compañía; en la 
misma una muchacha de 14 años para mane-
jar un niño ó cuidar á los quehaceres de 
una casa; no siendo casas de moraUd.ul 
no se colocan Oficios num. 72 dan razCn. 
8143 4-23 
E N É L V E D A D O ^ 
S E D E S E A 
vecindad d 
lias nec-eíoi 
girs* a ir'rot 
7475 
solicito uo-s habicacioieru» 
con «lucha y llave de agua p a " " ^ ^ 
y ama d» üavefl; se suplica ai ^ xota&* 
ceder siendo casa .Vceuie haga 1» r ^ 1 » 
á Don José i^opc:, Ooispj y ^ ¡¿.tfM 
Cambio. 7710 — 
iSc oirccc para Kiu^ c.*»* ' -̂.u»-!1"* ĝc 
labilidad un u.m doi ur aoroi ltDtCh7^f 
oe practica, se nace tírgo a>- t» f(r 
lleN 
H A Y UNA M U C H A C H A peninsular que 
desea colocarse de cocinera 6 para lavar 
y planchar; sabe muy bien cocinar y hacer 
dulce. Tiene quien la garantice y es honra-
da. Razón Calzada de Luyanó n ú m . 104 
letra A. 8152 4-23 
S R A . D E M E D I A N A edad desea• colocarse 
do sirvienta de mano á matrimonio sin ni-
ños ó señora sola. San Ignacio 74 principal 
Ixquierda. 8115 _ 4-23 
T E N E D O R D E L I B R O S Joven formal; tra-
bajador; Inteligente en la partida doble; que 
sabe Ing l é s y Corres-pondent-c), aceptaría por 
la tarde y nodio, caaa aoria ce cuaiqluor 
giro. Dirección; J . O. Obispo (mueble-
r í a ) . S159 l¿-2n 
uca, se n-cc cíie^ — ciuiic> >•- fr 
nocí y tono género ac '"H"- nicd^ ¿j 
rn boi « Ocíocupau*. P Uott' ^ f 
,. intormAn cu unisí.0 ^"' . ^ t. ^ 
tuar bMAno f  tcu  : 
lievarloa 
moucion. ui^ u»^ C c ó ^ í;' 
Kicoy y -.a. U /argucia ^ " 
nque. 
D E S E A N C O L O C A R S E una señora penn \\x* 
lar para cocinera on casa particular ó de co-
mercio; Tiene quien la garantice. V una 
Joven peninsular desea colocarse para ma-
nejadora ó criada .le niAnos; tiene buvnajj r«-
fer«noU .Informan Amistad 14. 
H » l 4.-23 
E s p e c i a . e n "-"-.* ", ..^u u' J ..lien 
co Budleado *. ^ ^ ' w í de oeres. LOJS consuli^i son • 
&535 
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MEDITAGiQN GP.EPÜSGULAR. 
--..mdo el rayo postrero.: 
^ u z , claro sol, tiñe de.gualda,. 
picacho altanero 
P valle lisonjero 
I el musgo suave pinta de esmeralda; 
f inen á mi memoria 
W nitrn* la historia. 
K ^ s e r e s que mi pecho amaba. • 
i r, KAcfln de amargura, 
[ ^ 1 1 ^ el alma me taladre, 
l & la figura 
L aauella mujer pura. 
K mujer á quien llamara madr^. 
• rn mi oído resuena, 
t S a d a e n c á s alas de la brisa, 
K cadencia llena 
Inne de amor me enajena ^ 
Kel Biucrto hermano cariñosa risa. 
I v rueda por mi cara _ 
lT«lrinia del amor tan limpio y sano, 
loun'si el ángel llorara, 
|rmbién la/derramara, 
K l ausente que llamaba hermano. 
,Por qué vuestra harmonía 
Inh padrillos de melitiuo canto, 
Para c-l naciente día 
Del bosque el murmuno _ 
Ei d e r o balar de las ovejas 
Ipj arrullo del no, 
? C e l l S l u S a r de las a b e j a s -
i L a luz agonizante 
DPI sol que cae jadeante 
Llorando esplendor del meridiano. 
Es un himno solemne, 
Horrible maldición, tierna plegaria, 
Pe humano pecho indemne, 
O blasfemia perenne -.^ • „ 
De un alma acongojada y solitaria.-
Oh rayo vespertino, 
, Qué escondidos misterios! ay! encierra, 
El fulgor ambarino 
Dél sol que mortecino • 
Avergonzado ocultase á la tierra! 
Otro sol es la vidal" 
Irradiará su luz por un momento, 
Después caerá rendida 
E n la huesa podrida. 
Para ser de gusanos alimento 1 
Y el alma esplendorosa, 
Como el sol del mañana por Oriente, 
Irá de luz radiosa 
A" la mansión gloriosa 
A gozar de su Dios eternamente! 
Lucas del Cigarral 
Curarlas 20 significa en este caso detcticr^ 
Uü tea'.porajjr.entc para quefiüego vuelvan. 
L a C U R Á O O N e s R A D I C A L . 
iíi CídJcado teda la v i d i al estudio cic la 
E p Í l 8 p S ! - 3 . . O e í ] V O l - S l 0 B § S !Í 
Garasíiao tjncv caí ívcm t̂'jo curará Tos 
ca-ior rr.-j.i se veres. 
TĴ qoa q{ras bnyan fn^-táo'w '.s raióa para rehu-
pida ON FRA-' 10 Is • d RKilEDIO INFALIBLE 
y IUÍ trátaOo stbre ¡••'pKcwsij y loeolospadecimievoa 
ÜQVWCi t̂'aüj. CUCSUL prjbar, y / i cur:dóces sc¿̂ Ul*. 
D R . w T-roH, j C H T - r s o r : 
Ote** 53. H a í - a r i , Qshz, . 
Es mi firic» a^tníf. Pirraos olrigiisc i él p:1-" prue^ 
' g:atú. Tratado y t.asco;. grauu.̂ s, 
rsr. I I . G. r i O O T , 
LeÜKraiiríiK: qi) PÍK¿ S'rJsr, - - Nueva York. 1 
L U ii a . I - • L, - ^ ^ ^ .. ... . j 
CaalquJcr lector de este periódico qus cnv!e s-.'. cosí» 
lío conjplcío y diieccióa corrcctair-sr.Lc dirigida ul 
DR.- M A N U E L JOENSON. 
> Obispo 5Q y 55i ' 
Apar tado 75O, - - H A B A N A , .. 
KcJbtói por correo, franco de porte, tin Tratado sobr| 
peerá Ge ¡a Kpikpae y A Uunlcs, y an frasco ds prus» 
>• GRATIS. --4—»# _ ^ 
A bos QUE P A D B C K N do enfemedades 
cuero cabelludo, probado por experiencia 
Vi", solidez. del dabeUo de- villena cura por 
cimpieto, hace salir el pelo en aquellas 
•~*va* no inveteradas. Eficacís imo en los 
^sus de tifia; el que no se cure no paga y 
r j ^ ién el acto neuralgias, y dolores de ca-
oeza y cerebro;, se reciben ó rdenes tanto 
Pfíf solidez .como .para l a ex t r acc ión de 
«HAS, ojos de pescado, de gallo y cuamtas 
«P^zas oe padezcan de los pies sin herirá1-
"«.BU alguna y la venta del ca í l í c lda VUlfe-
[~¿ el Hey de los. callicidas. Uepós io l único 
Sh?ota 45 Frente á la Tropl t ía l . ^2Z_____ 26-22My_ 
.NECESITA en fami l ia amor i cr.nn una 
«^lejadora blanca para cuidar un rtiíío du 
&«T50V disPuesta ñ. ausentarse 3 meses en 
fr^-i • k - Preferible conozya algo I n g l é s . 
7,í)Siráa referencia^. Hote l I n g l a t e r r a . 
V^32 15^.-10 
• tí, v*^ ̂ 1 la cómoda y boni ta nasa en 
fomednr 2 n ú m e r o 31 ; ' tiene sala. 
^ í?«^h Sei? cuartos y uno mas pava eria-
tn IA n?tn baf")- 6 ¡hoaoro y bonito j a r d í n 
r-iS^Qi&TPgL^nfqrmará.n. JSaG 10-26 
B a r r i o de M.on s e r í a t e 
VÍBIV^?. Uxa Preciosa casa moderna con 2 
>tñ¡Zn¡r~*' a la brisa y sin censas; una es-
fiaos i-n míi-s c é n t r i c o del barrio, pisos 
6fc, .VÍ"¿a P0r tabla, ligua, cloaca, cerca de 
Sn-,^ 2l'!' " • ' ; T - - ' 
á 5. 8380 4-26 
v '' L u e l V e d a d o 
^Ul^v salaces en callo 17: uno de es-
los'f, \6otro ^ft centro unidos; los-vertido jun 
.**Xínft s: rnuy baratos; censo $600 
<liue8 una -casa de esqujna, con j a r -
S^-.Jo-ÜL Vei i te y sanidad. J o s » F lga ro la . 
• ^ ^ í i H J H de 2 á 5. 8379 4-26 
v E n K e i n a 
'aiia«<i°-una hermosa casa de zaguá.n. 2 v é n -
eta'PISOS ,INOS 14 y media por 40: altos 
^ CfviA c ín iedor y á 3 cuadras del Parque 
2 4 l™*. José Figarola. San Ignacio 24. de 
4-26 
í w S S f A CA8A en una de- las caillea 
•CDaa-a^". :cas: nueva de dos pisos, puertas 
LA COPLICA MUERTA 
(Expreso para el DIABIO D E L A MARINA) 
Cuesta arriba, cuesta abajo, 
. siempre canta José Antonio 
al pasar frente á la casa 
de ¡os olm/js. 
Cu^ta arriba, cuesta abajo, 
siempre en el raesmico tono, 
eanta su coplica eterna 
melancólico: 
I Cuando querrá la Virgen 
de la Fuensanta 
que tu ropa y la mía 
tengan un arca! (1) 
' Coplica que, de sentirse^ 
vivo en aquellos contornos 
como el son de los ramajes 
en el soto.... • 
. I I 
Canta el zagal por Anica, 
pero Ajaica está por otro 
y á perderse va en el aire_ 
la coplica que echa el mozo... 
Canta el zagal por Anica, 
peró ni un eco remoto 
tiene su copla en la casa 
de los olmos . . . 
I I I 
Y a no hay pájaros ni hojicas 
en loe árboles del soto... 
ya pasa sin que lo sientan 
por la cuesta José Antonio... 
Desde que el zagal ha visto 
que Anica se habla con otro, 
¡no se siente la coplica 
de ia caso de los olmos!... 
Vicente Medina 
( i ) Popular. 
S l í V K Í í D E 
L a preciosa casa acabada de construir en 
San Mariano y San Buenaventura (Víbora) 
con sala, saleta corrida;; 4 cuartos; baño; 
cocina 6 inodoro con . instalación santaria 
según lo exjo el Departamento de Sanidad. 
Informarán en Sitios 108 de 11 á 12 a. m . 
v de 5 en adelante p. m. 
• & 13-2GMy 
OJO LEA KSTO que conviene; un bonito 
nopoclo para uno establecerse con poco ca-
p i t a i . S« vende l a l e c h e r í a Picota esquina .le 
BÚS Marta por ín: dueño querftr embarcar 
se para! ia péblnsurla; l a vende por la mita»! 
dé su precio. S06I 
T r e s c a s a s v e n d o 
A n t ó n Recio nueva de alto renta 19 cen-
tenes precio 511.500; Leal tad cerca de San 
•o nueva d-' alto precio $14.500; Cam-
pa^Srlo c e r c á do Keptuno precio $19.000. 
á J o s ú s Ol iva , en O'JHteflly 32. 
83 í8 
" " S O L A K en el Vedado se vende uno suma-
mente barato en l a caHe 11 cerca de l a ca-
l le 12; d e m á s informes y trato su dueño 
Zanja 80 de 10 á 1 . 8343 • -4-26 • 
Por 40 A' Vendo dos solares de 10 
0jó * tetros cada uno, en la amplia-
tpad pViva!lco- á una cuadra de Es-
a -Palnvi. con acelna y caiie. Para 
1?for^es dirigirse de 11 á 1 en 
iuudes28 
8.26_ 
^ í ^ ? d a , < l e ' B E T A K C O U R T se vende l a 
S , 1 ^ calleé V^n!Lrtís iu"cca: vinote esquina 
5Sro 9 y '̂ ir'1-1;0,̂ " pa-rque Llanzuna n ü . 
«413 "-^o. raz6n Monte 405. 
"^«^ -1 ^ 
en 155 
Í't-27-3m2fl 
. t n a fl S c v c n d e m u v b a r a t a 
fe50""terciSb^tra' 1(l c ^ ^ l 6 r l a 3 pro-
rSí80 Riego rA^^00 , eetaí-.t>«rada d.» a>do 
^lot<>s: ¿ 0 0 r L ^ c ^ ? n t ^ P"«rta de Golpe 
EÑ $ 5 , 0 0 0 
P r ó x i m a á Roina con sala, comedor y 3 
cuartos de azotea, suelos de mosaicos, ser-
vicio sani tar io y b a ñ o ; muy .seca y fresca; 
iníorm-iran San M i g u e l n ú m . 69B de doce 
á una. 8341] 4-25 
BÜlí.N' NiS^OCIO se vende ó se admite un 
sod'e que l^en&a buenas referenoiae para W.MI 
bodega sola en equina . .Demás informc-s 
Agu*cln P é r e z . Café 131 Vocá-n, V i l l e g a s 
frente a i Parque del Cristo de 8 á 1 1 . 
4-25 
Vendo dos solarse & veinte pasea de la L í -
nea amig-ua sin censo lO.tíOO pesos y dos ca-
sitas en J e s ú s del Monte con agua y sin 
gravamen en ?4.000. Su dueño en A m a r g u r a 
n ú m e r o 48. 8329 4-25 
U R B A N I Z A N D O 
El repar to Ojeda. E l m á s cerca de la 
poblaxiión- estamos abriendo y hajcien/do la 
calle de Jus t íoLa que sale frente & H e n r y 
CLay y le vamos á poner agua, ar Reparto; 
calles, aceráis, cloacas etc. Solares en Aran-
go; Mun ic ip io ; Refoi-ma etc. Las nuevas l í -
neas aprobadias pasan por e l Reparto (por 
Luyano (doble v í a ) In formes A m a r g u r a 48. 
832S 4-26 
B a r r i o d e G u a d a l u p e 
Vendo una casa de al to y bajo indepen-
diente 2 ventanas y z a g u á n moderna; a l -
quiler $127.20 oro; $14.000; en Consulacfco otra 
ele a l t o y bajo Independiente modéra l a . José 
i'igra; ola, San Ignacio 24, do 2 á 5. 
8311 4-25 
CAFR — Buena ocas ión por no poderlo 
atender su d u e ñ o se vende un elegante Ca-
fé Cantina, bien amueblado y en el punto 
m á s cén t r i co de un-pueb lo inmediato á la 
JLabana y paradero (le los e l éc t r i cos ; punto 
que pi'ogresa de día. en d í a y para m á s por-
menores i n f o r m a r á n OBISPO S. 
8293 4.25 
SE U E S E A V E N D E R un puesto en el Ce-
rro 024 j u n t o á la barber ía ; a l contado se 
da barato y en buenas condiciones. Se pres-
ta l a casa para varios asuntos. Frente a l 
paradero de los e l é c t r i c o s . 8292 4-25 
1 , 7 0 0 P E S O S 
Se vende la casa Dapiedra 3 en Regla; muy 
rerca de. los vaopres y entre las calles de 
M a r t í y M á x i m o ü ó m e z . Tiene sala, come-
dor, dos cuartos, cocina, pat io y e s t á acaba-
da do p i n t a r y a r reg la r . Puede verse todos 
los d í a s de 10 á 1 1 . Su d u e ñ o en Cuba 122. 
Tra to d i rec to . 8273 4-24 
SE V E X D E la bon i ta casa de dos venta-
nas Apodaca 43, pisos finos servicio sanita-
rio, sin gravamen. No trato con corredores 
Su- d u e ñ o en Real 180 Maiianao M . G . 
8214 15-24 
! ' asamiento lesral puede hacerse escri-
bienao muy lormalmente al Señor R O -
Ka B L E S , Apurt. da Correos de la Habana, 
N.1014.—Mandándole sello, contesta a 
KM todo el munao—M ucha moralidad y re-
| í | serva jmponetrahlé—Hay proporc.ones 
maguíficaa para verificar positivo ma- m 
L-i-.-.-.'-.J? V : ^ ' : ¿ ^ & K Í ¿ ¿ Í ¿ ¡ Z : . : ' . . \ 
y un solar en la Víbora , Reparto R i v e r ó . 
I n f i r m a r á n en el mismo á t o d á s horas. 
8216 8-24 
S E V E N D E N 
Vedado Calle 21 n ú m . 2C una casa nueva 
de m a m p o s t e r í a con. sa.lá, comedor, 4 cuarto? 
cocina, baño , ducha; inodoro; agua todo el 
d ía : J a r d í n , • po r t a l : t a m b i é n se vendo el 
solar de al lado que hade esquina á Kr. I n -
forman Neptuno 47 qu inca l le r ía ' . 
8164 26-:.'?My 
R T E L 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
calle IV L U S T R I A 19—Habana. 
Se hace toda clase de carruajes por 
el ú l t imo modelo de Paria. lo-15M 
E N C O N C H A , , J e s ú s del^Monte. se vende 
un solar de esquina con calles construidas 
y agua, de 1080 varas y p r ó x i m o á- la Cal-
zada de Concha. Informes en Concha y M a r i -
n a j e t r a G, M . Vicente . 8165 8-25-
ÜN L O C A L E N O ' R E I L L Y 
Se traspasa e] contrato de un ^ran 
local para establecirniento en la me-
jor cuadra de O'Reillv. Dirigirá" i 
J . P. Toraya, O'Reiliy 89, á todas 
horas. 
EN EL CERRO VENDO 
Un buen solar e s t á en buen punto y se da 
barato; para m á s Informes Agu ia r 75 Relo-
j e r í a _ d o _ 3 á 5 J u a n P é r e z ^ _S182 4-23 
VENOO UNA BUENA GARÑÍCERIAT 
Que hace buena venta se da barata;, para 
m á s detalles A g u l r 75 Relojer ía de 3 á 5 
Juan Péres^. 81 SO 4-23 
VENDO una buena fonda 6 u n socio que 
pueda disponer de 51200; para m á s detalles 
A g u i a r 75 r e l o j e r í a de 3 á 5 Juan P é r e z . 
817 9 4-2;! 
S E V E N D E un Kiosco de bebidas, refres-
cos dulces y cigarros. Se da barato. Hace 
buena venta d iar ia . R a z ó n Cuba y l^ol, 
K i oseo. 8171- • 4 -1 
V E D A D O -r-Se venden dos solares, de cen-
t ro , ( juntos 6 separados) cerca de la l l á b a n a 
y precisamente ente las dos l í n e a s de la 
loma á 42000 Cy libre de gravamen, cada 
uno. A . C. Apartado 862, Habana. 
.8187 . 4-23 
C a s a s e n v e n t a 
E n San L á z a r o ; Bernaza; Vi l legas ; Es t re-
l l a ; Luz ; Consulado; Malo ja ; Vives; J e s ú s 
del Monte; San Rafael; Gall¡uio; .San Migue l 
Gervasio; Escobar; C á r d e n a s ; San Nico l á s ; 
Habana y d e 2 ; 3 : 4 ; 5 y 6 m i l pesos hay 
var ias . A g u i a r 75 R e l o j e r í a de 3 á 5 Juan 
P é r e z , 8042 S-22 
G R A M N E G O C I O . 
Por tener que marcharse a l ext ranjero ' su 
dueño se vende un cstabJecimkmto de bu-
dégal y cant ina m u y bien situado; no paga 
alquiler y del contrato de arrendamiciuu 
qúe es por cuatro años quedan Ubres todas 
los meses de cuarenta á cuarenta y cinco 
pesos. Informes en Agu i l a 203 altos ue 
siete á diez de la m a ñ a n a . Tra to d i r é e t o . 
8Ü22 " • 8-22 
S o l a r e s y e a s a s e n e l V e d a d o 
Tengo varias esquinas y buenos pqntus 
calle A , J, F , Baños , 17 á d e m á s casas (pie 
dan buena renta y son baratas; para m á s 
detalles A g u i a r 75 de 3 á u Juan P é r e z . 
8044 8-22 
l i l i l í 
Se venden lotes de terreno frente 
al Castillo del Príncine, á precios nun-
ca vistos, de 50, 80'$1.00 y $1.25 el 
metro. No quedan más que 60,000. Se 
otrorgan las escrituras en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
O S C A R D Í A Z 
Eabana 78. Teléfono 632 
También se venden solares en el 
"Reparto San Martín", Columbia, al 
contado y á plazos. Escrituras gratis. 
7424 2C-10My 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Tengo varios solares en puntos cén t r i cos y 
en las Calzadas de J e s ú á d-ü Monte, Luyanfi 
Toyu, A y e s t u r á ^ Tienen muy buea ifir • ' 
y mejor fondo casas ruinosas en bfueoefi 
puntos. A g u i a r 76 R e l o g e r í a de 3 á 5 Juan 
P é r e z . 8043 8-22 
V B D A Ü O se vende en una de las mejoriis 
caUi.s del Vedauo una m u g n í l i c a casa de 
altos enn cnpacuiad para tres familiaiS m i -
diendo sus t ó r r e n o s 2'¿ metros frente por 60 
taét'rdá «le ioudo, partí: rn.$S infume-s Pera l ta 
en Animas 150 altos de 3 á 12 A i . tífttó 
direc to . . 8002 S-22 ; 
B U E N N E G O C I O 
Se venden las frescas y ventiladasj. c á s a s 
n ú m e r o Ü de la calzada, ds bajos y dos a l -
tos y á la ca l le .9 eiiti>e J y K otros dqa ai-
toa y dos bajos. Constituye todo uu moder-
no ediJicio. Bien ventilado, de azotea, j : ¡ ra l -
nillos. agua, ins t a l ac ión eléctr ica etc. etc. 
Por l a calzada acera de la sombra. Es buen 
.negoolo, So ausenta su o u e ñ o . i a í o r i ñ a Don 
üafáiéí S á n c h e z , A l m a c é n de V í v e r e s J y 9 
\ tiJado.- 7270 ; 6--'5 
y D i a r r e a s 
u s e g i i r a r u p i i l a c u m e i ó n e l 
D r . M . V Í E T A 
Kspobialista en las en íormedades del e s t ó -
mago 6 Inteatiuoa, las propias de iaü señoras y 
las crónicas en generar. Tratamiento especial 
en la iMPO'i'iü^CÍA y enleriuedaaea soorecas, 
jNO visita.—Consulta de U á 11. Cbrapía ó7. 
. r T r n n Los enfermos quo residan fuera de 
A V l u U " la Habana pueden curarse sm a-
bauUouar su casa ni ocupucioues, consultando 
por escrito. 7a5'J ^b-^My 
Vi¿;-. i 'ICX terrenos baratos en las fa l -
das dvi U • -> Uel P r í n c i p e á la i zqu ié rda 
<le tá <- del Cementerio. Informes 
Zanja 104 ... ii G a r c í a . 7973 ló-lli.My 
SEi V E N D E N una manzana en el Cerro 
con 7700 mecros; Dos Koiárcs. en la calle 
de D o m í n g u e z ; Dos ca^as. en la Calzada 
y una libea de 120 c a b a l l e r í a s de t ie r ra T u -
l i p á n 4 In fo rman . 78iW 8-3.9 
AVISO IMPORTAOSTE ~ Jlai i ienda ven-
dido muchas de las casas de lui<!Sped.:;j que 
tenia y pudlendo ofrecer otras muy i.ni-a-
tas aviso á las personas que me honraron 
COJI sus visitajá y á ' todo el que desee com-
pi-ar que pase á verme en Animas 60 altos 
de 8 á 12 á . m . Peral ta 7^06 8--19 
SE V E N D E UN SOLAR en lo mas alto de! 
Vedado calle 19 entre l'¿ y 14 á meJi;- oiia-
dra de la Línea , terreno l lano. ln t 'oram;an 
en Obispo lü entresuel t» de la izquici-da. 
7954 S-19 
POR T E N E R qUo marcharse á Espafia se 
vende una .V id r i e r a de Tabacos y Cigarros 
en m u y buenas condiciones y con cc/i trato 
I n f o r m a n en Monte 41 Casa de Cambio. 
7!S66 8-18 
E N E L CENTRO del comercio 1,100 metros 
muy bien fabricacoa y pegados á ios muelles 
en $55,OJIO Salón -H, café M^u^aa-U de «-nómez 
de 10 á 12 y .de 5 á 7. Teáfono .850 l.upiá-
ñ e z . 7859 8-18 
SE V E N D E N 5.000 metros ' planos de te-
rreno firme a l n ive l de la Calzada de Con-
cha, forma cuadrada: frente á las F á b r i c a s 
! de Gas y de la Con ipaü ía V id r i e r a ; esquina 
! á la Calzada de los almacenes de Hacenda-
' dos é inmediato á los desviaderos d é l- er ro-
j Carriles Uñ íaos y de l a I l avana Central . 
I I n f o r m a r á l a d u e ñ a en Cerro 605. 
7910 .8-19 
E n 3 , 0 0 0 p e s o s 
Se vende una casita nueva de azotea 
y pisos de mosaicos; e s t á vacia se. puede 
ver á todas horas. Gaiiano 128 L a Rosita 
8236 ;? 4-24 
Por tener que dedicarse á otro asunto se 
vende u n puesto de f r u t a en esta ciudad; i n -
formes San Ignacio 19 bajos. 8242 4-24 
V E N T A de terrenos aSn L á z a r o 2200 varas 
hacen esquina fra i le ; cuadro á p r o p ó s i t o para 
casas chicas; .Monte 1,665 metros entro 4 
caminos y e s q u í a n Tejas; tengo terrenos en 
Concha, lotes ,de 565, 108 y 2000 varas . 
Salón H , caW Manzana Gómez de 10 á 12 
y de 5 á 7 te lé fono 850 L u p i a ñ e z . 
7860 8-13 
m u y poco d i n e r o 
. Puede usted comprar un bonito ostableel-
mleuto de j u g u e t e r í a y quincalla, bien sur-
tido, en la cáHs de Neptuno. Por aer de 
urgneeia esta venta BO oyen cuantas propo-
siciones se hagan, y se venden las v iü r l e r aa 
y armatostes .solamente si asi mejor convle-
n'e. In fo rmo en Vi r tudes 105. 8218 jt-a4 
SE V E N D E un solar en la cajjjftda do 
Columbia v is ta a l mar, á una cudra, d«l e l é c -
t r i co , Terreno al to; l ibre de gravamen; oxc« 
lente y sobre todo barato . Informen Real 
1S2 Marlanao L a Rusia, 82C1 4-34 
SE V E N D E cna bodega en el Vedado 
buen punto, blcsn « u r l i n a , S« da .1 ¡Muoha 
i n f o r m a J o s é Hánohoa Ramog, Inquisidor 23 
de H á ajdq J j t J * r d e » - 4 ;a4^ 
lí'ONOA, « y^NÉfE una, chieii en fiáis-. 
cientos peaoa en ¡a f'alaadii ¿el vedad>j ó 
a ear íni l te uu rf t^f l infonnes m Ma= 
l e j a nd jn , 9tí de lo .1 13 y da a á 7 ̂ . M . 
K189 f , : ^ _ 
E N ÉSPEU/i Í<ZAr 83. se venció una l eche r í a 
con buen despa*;ho r e ú n e b u ¿ n j ^ condiciones 
de m u e b k á y su ¡ j a r a t a por tener que 
^ ombarcai- su d u e ñ o y do poderla ateudet . 
26-26My | Infomes en l a mitínia, 8116 
. SE V E D N E N en J e s ú s del Monte dos casas 
ganan 9 centenes; en 41,500 libres Cerro para 
fabr icar lo 14 por 4?» en $6,000 buen punto; 
Vedado un bonito chalet ó casa de n ü e v a fa-
br i cac ión Calle 23 en $9,000 Sa lón 11, café 
de-10 á 12 y de 5 á 7 te léfono 850 Luplaiiez 
7S62 . 8-1S 
POR T E N E R que ret irarse su duefio se 
vende u ca fé y bodega muy acredtadp; la 
casa no paga a lqu i l e r ; informan Caberlo do 
L u y a n ó n ü m a r o 4. 7.865 » 8-18 
S E V E N D E 
A cartsa do la enformedod del propietar io 
se vende una m a g n í f i c a casa de huéspedes 
cerca del Parque Central . Amueblada á la 
americana; paga poca ron i a ; D i r i j a n laa cun--
to«tacionf)s por escrito á "AmerlcaTi" D I A R I O 
DK L A M A R I N A . 7^91 3 5-11 
F i i s s i n a p i , 
Se venden 6 p-lqullan des ipagnfficaa easas 
quintas pechadas de donsunt í r á l a moderna, 
con t o d a ¿ ogiDedidodes y -capac t»s para dos 
iiuim.i-odaa láiuiiiaH, en ól Reparto Kan J o s é 
de Mar ianoe palle áo P luma á dos cuadras de\ 
V . ( í . Jlavana Conk:a.i. T a m b i é n se venden 
m'agn'fñcos pelares de ¿0 jior 10 al cuniado 
y k plazo.-., l a f o i ' i i a üú diutñ« I^úiipé NogueiT 
i ra en Teniente Rey -4, y los dfaa ¿es t ivos 
en Vi l l a Carmea. A l a i e a d á r e s y Carmen. Má-: 
j rianao, féti U Á m y 
SE VENDEN CASITAS 
De mmpostena y azotea, pisos ue mosaico 
y muy bien sumadas y l ibre do g r a v á m e -
nes. Su d u e ñ o ¿. A , Tabares, Agmar 92. 
Sin corredores. 6951 26-3My 
V E N D O 
E l hotel, Restaurant, café, kiosco 
de tabacos y Barbería "Isla de Cu-
ba", Monte 45. Informes en \íl mismo. 
—Gerardo d^l Valle. 
C 877 30 A 
V e d a d o . — C a l l e 17 y A 
Se venden dos casas de ¿.Ito y bajo pro-
duciendo ?i:00-00 Cy. mensuales. T a m o i é n 
un magnil lco solar Ce esquina á $7-U0 C y . 
el met re . tíe I n f o r m a r á en iü-aloja ^ (ba-
jos) . 
6738 1-26 
S E V E N D E un (P^nHpe AlbeKo) a m e r l c ^ 
sin resabios en 40 centenes, bol 19. . 
8109 
" C O C H E G U A G U A se vende un % ^ J Á 
Babcock denominado - C o l o r ó l o V ? * ™ - ^ 
techo y cortinas; do tres asientos coa 
capacidad para nueve pasajeros. V 1 "d 
rehila detrás para llevar muchoc e?nuni??,Ji® " 
E s muy fuerte y es tá en buena* oondioo-
£ Puede verse en Cárcel 19. & todM horas. 
7865 ; — 
A U T O M O V I L se vende un magnífico auto-
móvil de siete personas muy propio para 
una familia ó para especular en una ca re-
tera y por tenrrse que ausentar su dueño 
se da muy barato. Pueden informar en in -
denendencla A r m e r í a E l Mauser Cárdenos 
7333 ¿o-Jv^iy 
á¿ 
G A S O L I N A 
Americana, acabada de recibir é, Cuatro 
pesos garantizada. Salas San Rafael 14. 
8372 8-36 
SE m m m PIANO 
Muy mono de ó octava?, propio para un 
regalo; ¡Vnerife 5. 8376 
Se vende un magnifico piano Enad ACOB-
ta 83. 8373 4-26 
de cámaras y electos fotográficos de 
Eastmau, Kodak y Comp.; lecciones 
gratis dé fotografía. 
O T E R O , C 0 L 0 M I N A S Y C ? 
SAN ÍÍ \: ti.L SS. 
C. 935 1-Mj 
E N P^VLATIXO calle de l .SaJvador : de 
$1.50 á SI.80 metro y en la V í b o r a calles 
de Acosla y de Gertrudis á los mismos pre-
cios. In formes J e s ú s del Monte '¿0'¿ de 7 á 
once. «168 30-2aAb 
SK D A E S 3 5 . 0 0 0 P E S O S 
Una preciosa qu in ta (un Palacio; cos tó 100 
mi l posos, vengan á ver lo antes que comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa de las 
Figuras , M á r i m o Gómez 62, Guanaoocoa 
Tambión so alqui la . 4231 78-l9Mz 
D i n e r o e i i i p o i e c a s . 
• D i n e r o p a r a e l c a m p o 
Provincia de l iabana , Matanzas, ó Pinar 
del R ío se d á en hipoteca de í ineas bien s i -
tuabas al 10 ó 12 por 100 anua l . I l a b a i m 
J e s ú s del Mente, Cerro y Vedado del S a l 
10 .lo.sé l-'igarola, San Ignacio 24 de 2 .1.3. 
S378 f 4-26 
Ü N A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Casi nueva se vende muy barata. Puede ver-
se en O ' í to i l ly 75 entre Villegas y Berna/.a 
El Louvre, 8362 lt-2.>9m--6 
P R E C Í O S o l l L l A R D E S A L O N 
Se vende uno nuevo con sus bolas, tacos y 
demás enseres. Es p o r t á t i l y se da muy baifto 
Monte t!7, en t r éne lo , 8363 lt-25-9m-l;i! 
L A N U R i A » i C I A 
A G U I L A l O O 
Casa de p r é s t a m o s compra y venta ; en es-
ta ant igua y acreditada casa se fac i l i t a d i -
nero en p e q u e ñ a s y grandes cantidades sobre 
prendas, ropa, muebles y objetos de valor 
cobrando un módico i n t e r é s : en la misma ae 
vende todo lo mencionado sumamente barato; 
es A g u i l a 100 entre San José y Barcelona. 
821)0 26-2oMy 
S E V E N D í T 
Uña m á q u i n a de coser sin estrenar marca 
S E L E C T A . I n f o r m a r á n A g u i a r 17 bajos en-
c u a d e n a c i ó n , 8335 8-25 
l ü E B L f t 
Se vende un juego do cuarto "Vevo_^e. 
gal. y una caja do hierro grande. T e n a n -
te Rey'60. 8158 i-2i 
Se da con hipoteca de cisas en la Habana 
intfel'és m ó d i c o . Di r ig i r se á J e s ú s O l i v a , 
O 'Kel l ly 32, 8258 4-24 
$12.000 AL 8 POR 100 
.Se dan sobre casa en: buen í-itio y que 
valga 0! doble, 6 en dos partidas de ?6u00 
J . Espejo. O'Ueilly 47 de 2 á 4, 
8107 4-24 
T T y n p o R i b o " 
en 1, 2, 3 y -í. ige da dinero en hipoteca de 
pasas en todóg Djúqtofl y lincas de ^ampo. 
pagaré y alqullercH. l l á b a n a 66, de 1 ;'i l 
.Sr, '•Cifflu y íiun J o s é 30. 8224 4-24 
SE NECESITAN 7,000 ü 8.000 "PESOS 
B¡n hipoteca sobra» casas en esta ciudad; 
para m á s detalles Agu ia r 75 R e l o j e r í a Juan 
P é r e z do o á •• M8L 4-23 
$ 7 , 0 0 0 A L 8 P O R 1 0 0 
En hipoteca Sa lón H , café Manzana Gómez 
de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono 850 Lupia-
ñ e z . 7801 S-18_ 
C E N T R O G E N E R A L DE NEGOCIOS 
I G N A C I O Dfci P I N O 
26-15*1 y ,'703 
SE VE/NDE un bonito caballo criollo nuevo 
y g r an caminador. Caile 13 entre F y G . 
Vedado,. _ 8305 4-26 _ 
A LOS E á T A l í L O S DE VACAS en el para-
dero do " G á n u z a ñ n c a Micaela se venden 
45 vacas de o rdeño y un colmenar esti lo 
americano. Informes Habana 101 (.altos^. 
8287 4-25 
ESPLENDIDA YEGUA 
Se vende una de t i r o y monta; muy boni -
ta y de g ran condición, O b r a p í a ."7. 
'$27fi 4-24 
HERMOSO PAVO R E A L de cola bien p lú-
madá", se vende á personas do buen gusto; 
puede verse á todas hora-s en Monte n ú m , 113 
L o c e r í a se da en proporcioón es muy dócil 
y criado en patio, tiene cuatro a ñ o s . 
8282 4-24 
SE V E N D E una yegua parida de un mea 
con su • c r í a ; un caballo criollo, 7 cuartas; 
un t i l b ü r i con sus arreos j u n t ó separado. 
In fo rmes Zanja 101 Juan Garc í a . 
79.ya . . . . 8-21 
ál37 
S E V E N D E N 
C a b a l l o s 7 M u l o s 
G a r o e í n . 19. 
3i3-lMz 
G R A N C A B A L L O criollo de monta en L í -
nea lií Vedado se vende uno de 4 a ñ o s en 
BQ qeñtenefl con su montura ; muy fino y buen 
caminador; puede verbe á .todas horas. Se da 
á prueba y reconocimiento. 7840 8-18 
P a r a persona do g u s t o 
¡Pe vende un magnlrico M i lord acabado de 
rec ib i r ¡es la ú l t i m a novedad de la afama-
da casa L . R o s é d(> P a r í s . I n f o r m a r á n TP-
niente Rey 54 T a l a b a r t e r í a , Teléfono 999, 
Apar-tado 526 t9M 15-26My 
C A R R U A J E S en venta ú cambio. 
Completo surtido en Duquesas, My-
lords. Familiares, Faetones, Dí)g-cart, 
Tilburys, Jardineras, Príncipe Alber-
to. Coupés, etc. etc. Los inmejorables 
carruajes del fabricante Baibcok, so-
lo los recibe esta casa. Salud 17. 
7883" 8-18 
S E V E N D E 
Uif fami-lrar de cuatro asientos del fabri-
cante Babcock, medio uso, % vuelta, zuncho 
de goma; y un caballo 7 y media cuartas, 
corado, maestro de tiro y monta, sano, acli-
matado y . c o n sus arrees; todo junto ó se-
parado. Trato directo. E l dueño en Ncp-
uno- 1 ü_ b ajo3. b 0 0 0 S-2 2 
SI DESEA V. QN A U T O M O V I L " 
. 1 Que pueda manejar usted ausmo. 
2 C ûe le cueste pooo au cuidado. 
" Quo eea ftntple en gouatrueelóu, 
é Con bastante poder para subir cuestas, 
o Y beiruros ireuos pura bajadas, 
: t^Lt. vf.itt conairuiílo á concioneift, 
^or íaoi ;canni3 que conocen su induBtria 
guu es ívulic-iouio rápido para earreraa ' 
\ marcüu i-egular para el reoreo, 






nitu^níe,^biiCr^ ^ Rafael 14 , -Pre-
cie3bArateB.--AutQmóvileb á piazos. 
Se vende: 
1, cama. 




Todos de nogal y en muy buen estado. 
Pueden verse en la calle 17 n ú m e r o 54, 
Vedado, 
S.331 4-2 5. 
l i e i i * ESMÉS 
P a r a c a t á l o g o s y d e m á s detalles 
d ir ig irse á la r e p r e s e n t a c i ó n de 
A l v a r e s y A n é z a g a 
(Jomyos te la 103 . 
c G70 M zl3 
V e n d e m u y b a r a t o s i o s 
^ - a r m a t o s t e s , v i d r a e r a , - * -
c a r p e t a y c a j a d e h i e r r o 
a n t í é t a o s p o r h a b e r í o s 
s u s t i t u i d o p o r o t r o s n u e -
v o s . 
c 1076 4-21 
S E V E N D E N 
Todos los muebles de la ca-sa y un pia-
no a l e m á n do cuerdas cruzadas de dos me-
ses de uso, Tenerife 5, 8305 4-25 
Se vende un magní f ico piano de majagua 
pr imero en la Habana , Tejadillo 54. 
8300 4-25 
Sá-bado de cuatro á seis y de 8 á 10 
Aprovcehen la ocas ión para comprar al pre-
cio que quieran unas magnf í lcas copias de 
famosos cuadros a.l oleo y ál Acuare la ; t am-
bién hay d r a b a d ó s finos. Todos está.n coló 
cadoa en lujosos ma.rcós. 
S t . Louls A r t l s t i c Associatlon . 
CREYONISTAS SIN RIVAIH 
I N D U S T R I A 120 A . esquina á San MIKUPI 
82U 10-24 
R E A 1 I Z A C I 0 N F 0 R Z 0 S A 
Por tener que hacer Importantes reformas 
en la casa se realiaan todos los muebles 
y prendas 6. precios sumamente baratos, el 
sur t ido es grande y variado, entre los que 
se encuentran muebles de verdadero Rusto 
t a m b i é n se a.lquhan por meses; lo que s« 
desea es desocupar pronto el local para em-
prender laa obras i - ' . Quintaua, Gaiiano 76 
Teléfon 1747. 8 215 8-24 
M U E B L E S 
SF. V E N D E un juego de comedor de roble 
chaiso longue, sil lón, escaparates de maja-
agua, ventilador eléctrico y caadeabros para 
gas y luz e léctr ica . Vedado, paseo 35 pueda 
verse de 10 á 1 ydo 4 á, 7, 8274 10-24 
L E A E S T O : L E C O N V I E N E 
Dos que conocen los muebles por su vordíi. 
dero mérito y fsu duración y reslatencia' 
aparto de su apariencia señorial, cn^outra-
ran una GANGA en 1 t S C Á P A B A T f í l.N'TI-
GÜO, cuya mejor decrlpción es verlo, de 
V.lSi'A en Crervasio 97 B, por mudarse »u 
dueño fi. cuca inotit^na do poco espacio Cos 
tó 18 oniíaji y dé. hasta en 10 centenes,v' 
SüSO tí.ai" 
S E V E N D E UNA mAquIna d« coaer -IM 
fabricante V , Stuud.'ird, nueva, en San Ni-
eeia^ I5p . §126 * ¿ ^ V 
L U C E ? A I I T I F I C I A L . E S esTreñitaaTse ven", 
de v.n todas cantidades a piwius r. iiuciri;.. dn 
iteina 17 Cítsa do Cambio, teléfono 11 u 
seJiag 8-3 3 
E N 40 C E N T E N E S se V#M« m \ ' M m Í S 
juego de i;uarUi ile noga!, oc» esuulturaa 
y propio para novias, No se admiten contra-
ofértus . También ue vendo una lámpara de 
cristal de 4 lucos. Acosta 53. 81f0 J-Üá 
SB DA ÜAUATU u njuego ác-, iijiáfío com-
pletamente nueve con mqfíOQ uu un mes du 
uso; por autieniarsc; su duefr,! para el canillo. 
Belagcaailn 126 "ba/ca. - i .ü 4.-y}, 
Pia.nehas, papel, cartulinas y efec-
tos fetegráñeos á preeios nunca viaí-os. 
Se venden ::ó y UÜ t á n d e m . Martí "ú^«r0 
5 Guanabacoa. Sl&l o**' 
UNA B T C L E T A COLUMBIA de poco uso. 
se vende en Escobar $30. S0G5 t-~¿ 
de alquiler a tres pesos plata. Afinacío-, 
nes gratiei. Salas, San Rafael 34. 
7911 8-19 
M á a u i n a s de coser 
P A L M A , S T A N D A R D 
y o t r o s f a b r i c a n t e s 
Á tt 2 , 3 , 4 y 6 c e n t e n e s . 
Las de 6 centenes son- de 7 gavetas.. Todas 
nuevas y flamantes. 
Es ta ganga soio so oncuenfera en 
calle lie SüAREZ 45. enlrc Anote y tfUria 
T E L E F O N O 1813 
PROXIMO A L CAMPO D E MARTR 
8132 13-U3My 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que má.8 barato vende joyería, 
p later ía y óptica; se compra oro y plata y 
piedras ñ n a s . .Neptuno 6'¿ A OSQ. Í Gaiiano 
6596 26-30Ab 
B O N I T A A L F O M B R A de poquísimo uso, 
estilo Lui s X V de 5 metros por 4 de ancim 
que costo 35 centenes se da en 12. Male-
cón 6 bajos. 7989 "•• 6-L'l 
SIÍMES DE BARBERO 
Vende S A L A S muy baratos acabados de,, 
recibir al contado y á plazos. S A L A S , San--
Rafael 14, 7912 8-19 
L A U N I V K R S A L recomienda & toda perso-
n que quiera iluminarse bien que use ca-
misetas marca Universal; duran 3 meses 
Compostela n ú m , 107 Teléfono 3S59 
C 1037 . 15-16 
E s la casa que mas barato vende mue-
bles, joyas y ropas y da dinero cobrando un 
módico interés S U A R L Z 34, la más próxima 
al cajnpo de Marte. Pérez Cancelo y comp. 
7078 26-7My 
Fábrica ele muebles 
Juegos de cuarto y de comedor, piexaa 
sueltas mas barato que nadie; especialidad 
en muebles &. gusto del comprador y en 
Juegos de sala de L u i s X I V y Reina Regente 
Lealtad 103 entre San Miguel y Neptuno 
6S55 • 25¡-3My 
m 
l i ! G M l l e i i a s a lcs lQl 
P a r a toda ciase de industria que sea noce, 
sario epmloar fuerza motriz, iniormc-s y pra 
cios los facilitara a solicitud Francisco P . 
Amat. único agente para ia Is la de Cuba, a i -
m a c é n de maquinaria, Cuba 60. Habana. 
Una segadora Adríanee BurUeye n. 8 
cuesta §60.00 oro en el depósito de maquina-
rla de Francisco l \ Amat, Cuba 00. 
8153 3G-lMy 
MAS ECONOMICO que ladrillos son lo* 
tabiques de placas de yeso patente Tischer 
O'íUsUly 120 altos. 8156 Zfi-SÍMy 
L'n nuevo disco de este incompara -
ble cantante , D ú o con Mario A n -
colia. . . 
Pescador de P e r l a s , D e l Tcinpio . 
D ú o por O e r a l d i n e F a h r r a r y JLuisa 
H o m é r : 
IViine. Buterf ly , D ú o de las flores. 
D ú o s por D a l m o r c s y frournet: 
C a r i n e u , J e suis E s c a m i l l o . 
F a s t o , D ú o acto primero. 
G c r a l d i n e F a l i r r r a r , Soprano: 
M m e . B i i t erUy, K n t r a d o de Cio-
Cio - San . 
Tannl iHi iser , P l e s a r i a . 
Bess ie Abbot . isoprauo: 
31ar{ha, Q u i sola v i r ^ i n . 
F l a u t a B l á g i c a . Cili a^ni . 
l l igoletto , (Jaro nome. 
Cuarte to de ¿ u j í o l e tto, i»or C a r u -
so, Scott i , A b b o t y t lomer: 
Se aeaban de rec ib ir y se bai lan do 
v e n i a en la 
L O C E R I A " L A B O M B A " 
de M. l í U M A E A , 8. eu C. 
Victo DisírMors S Colnintaa M m . 
Mural la 86 & 87, Tel..304G, Apart . 608 
l i r a n surt ido de Discos 
VICTOR, COLUMBIA, FONOTIPIA, ETC. 
á-26 
[ l • [ 
G r a n e x h i b i c i ó n . — P r a d o e s q u i n a á 
C o l ó n . — D e l a s b» a e l a m a u a u a a 
11 d e l a n o e h e . 
E N T R A D A G F . N K R A L l O C T S . 
Uno de los más grandes ejemplares que ha 
podido v^r el horuDro, puef- se trata de- un 
monstruoso Cachalote (eegún opinión de un 
sabio naturalista) que inicie 13o pies dn largo 
por 03 pies de ancho; habiéndose tomado una 
lotpgratia de su vientre, con 32 personas 
dentro y de la cabeza, coa 26 personas co-
miendo cómodamente sentadas ai rededor da 
una mesa. Se le calculan de 800 á 1000 años 
de existencia y sólo la mandíbula in fTi 'T 
tiene 6 varas de largo coa 42 uieuie¿ de j 
pnigadas áh tamaño cada uno. , 
Ls la primera vez que cu Cuba puede*ad-
mirarse tan grande obra de la Naturaleza; es-
te grandioso habitante do los mures glacia-
les quo por una rara y feliz casualidad yiuo 
á recalar en aguss cubunas; es el más grauda 
ejemplar de gtj clase; pues excedo en más de 
SU pies al que se conserva cu el grau Museo 
éfi Farlg, 
i /a Emprosa sin tomar en consideración los 
grandes gastos que lo ha ocasionado la tras-
lación á ci:ta '.'upiral de tan raro y enormo 
Qistaééb hii j'eliüjad'i á 10 centavos», la eutm-
drt ñ Ü cxhUiiciOn; [mes sobincnto Ofsca1 
p"i' i rduDar al ilustrailo público da esta Ciu* 
ilad, [a ociialóu de vcrlu. 
__8iio ' ^ J . •• ' ít'ZfMÁi: 
E L íi^LliER doude ae fabricaii tampieŝ eo 
ÍJuluetu 16 de toda» medidas he ha trasladada 
á Infanta 67 faqUttta á Zanja cuadra y media 
• U: « lirios 111; leuiendo tantos que lo» da á 
uu precio aiu igual. J . P, OaBÍ 'iano 
6832 2(i2Mv 
HILOS B E i á J á G ü á 
Para en terciar tabaco y aosxa de ttfdoa 
tu maños , «9 venden por Rogelio Toiuítamc», 
Ingenio Purio. Calabazar de tíagua. 
C BGü 2(I-4My ^ 
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U N C L E SAM'S BURDEN 
Prasident Cabrera of Guatemala 
wants to execnte some nineteen persona 
who. he says, attempted to take his 
preeious life, but i t hap^etm t\\:d mosS 
of t.hem are foreigners and the other 
nations protest against that intcmlod 
Avholeaale butchery. The Italian m¡-
nister leatk this move and a joint 
diplomatic note is likely to follo-w for 
the proeeedings against the aceused 
have been earried out regardless of 
law and justiee. The result is not 
difficult to forcsee i f Cabrera, like all 
petty tyrant-s who are led by their 
passions. stieks to his plana of revenga. 
The European powei's wiü send their 
Bqúádrons to Guatemala, but before 
they arrive. Unele Sam wi l l have to 
iand bis bluejaekets and assume res-
pon.sibilities in order to save the Mon-
roe doctrine once more. 
Mattershave come to sncfa a point that 
poor Unele cannot play the seltish role 
of the dog in the manger. Whti hé 
forbicEs Europe to do in America, 
he muist do himseH. International law 
has iti be respécted by all means in 
^Ipanish American countries; human 
life and foreign property cannot be 
held as lightly as Central American 
gnvernmenís and revolntionists ar-f 
wont to do. And as Europe cannot 
téave her subjects unprotected and at 
the mercy of turbulent politicians or 
sanguinary mobs, the United States is 
forced to fulíil pólice duties over such 
nucontrollable nations. 
A queer situation. indeed. A good 
solution. perhaps, would be to enter 
inlo-a treaty with México for dispbsing 
of the Central American problem. I n 
snite of President Diaz's recent denial 
of the plan ascribed to him of esta-
blishing a joint protectorate of México 
and the United States over Qentral 
'America, i t cannot be denied that the 
plan was very sensible. Should this 
be impossible, then the United States 
A\Í¡1 have to yield to the inevitable and 
make provisions in its own Constitution 
for this new state of affairs whieh the 
fathers could not dream of. 
To annex nncongenial peoples. ab-
Kolutely nnprepared to enjoy the rights 
of citizenship, is impossible. The day 
that American citizens are made of 
every variety of raw material in the 
world. like Román citizens were nnder 
the last Cesars, the decline of Ame-
rican power w i l l be at hand and the 
Union's ultimate fal l w i l l follow shortly 
after. 
To rule those countries extending to 
their peoples the American metiiods 
of a demoeratic. representative govern-
ment, is impossible also. The Central 
American republics have beautiful 
eonstitutiona. in which all tlie rights 
of men are set forth, and they are 
«upposed to be ruled dem(x*ratically 
holding eleetions which should repre-
sent the w i l l of the people. Yet ihey 
have failed to live np to their elaims. 
they are constantlv failing to behave 
as civilized and law-a)biding commu-
nities should do. The question is not 
of laws. but of education and practice 
which cannot b̂e obtained but through 
the work of geuerations. 
A large foreign element is to be 
imported íirst. Immigration has inade 
the Argentine Republic what .she is 
and is working to make of Brazil a 
great and admirable power also. But 
immigration cannot come without gua-
rantees of order and stability. There-
i'oro. the only remedy. and the bitter 
p i l l Unele Sam w i l l have to swallow is 
to take charge of the turbulent small 
countries within his sphere of iufluence 
and rule them for some time, as Se-
nator Beveridge puts it. by simple 
administration. I t is a difficult job, 
indeed, to be at the same time a police-
man and a teacher, but how can it be 
helped? 
T H A T EOAD, C O L O N E L 
T H E S U I C I D I C A L S T R I K E 
A letter from Boston to ' 'Tobacco" 
of New York, says as follows: 
"The strike of the cigarmakers in 
Cuba is being felt by the dealers in 
Boston, as there is hardly a dealer of 
any consequence who is not short of 
both índependeut and Tobacco Trust 
brands of imported cigars, partieu-
láríy, i t may be said. of the Indepen-
deut brands. which have within the 
past three years far outgrown the To-
bacco Trust product both in popu-
lar i ty and sales. A l l of the best selling 
sizes have been sold out. and the clubs 
and the hotels and high grade retai-
lers are acceptiug any size as long as 
it is imported. Even i f the troublo 
should be settled at once it would be 
many weeks before snfíieient cigars 
could be made np and shipped here 
to take care of the demands. I t is a 
serious problem that is confronting 
the jobbers. The summer hotels are 
placing their orders for the opening of 
their houses. and each one includes 
some imported cigars, and with none 
on hand. and none likely to arrive in 
sf-ason for their openings, placing fine 
sizes of the Key West. Tampa and 
Xew York made elear Havana cigars 
is the only solution of the question. 
aud as a consequence of the tronbli ' 
ir. Cuba, many brands w i l l gain a 
prominence greater than they have 
enjoyed in the past. The smokers of 
imported cigars w i l l be forced to 
smoke domestic made Havanas, and 
by smoking them learn that cigars are 
being made in their own country that 
possess the quality to delight the most 
critical counoisseur.', 
We have r ight ly called. therefore. 
the present .strike suicidical, as its 
' prolongation means the ruin of the 
industry and consequently of the si-
ganmakers themselves. When they 
answer in reply to this that they w i l l 
íind some other omployment they 
merely talk through their hats. 
()ne of the hardest things for a man 
is to change trades success ful ly ánd 
inore so when his trade is of such a 
special nature as the cigarmaker ?s. 
Can anyone who has spent a life mak-
ing cigars be in a crack an equally 
good tailor or shoemaker? The pro-
positiou is merely nonsensical. 
PRESENT GOVERNMENT 
TO HIGIENiZE H A V A N A 
Oíd Contrac for Paving and Sewering 
Will Be Fitted to New 
Conditions. 
M A T T E R U N D E R CONSIDERATION 
Ccckfighting Decree Not To 
Altered as Cuban Republic 
Did Not Touch it. 
(From our speclad correspondent) 
Be 
W I N D DESTROYED 
FOUR TOBACCO BARNS 
Violent Storm at San Juan y Martí-
nez.—Rain Working Wonders 
in Country-
According to a despatch received in 
this c i ty yesterday a violent wind 
storm destroyed four tobáceo barns 
at San San Juan y Martinez the losers 
being Sres. Manuel Ramos, Manuel 
Monte rey and Ricardo Taño. A heavy 
rain •accompanied the storm and this 
in p a r í compensates the growers for 
the losa the wind has cause-d. 
'Sele-ction of tobáceo is going on at 
Alquizar and the town is becoming 
more animated, in sign ipf pix)sperity 
returuing as the weather improves. 
R A I N F A L L A T CHUCES 
BREAKS LONG DROÜGHT 
Copious Downpour Welcomed After 
Five Months Dry Weather.—Area 
of Precipitation Extensive. 
Special to the Diario 
Onices, May 25—After five months 
drought. i t rained here yesterday, 
copioinsly. Indications are that the 
downpour wiet np the country a dis-
tan ce of eight or ten leagues round 
about. I t looks as though there would 
be more rain tcklay, Satisfaction is 
g-eneral. 
DEATH RECALLS 
FAMOUS L A W S Ü I T 
Theodore Tillton Dead in Paris.—Man 
Who Sued Henry Ward Beecher 
in 1874. 
By Associated Press 
Paris, May 25—Theodore Tilton 
died here today of pneumonia. Mr. 
Til ton is the man who i u 1874 sued 
ILenry Ward Beeeher. bis pastor and 
an intimaíe friend. for $100.000. an 
aniount he thought due him as com-
pensatiím for the alienation of his 
w i l V s affe^oins. Avhieh he charged 
the fam- uis preacher wi th having at-
tract-ed to himself. The t r i a l resulte<l 
in the diaagreement of the j u r } ' after 
112 davs. I t wa« discontinued. 
Tt seems that the residents of San 
Juan y Martínez are right in their 
wishes to seo the road to Punta Car-
tas, bui l t over other lands than the. 
vt'ry valuable ones of their best to-
báceo. 
Fol lowin^ the oíd plans. they say. 
of the late republic"s engineers the 
road would traverse lands belonging 
to the State and be as useful without 
inflicting daraage to pr íva te proper-
ties. 
Colonel Black, who is doingso well. 
as he «lid also during General Wood's 
administration. winning a world wide 
renown. wi l l attcnd, no doubt, to this 
j i u l Uemand. 
EIGHT BORNEO I N 
L 0 0 6 I N G HOÜSE 
Fatal Fire Deatroyed Second Rate 
Lodging House in San José 
California 
By Associated Press 
San José. May 25.—Pire destroyed 
the Union Lodging House in this city 
today and at least eight persons lost 
their Uves in the flames which licked 
up the frarae building too rapidly to 
permit the escape of its oceupants/ 
QUESADA HAS SAI L E D 
Xew York. May 25.—Minister Gon-
zalo de Quesada sai led today on the 
Zeelaud for Antwerp from where he 
w i l l proceed to the Hj^me. 
Washington. May 20 - l l avana 18 to 
be put in proper hygienic, conditiou 
before the provisional government by 
which the United States is temporarily 
admiuistering the affairs of the Re-
public of Ottba iá replaced by a Cuban 
and wholly independent administra-
tion. ri\> this course the Washington 
goveriimi^nt is irrevocably comraitted. 
The first step in that direetion wi l l 
be the paving and sewering of the (/li-
ban capital. Sánee his return from 
Havana Seeretary Taft has held se-
vera 1 conferences wi th the -attorneys 
of the Me Givuey and Rokeby cons-
truction company in the •eiTort to set-
tle the li.>ng pending questions growing 
out of the company's eontract for 
doing this work. As a result of these 
conferences representatives of the 
comjxany have gone to EOavana to tak-e 
up w i t h Provnsional (lavernor 
Magoon and Colonel Black, the en-
gineer officer in charge o í public 
works. the dctails o f the eontract 
wihich may require modification be-
canse of the long delay in its execu-
tion. 
;At the time of th-e transfer from the 
mil i tary governjnont under general 
Wood to the Republic of Cuba wi th 
Estrada Palma as President, icne of 
the most sacred obligations assumed 
by the Cuban government was the 
carrying out of this eontract, a work 
which the United States has always 
consklered necessary to place Havana 
in proper hygienic condition. I n view 
of the consi'stency wi th which the 
W ^ i i n g t o n Government lield to the 
opinión rthat the performance of this 
work was an absoluto necessity. a 
failure on the part of a provisional 
goverument set up by the United 
States to do what i t has, in the past, 
liad occasion to find frequent and 
serious fault wi th the Cuban go-
vernment for not doing. would surely 
be regairded a preeedent for continued 
uon-action when the Cuban Republic is 
restored to its independent sove-
reignty. I t •vvould seem that the only 
doubtful phase of this question eon-
cerns the sufificieney of the térras of 
the eontract to meet existing condi-
tions and orders have been given that 
the suitability of ' the specifications 
wi th reference to the pmsent sanita.ry 
aud engineering features shall be 
carefully cousidered before the execu-
tion of the eontract is begun. 
Objection has been raised by the 
pecple of Havana in the p a s i t o the 
carrying out of this or any other eon-
tract for the paving and sewering of 
their capital on the general ground 
that the work was extravagant and 
unnecessary. When the •eontract wa? 
let this was the objection they offered 
and they do not appear to have 
changed their point of view since 
that time. Another reason advanced 
in opposition to this hygienic measure 
in the last few years is tha-t the ci ty 
of Havana. is not íinancially i n a con-
dit iou to 'shoulder the tmrden of this 
pro.ject and yet the fin anees of the 
city are eertainly not less able to 
stand the strain totlay than they were 
when the eontract was let. Purther-
more the Cuban Treasury is in ex-
céllent condition and i t has always 
been understood that assistance could 
be expected from this senree i n de-
fraying the cost of the work. I t is 
estimated that ahout five years w i l l 
be required for the execution o f the 
present eontract, and all payments 
which fall due iu the next two years 
or more could eertainly be paid-
iExactly how the work is to be f i -
nauced is a question yet to be settled. 
One way out of the dififieulty would 
be for the island government to ad-
v a n c e the necessary fnnds to 
supplem.ent t h o a e obtained by 
means o I* t axation in the ci ty. The is-
suance of eity bonds has been sug-
gested but the plan may prove im-
practicable. It. is uulikejy that the 
beginning of the work w i l l be de-
layed unti l the details o f the financial 
questions involved are worked out. 
Having longibeen committed to tbe 
sanitation of tire city of llavana. 
which minires the execution of this 
or some similar eontract, i t is difficult 
to see wihat other cour.se the Wash-
ington government could adopt than 
to go ahead wi th the work now that the 
United States is temporarily adminis-
terihg by means of a provisional go-
vernment the islaud republic nnder 
the Cuban Constitution. The parties 
to the eontract have aceepted i t in 
good faith and the representations 
made by the state department to the 
Palma government were frequent and 
firra in their advocacy of the neees-
i ty for executing the eontract. I t 
would appear that nothing oan be 
gained by a further delay in this 
matter a-s the available raoney to 
befrin the work amounts to consider-
able more than when the eontract was 
made. 
RÜMBLE OF D I S T A N T 
DRUMS I N TOKIO 
Japanese Cónsul in San Francisco 
Confirma Reports of Attacks on 
Restaurant Keepers 
P R E S S W I T H O L D S COMMENT 
Seeretary Root Has Requested De-
partment of Justice to In-
vestigate Matter 
By Associated Press. 
Tokio, May 25.—The report of the 
Japanesíf cónsul in San Francisco 
confirming news previously received of 
attacks receutly committed upon Ja-
pane.se restaurant keepers in the Cali-
fornia city. has arousad public indigna-
tion. The press refrains from hostile 
comment. 
Washington, May 25.—Japanese am-
bassador Aoki has informed the state 
department that abuses are committed 
in San Francisco against his coustry-
men who own restauranís there. Se-
eretary Root has requested the depart-
ment of jOstice to investígate, and the 
invesíigation has accordingly begun. 
FORGH GOLLAPSES 
DURING FUNERAL 
Several Perscns Attending Last Rites 
over Bédy Amelia Staffeldt 
Injured ; 
B E C K E R HAS R E T R A C T E D 
Pólice Redouble Their Efforts to Dis-
cover Brutal Murderer of 
Unfortunate Oirl 
By Associated Press 
Xew York, May 25. — The funeral 
of Miss Amelia Staffeldt oceurred to 
day. Nearly a thousand persons 
attended the serviecs. During the ce-
ro monies the porch of the house 
collapsed owing to the weight of the 
crowds standiug upon it, and several 
persons were hnrt. 
The pólice have redoubled tl ieir 
endeavours to discover the murderer 
of the unfortunate young gi r l . Cines 
are plentifnl but none prove effeetive. 
Becker has retracted his statement 
that a man with him killed the g i r l . 
RESURREOTED HIS 
M O N E Y FOR H I M 
Farmer Who Buried His Centenes in 
a Glass Bottle Under His Floor 
Finds Them Gone. 
Special to the Diario 
Rodas. May 25—lAntonio Martell , 
owner of Pateen estáte, has informed 
the pólice that upon his return to his 
house this morniug he found i t open 
and discovered that thieves had en-
teivd. dug up a glass hottle which he 
•had buried under the floor and there-
from taken 161 centenes which he had 
hidden there, l>elievring them safe. 
P Ü T HER OUT W I T H 
BARREL OF W A T E R 
Brother .of Young Woman Who 
Wanted to Die Had Objections. 
Despondent Over Love Affair 
(Special to Diario) 
Roda s. May 25—SI^L Rosal ¡a Ru-
baut. and favorably known in 
this vicinity, attempted suicide early 
last evening- She locked herself in 
a room of her home. poured alcohol 
over her clot'hing and applied a match. 
Meanwhile her brother, a sergeant 
of pólice, having learned by way of 
letters the g i r l had wri t ten, that she 
wias preparing to k i l l herself, broke 
down the door to her roon and pick-
ing up a ba r r i l o f water wihich st-ood 
near, doused her wi th its contents, 
thws saving her life, their house and 
probably the whole block from fire, 
for dt would seem likely that the fla-
mes must have spread had they had 
a good start. 
The young woman's condition is 




One of Those Implicated Is in Prison 
in Lisbon.—Four at Large 
in America 
Special to the Diario 
Cartagena, May 25.—Fernando Ale-
many, who is now in prison in Lisbon, 
was a cómplice in the anarchist Mo-
rrales attempt on the life of K i n g A l -
fonso, according to the confession of 
Alejnany's own father. Alemany, sé-
nior, adds that four other anarchists 
concerned in the conspiracy are now 
at large in America, 
T H E E N D IS N E A R 
By Associated Press. 
Cantón. May 25.—Mrs. Me Kinley 
is gradually sinking. Her condition 
this evening is so serious that all be-
iieve the end to be very hear. 
STRIKE CONTINUES IN 
SANTIAGO { | 
Local Civil AuthoriUes (tu 
Guards, and Ame¿.DT?of 
011 Oromíd11 
NO N E W D E V E L O ? 
Miners from D a i ^ v 
JuraguaMines^Arrl^eza 
The strike in Santiajrn A . 
tmues but late news the'r. 
night. The Lucha r ( i e L > ^ 
yesterday as follows • Ú S3 
«antiago de Cuba Mav 
m.-^Blood has been ehed 
o clock this raorniuR t Z " M«* 
tempted to detain a 
passing along Cristina 
goods taken from the wl1Q et 
ployees of Badel rf; Co n ^ ^ ' 
pólice interfered and att J , ' ' 
the way for trafile. He C f t 
ice to charge on the peonlp í 
defended themselve.s with ^ 
they hurtnobody for ro.-llf0116 
J o ^ Barbarean, striker J ^ 1 
After this incident tho t • > 
the numbero fabou ta thoJ ^ 1 
e d t o t h e government b S ^ 
through a committee appoint ? 1 
present them aske.l that a lítle ' 
consideration be shown 
classes the 
RAINS I N W E S T 
According to advices received from 
Consolación del Sur i t raimed heavily 
there on the 24th., mmch to the delight 
of the tiobacco growers. 
STRIKERS RIOT 
I N N E W YORK 
Italian Strikes Attack Negro Strike-
breakers and Dozen are Injured. 
Situation Serious. 
By Asíjociated Press 
New York'. May 25. — The longs-
horemens strike continúes, the situa-
tion remaining unchanged' and se-
rious. I talian strikers attacked a gang 
of negro strike-breakers. A dozen 
persons were injured. 
JUDGE L A N D A 
TO A U D I E N C I A S 
Important Letter in Which Duty is 
Outlined to Magistrates.—Notable 
Defects Mentioned. 
Cock-fighting w i l l not be permitted 
in Cuba under the American regime. 
This has preved a troublescme ques-
tion to decide, because i t involved a 
great popular movement which was 
in favor of leaving the regulati m or 
mippression of the sport to the towns 
of tlie island. This is the Philippinf; 
raethod of dealing w i t h the subject 
and i t was supposed that Seeretary' 
Taft would favor the same method of 
control in Cuba that he adopted i n the 
Philippines while he was civd go-
vernor. Had the question of cock-
fighting been a new one and liad i t been 
permittod by law iat the time the provi-
sional government wsas established 
last fall i t is very certain that Secre-
tar Taft wonld have taken the posi-
ti'on expected and would have directed 
that this /matter he left to the towns 
to regúla te or suppress as they saw 
f i t . This local option solution of the 
problem would dunbtlesis have preved 
popular'amony: the Cubaus-
Instead of being a new question the 
provisional government found that 
tlironghont the four years life of the 
Republic of Cuba the Congress had 
never repealed the mil i tary order 
issued by General Brooke 'as mi l i ta ry 
Governor which forbade cock-fiight-
ing throughout the island. As soon 
as Stecretarv Taft was made aware 
of the hislory of this matter he de-
tennined to raaintain the status (pío. 
He refused to discuss the question 
whether eock-fighting was more cruel 
than others which preval í in Anglo-
Saxon countries. Such a discussion 
VWj not necessary to his decisión. The 
position of the "Washington govern-
ment asdefined by Seeretary Taft was 
that a provisional governinent could 
scarcely be justified in changing the 
existing laws prohibiting cock-fight-
ing when tlie Republic of Cuba has 
refnsed to make such a, change. 
Oock-jfighting is n very general 
sport in all Spanish speaking coun-
tries and Mr. Taft has held to the 
opinión that one of the first laws to 
obtain the government of an alien 
people by an Anglo-Saxon govern-
ment is to disturb as l i t t le as pos-
si ble the customs of the governed 
people. In ter íe rence w i t h their 
customs, he has always recognized to 
be ione of the most i r r i t a t ing sources 
of discontent and a pop-ular prejudice 
or eustoon is m his opinión a fact ' t o 
be reckoned wi th aud not to be elimi-
uated from consideration by an ar-
gument against i t on general princi-
pies. 
Edward Lowry. 
A second and s t i l l more important 
official letter on judiciary matters 
was iissue'd yesterday by Señor Ma-
nuel Lauda, Ohief of the department 
of Justice. I t is not addrossed like 
the former one to the pólice court 
magistrates. but to the Audiencias 
and i t refers to the most notable de-
fects in the administration of justice. 
Señor Landa recoramends that the 
Presidents of the Audieneias instruct 
the judges tp attend to their 
pedsonally and take the greatest CSTP 
w i t h their subordínate employers to 
wbom many abuses of the law are 
ascribed. the letter dealing wi th them 
at length. The document is a long 
one, and i t covers a l l the itnportant 
points of the violations o f the legal 
procédures in the Criminal Conrts. 
The provincial governor renli, 
he would look luto the matter 
The strikers fi l l the streets" 
Eduardo Corella and Luk 
have been arrested. 
Further trouble is feared. 
Santiago de Cuba, May 25 7 is 
- A t four o'clock I h / a f t ^ ' 
committee representing the striU, 
turned to the palace and m 
demanded the resignation of thed 
of pólice. The governor addressed ti 
recogmzmg their r ight to mk[i 
what LS due them but denving 
their rights indude the priviW 
preventing othem from m ú m 
to the removal of the ehief of pólice 
reminded them that this was a mí 
for the instructional judge. 
The mayor, who was present sni 
gested that a moctin- he held t o n M 
which the local government, 
interests and the strikers shall 1 
presented, who, altogethcr. shall... 
der ways and means of ending thepivi 
sent conflict with justice to all-3 
meeting is called for nir 
night. 
Groups of strikers which were mm-l 
ing about t.owu havi; broken up 
disappeared and this has tended t)| 
improve the situation. 
One steamer which entered porítiJ 
day with cargo for Santiago was for«(l| 
to carry i t on, for it could not beun-
loaded. 
Certain business men who are oppoj 
sed to the strikers' demaníis have i 
the government for protection wiíii»| 
view to carrying on business along :b! 
water front regardless of the strike. 
They state they have men readytog»| 
to work. I t is said the government' 
agree to protect them. 
Santiago de Cuba May 25,11 a. m.-
Despite the proclamation of the may* 
against congregating in the streeu 
groups of strikers are out preventing, 
with violence when necessary. alltrans-l 
portation of tnerchandise. The slriken | 
are calculated at five thousauJ m 
The carts of the bakeries have been 
held up and the bread trampled in tb« ] 
street. 
The situation is serious. It wjuM 
seem that the authorities are püwerle* I 
I t is announced that the Chamberoi | 
Commerce w i l l meet to ask GovenK* 
Magoon for the intervention of ^ 
ican troops. 
H U N G E R I N RODAS 
Special to the Diario 
Rodas, ^May 25.—It is to be hoped 
that eKxme public works may he begun 
here soon. The people are i n distress 
amd a<;tual hunger exists. nnappeased. 
among the poorest. There is no work 
to be had. Everything is at a stands-
t i l L 
NINE HOURS DOWNPOUR 
I t rained nine solid hours without a 
stop in Sancti Spiritus on the 24th. 
The área of precipitation was exten-
sive. 
12 p-Santiago de Cuba, May 25, 
—The governor and Captain Dougj^ 
ty, the ehief of pólice and Captam ^ 
chado of the Rural Guard, have 
peared in Marina Park and there. 
dressed the strikera. Captam 
spoke to the people iu the ñame oí 
governor, stating to them that 
may hóld meetings providing th«e 
quie|;. . j 
The Rural Guards are not m . 
dence but the strikers are int0^t 
that they are expected to keep 
Strikers from Juragua. ? > m * l \ ^ 
Daiquiri are arriving in ío^m t() 
tu'; numbers already here. 
A T T H E P L A Y 
B A S E B A L L QAMES 
New York, May 25.—The following 
are the scores of the baseball games 
played this afternoon. 
New York 9, Brooklyn L 
Chicago 5, Cincinnati 0. 
Philadelphia 6, Brooklyn ó. 
Pittsburg 6, St. Louis 3. 
I n the American League. 
St. Louis. 8, Boston 1. 
Cleveland 5. Philadelphia 2. 
Chicago 3. New York 1. 
The Detroit arid "Washington game 
was postponed because i t rained. 
Payret Theatre Prado cor^oíSl]j, 
San José.—Moving pictures m 
acts. 
, ; . • Zulueta. h ^ 
Obispo street.: Spanish Zarziu ^ .> 
pany. Matinee this a f t e^oo^V^ 
i o'clock: La Chipen, Nanita, . - ^ o 
^ne Eastern railroad has a raenrl»* 
form for reporting accidents to ani-
máis on its r ight of way. Rocently a 
track foreman had the k i l l ing of a cow 
to report. ] n answiír lo Ihc question 
"Disposition of carcass?" he wrote: 
" K i n d and gentlr." 
Evcrybody 's. 
Distinguido Spotrsman 
de Cristal. Regular f " u r - - ^ . m 
evening beginning at » 0 ¿ brC Me-
núes Salón. Bola 30, ^ . ' v i P^'0' 
buena. Nanita, Nana am tineí. 
gnido Sportsman. Pnces ^'J ?¿ce» 
from 30 cts to $3.00 tor hos* g ^ 
for night performance $i w 
per act. 
TI ' ' \íorPeTV Actualidades Theatre.-- p ^ j 
te No. 8 . - M r . Ferry, the ^ & 
Juanita Beraza, «P»111811,viiig Plf.; 
Sunbeara, rifle shot, and m o0lJ 8t -
tures in matinee this ;1¡. maIice ^ 
o'(dock and regular P^,10/prices/JJ 
evening beginning at 7 lo. ^ lllf:n 
matinee, 20 to 80 cts. pric. . r -
performance, from 10 to 
act. 
